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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
m w m FOLLETIN. 
3 n el présenle número termina lapu-
hlioaoión de la interesante novela psico-
Ugicá de Alberto Delpit, titulada COMO 
E N L A V I D A , que ha tenido clprivile-
gio de cautivar la atención de los lectores 
por el interés de su acción, no menos que 
por la brillantez de su estilo y la profun-
didad de sus observaciones. 
Para sustituirla, liemos escogido otra 
novela del aníor de la que se publica en 
la EDICIÓN DE DA TARDE del D I A R I O , 
Mr. Emilio Oaboriau, aún más intere-
sante y dramática que P O R H O N O R 
D E L N O M B R E , cuyo prólogo, por de-
cirlo así, atrae y cautiva y cuya acción, 
al desarrollarse en la segunda pai'te, es-
tamos seguros de que lia de impresionar 
poderosamente. 
L a nueva novela de Oaboriau, que in-
sertaremos á continuación de COMO E N 
L A V I D A , se titula 
L A DEGRINGOLADE 
(LA VOLTEUETA) 
y ha sido considerada por los críticos 
todos como la más notable y dramática 
de las obras del famoso novelista cuyas 
principales producciones han visto la luz, 
con satisfacción de sus lectores, en las 
columnas del DIAIMO D U L A M A R I -
N A . 
Real Lotería de la I s l a de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,428.—Lista de 
los números premia dos en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 10 de febrero 
de 189:5. 
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9014 . . 
9050 . . 
9113 
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9420 
9142 . . 
9448 . . 
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9509 . . 
9534 . . 
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9870 . . 
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9920 . . 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL, DIARIO D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
T J S L E G r K A M A S D E A T E R . 
Madrid, 10 de febrero. 
A pesar de las negativas del G-o-
bierno f r a n c é s , se h a confirmado ofi-
cialmente l a a p a r i c i ó n del c ó l e r a en 
Marse l la , s i bien la epidemia per-
manece estacionada. 
E n e l Consejo de Ministros cele-
brado hoy ha empezado á discutirse 
el Proyecto de Presupuesto de gas-
tos para la P e n í n s u l a , e x a m i n á n d o -
se e l correspondiente a l Ministerio 
de Estado, presentado por el s e ñ o r 
M a r q u é s de l a V e g a de Armijo , con 
un diez por ciento de e c o n o m í a so-
bre el actual. 
2To h a encontrado buena acogida 
el pensamiento del Gobierno de res-
tringir las atribuciones del Grober-
nader G-eneral de Puerto Rico para 
el nombramiento de Alcaldes . 
JUSLOaceta de hoy publica u n R e a l 
Decreto concediendo los honores de 
Jefe Superior de A d m i n i s t r a c i ó n á 
D. J o s é Menor, Vicepresidente de 
la C o m i s i ó n Prov inc ia l de P i n a r del 
Rio. 
Madrid, 10 de febrero. 
H o y se ha publicado una R e a l 
Orden por la c u a l se someten á r i 
gurosa cuarentena las procedencias 
de Marse l la . 
E n J e r e z de la Frontera treinta 
hombres armados l levaron coronas 
al sepulcro de los anarquistas eje-
cutados hace u n año , d i s o l v i é n d o 
se luego p a c í f i c a m e n t e . 
A esto ha quedado reducida la m a 
n i f e s t a c i ó n anarquista de qiie tanto 
se h a hablado en estos d ías . 
M a ñ a n a se e f e c t u a r á n varios ban 
quetes p o l í t i c o s para conmemorar 
el aniversario de la p r o c l a m a c i ó n de 
la R e p ú b l i c a . 
Nueva Ybr¡t3 10 de febrero. 
L a barca Nicanor, procedente de 
Cienfuegos, h a encallado u n poco 
m á s abajo de Fi ladelf ia . 
Nueva Yorlc, 10 de febrero. 
E n las aguas de Nova Scotia, h a 
sido avistada una barca, c u y a proa 
ha recibido grandes a v e r í a s por el 
choque con los t é m p a n o s de hielo 
S u p ó n e s e que dicha e m b a r c a c i ó n 
es la barca Wdtvard Cushing, que sa 
l ió de Wova Scotia para la Habana. 
P a r ís, 10 de febrero. 
Dos individuos que han sido sen-
tenciados á p r i s i ó n con motivo de 
los fraudes del C a n a l de P a n a m á , y 
que esperaban sa l ir absueltos, se 
hal lan en un completo abatimiento 
E n cuanto á Mr. Fernando de Le-
sseps, e l estado de sus facultades 
mentales no le p e r m i t i r á enterarse 
de que pesa sobre é l u n a condena^ 
París, 10 de febrero. 
T e l e g r a f í a n de M a r s e l l a que h a 
mejorado al l í el estado sanitario, y 
que los peritos oficiales declaran 
que s ó l o se trata de unas s imples 
diarreas intestinales. 
Londres, 10 de febrero. 
S e g ú n larj u l t imas noticias recibi-
das de E r i s b a n e , la i n u n d a c i ó n de 
Quecnsland, decrece r á p i d a m e n t e , 
i:. fcniseria es espantosa, y los d a ñ o s 
sufridos se ca lculan en 3 millones 
de l ibras esterl inas . 
París , 10 de febrero. 
L a prensa francesa considera m u y 
severas las sentencias r e c a í d a s so 
brelos individuos que aparecen cul 
pables en los fraudes del C a n a l de 
P a n a m á ; particularmente l a dictada 
contra Mr . Fernando de L e s s e p s 
M M . Car los de L e s s e p s , Cottu y 
Eiffel se proponen apelar. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
I>EL 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abrió de'249 á249ipor 
100 y cierra «le 249 
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Aproximaciones S los números anterior y posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
1291 . . 1000 I 1293 . . 100Í) 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 20,000 pesos. 
11781 . . 500 I 11783 500 
25 pesos para cada uno de los billetes 
que terminen en 2. 
PAGOS DE PREMIOS. 
Desde el lunes 13 del corriente mea, r,e satisfanín 
por lua Cajas de esta olicina, do once de la mañana á 
dos de la tarde, en la inteligencia de que dos días liá-
l)iles antes del sorteo se suspenderán, con objeto de 
formalizar las operaciones. 
SIGUIENTE SORTEO. EN ORO: 
Ordinario, so verificará el día 20 d^ febrero, cons-
tando de 18,000 billetes (i $25, distribnyíndosc los 
premios en la forma íii¡;uiente: 
Premios. Pesos oro. 
PLATA ( Abrió J di- al i á Q2j 
NACIONAL (.Cerró. ^ de 91¿ á ílli 
FONDOS PUBLICOS 
Oblig. Ayuntamiento 1"? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias doi 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla dt 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarfi 
les Unidos do la Habana y Al-
macenes de Regla , 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida do los Ferroca-
rriles de Caibaridn 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañta do Almacenos de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas, 
Compañía de Almacenos de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano & 
Vinales.—Acciones 
Obligaciones 
Habana, 10 de 
TELEGRAMAS C'OM ERCIALES. 
Nueva- Vorh, j'ehrero í>, d lai 
/»! d é l a tanl," 
Dnisafi españolas, á $15.75. 
CeuteiiM, ii $1.85. 
Dosciioulopapoil comercial, <!0 <ljvM <le 4J: i 
(j por ciento. 
Cambiossolnv. Londres, <MU\\Y. (Imsnjuero.-r, 
& $i.8(!i. 
ídem sobre Pavls, (>0 d(v. (hauqueros), á ." 
{Vaucos 18í. 
ídem sobre ILimburgo, 00 div (banqueros1, 
íí 951. 
'OÜOS rosísIradoH de lo< lisiados-(Jaldos, 4 
par ciento, ¡t l l3J, ex-cup<Jn. 
OentrfCaifas, u. 10, pol. 90, íi 3 7110. 
Segalur ú buea reíhio, de 3 IjlO á 3 3il0. 
izdcar de miel, do 3 l l j lO & Sí ISilG. 
tíiclca de Oaba, en bocoyes, nominal, 
Bl mercado, firmo. 
VENDIDOS: 5,000 sacos do azilcar. 
Kaatecíi (Wilcox), on tercerolas, .1 $12.00. 
IJ^rlua patentMInneseía, $5.00. 
l a n d r e s , f e b r e r o V . 
iaácar de remolacha, á H i t } . 
Airear contrífaga, pol. 90, á lOj. 
fiieiuregular IT-ÍIUO, do lü .1 Kíjíí. 
Consolidados, íl 91) lilO, ex-Inter¿s. 
Oescueiito, Uanco de Inglaterra, 2] por 100. 
Ooatró por ciento ospaüol, <í d i , ex-ínte* 
r í s . 
r a r l s , f e b r e r o í>. 
Renta, 3 por 100, .1 08 francos, ex» inte-
rés. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo 31 de la Leu IIP. Propiedad Intelectual.) 
1 de $ 100.000 
1 de „ 20.000 
1 do ,, 10.000 
1 de „ 5.000 
5 do $ 1.000 „ 5.000 
299 de „ 500 „ 119.500 
1800 de ,, 25 reintegro para los 1,800 
números, cuya terminación sea 
igual á la que obtenga el premio 
mayor 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aTroximaciones de $500 para el 
mímero anterior y posterior del 
segundo premio ' 




MERCADO D E A Z U C A R E S : 
Febrero 10 de 1893. 
E l movimiento general de nuestro 
mercado azucarero, limitado aún á o-
peracioues de relativa escasa importan-
ciii, no determina variación sensible en 
lo» precios que mantienen las casas ex-
portadoras, si bien los especuladres 
parecen dispuestos á entrar en el mer-
cado adelantando una pequeña frac-
ción. 
Las operaciones efectuadas han sido 
como sigue : 
C E N T R Í F U G A S DE GUARAPO. 
Ingenios varios : 
2.500 sacos número I H , polarización 
9G|, á 0*. 
1.180 sacos níimero 10i, polarización 
90, á 6J, ambas partidas para 
la especulación. 
CENTRÍFUGAS DE M I E L . 
lugenio "Matilde": 
718 sacos número 8, polarización 89, 
EN CAIBAR1EN. 
Ingenios varios : 
2.000 saco;;. DÚmero 10.J, polarización 
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91 á 110 
febrero de 1P93. 
E . A . I s r i D O -
Don Antonio del Moral y Líípcz, Gobernador 
de la Rogtóu Occidental de la Provincia de 
la Habana. 
HAGO SABER: QUK TARA LA CONSERVACIÓN DEL 
ORDEN RÚBLICO DURANTE LAS FESTIVIDADES DEL 
CARNAVAL, HE TENIDO k BIEN DICTAR LAS DISPO-
SICIONES SIGUIENTES: 
l'.1 Durante los tres días de Carnaval se permitirá 
transitar por las calles con disfraces basta el anocüo-
eer. Desdo esa hora en adelante, los que se dirijan 
á los bailes, ya lo hicieren á pie ú en carruajes, lleva-
rán la cara descubierta. 
2!.1 Se prohibe ofender á los transeúntes con frases 
ó acciones inconvenientes, así como arrojarles huevos 
rellenos de harina ú otras sustancias que puedan 
producir daño. 
3? Se prohibe usar como disfraces los trajes de 
Ministros do la Religión Católica, los uniformes del 
Ejército y la Armada ó cualquier insignia ó condeco-
ración oficial, 
4i,1 Eu los bailes de disfraces no se permitirá la 
entrada á individuos que l'even armas, bastones, es-
puelas ú objetos que molesten á los concurrentes. 
Los que faltareu al buen orden ó se presentaren en 
estado de embriaguez, quedarán incurso en la multa 
que'corresponda, sin perjuicio de cualquiera otra res-
ponsabilidad en que pudieren incurrir. 
5? Con arreglo á lo que dispone ia R. O. de 13 de 
noviembre de 18G3, se recuerda á los militares que la 
prohibición de concurrir á los bailes de máscaras y 
demás liestas públicas donde lo Autoridad tiene im-
pedida la entrada cen armas, no establece excepción 
alguna. 
(Jí Los Delegados de este Gobierno y los de la 
Aiifmidad Municipal quedau encargados del cum-
plimiento de estas disposiciones: pudiondo quitar la 
carata y detener á, cuantos ocasionaren algún desor-
den ó faltaren al respeto debido á la moral pública. 
Habana, 7 de enero de 1893. 
A n t o n i o del ¿Toral y López. 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA HABANA. 
SECCIÓN 2'.'—-HACIENDA. 
Vencido el plazo reglamentario de permanencia en 
el Corral do Concejo de un caballo moro, sin hierro, 
otro dorado retinto, otro también sin hierro, una no-
villa color bermeja con hierro 55^—una chiva ne-
gra manchas blancas, y una yegua color dorada ala-
zana, sin hierro, sin que se hayan presentado á reeo-
jcrlos, he dispuesto se proceda á su remate, el cual 
tendrá efecto el día 18 del corriente, k las ocho de la 
maíiana, en el Depósito de Obras Municipales, sito 
en la calle de la Cárcel, bajo la presidencia del A l -
calde del barrio de la Punta, delegado por esta A l -
caldía. 
Lo que se hace público por este medio para genera 
conocimiento. 
Habana, 7 de Febrero de 1893.—Luis G. Corujedo. 
3-10 
ALCALDIA MUNICIPAL DE L K HABANA. 
La aglomeración de carruajes en el Paseo de Ta-
cón, calzada de la Keina y otras calles de la ciudad 
durante las fiestas del Carnaval, obliga á esta Alcal 
día á diotar todos los años reglas especiales, que ten-
diends á evitar desórdenes y confusiones, sirvan por 
lo mismo de dicaz garantía para el orden y comodi-
dad públicas. 
Con tal motivo he tenido por conveniente disponer 
que se observen durante los días 19j 2(., y 3? de Car 
naval y Domingo de Piñata, las reglas siguieutes: 
Primera. Los carruajes que concurran al paseo 
entraran en línea precisamente por la derecha v des-
de cualquiera de las calles que cortan las de Conde 
de Casa Moré, Campo de Marte y Calzada de la 
Ruina y Paseo de Tacón, formando entila y sujetando 
el paso de las caballerías ú. lo que disponen el Regla-
mento de carruajes y las Ordenanzas Municipales. 
Segunda. La salida del paseo se hará en idéntica 
forma que la entrada, doblando siempre á la derecha 
para salir do linea. 
Tercera: El pasco se extenderá desde la Punta en 
el sitio en que se unen la calzada de San Lázaro y la 
callo de Condes de Casa Moré, siguiendo por el lado 
derecho de esta última, Campo de Marte, calzada de 
la Reina y paseo de Tacón, hasta la entrada de la 
Quinta de los Molinos, donde doblando los carruajes 
por el citado paseo, por la calzada de la Reina, Cam-
po de Marte, calles de Conde de Casa Moré, Prínci-
pe Alfonso, y volverán á entrar eu la citada calle de 
Condes de Casa Moré, por la que seguirán hasta la 
esquina de Payret, donde doblarán á la derocha para 
seguir por Zulucta, Neptuno y Condes de Casa Moré 
hasta llegar al punto de partida. 
Cuarta. Los únicos carruajes que podrán circular 
por el centro del paseo serán los tirados por m ŝ de 
una pareja de caballos, los enganchados á la Gran 
Daumond, Demi-Doumond ó en tandas: todos los 
cuales podrán volver cu el Parque de Isabel Segunda 
ó en el Campo de Marte, si no les conviniere seguir 
hasta Carlos I I I . 
Quinta. A las carretas y carretones ó cualquier 
vehículo de barras, que enganchen más de dos caba-
llerías en tanda y á cuantos tuvieran mal aspecto ó 
fuesen ocupados por quienes ofendan la moral públi-
ca con trajes ó acciones, se les prohibe la concurren-
cia al paseo. 
Los Alcaldes de barrio y agentes de Policía muni-
cipal quedan encargados del cumplimiento de cuanto 
se dispone, dejando á disposición de esta Alcaldía á 
los confraveutores. 
Habana, S de febrero de 1893.—El Alcalde Presi-
dente, L i t i s G. Corujedo. 3-10 
Establecido por el Excmo. Ayuntamiento el arbi-
trio de diez pesos oro á los carruajes que circulen pel-
el centro del paseo en cada uno de los tres días de 
Carnaval y Domingo de Piñata, tirados por más de 
una pareja de caballos ó enganchados á la Gran Dou-
mond y Demi Doumond ó en tandas; los que deseen 
transitar con sus carruajes en la forma expresada y 
en los indicados días por el sitio de referencia, debe-
rán proveerse durante esos días y desde las once de 
la inañana á las tres de la tarde, del correspondiente 
permiso de esta Alcaldía Municipal, previo pago del 
arbitrio, y se leí entregará en la Contaduría un tar-
jetón que habrán de llevar de modo que se note fácil-
me-.te, bien en el sombrero, ó bien en el ojal de la 
levita ó librea del conductor del carruaje. 
Exceptuando los carruajes de las autoridades si-
guientes: 
Excmo. Sr. Gobernador General. 
,, ,, General Segundo Cabo. 
,, ,, Gobernador Regional. 
,, ,, General de Marina. 
,, ,, Presidente de la Real Audiencia, 
Utrao. Sr. Obispo Diocesano. 
,, ,, Fiscal de Su Majestad. 
,. Secretario del Gobierno General. 
,, ,, Alcalde Municipal. 
La Policía Municipal podrá exigir, siempre que lo 
creyese conveniente, la presentación del compro-
bante que como resguardo del pago del arbitrio se 
entregará al interesado por la Contaduría Munici-
pal. 
Habana, 7 de febrero de 1893.—El Alcalde Muni-
cipal, IJUÍH G. Gorvjcdo. 3-10 
E D I C T O . 
«ANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del T é r m i n o M u n i c i p a l de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Primero y segundo trimestres de 1892 á 1893, por 
contribución de Fincas Rústicas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 15 del eorriente empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así como de los recibos semes-
trales y anuales del mismo año, y de los trimestres, 
semestres y años anteriores, de igual clase, que por 
rectificación de cuotas ú otras cau.u'.s, no se hubiesen 
puesto al cobro bastí ahora. 
La referidi cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desile las di<-z de la mañana á las tres déla 
tarde, en este lístablecimiento, calle de Agniar nú-
meros 81 y 83. 
El plazo para pagar sin recargo veac« X5 tle 
Marzo venidero, y entonces se anunciará el segundo y 
último plazo de tres días hábiles, al efecto de que, 
durante ellos, puedan los contribuyentes verificar el 
pago, también sin recargo; pues pasados que sean, y 
sin más trámites, incurrirán los morosos en el primer 
grado de apremio. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
eu el artículo 14, reformado, de la Instrucción de 
procodiinientos contra deudores á la Hacienda Públi-
ca, v demás disposiciones vigentes. 
Bu la Habana á 8 de Febrero de 1893.—El Sub-
Gobernador, J o s é l i a m ó n de Maro —Publíquese: El 
Alcalde Municipal, L u i s G a r c í a Corujedo. 
I n. 13 8 -11 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L D E I ,A I S L A D E CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Termino M u n i c i p a l de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Tercer trimestre de 1892 á 1893, por contribución de 
Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 15 del corriente empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Termino 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así como de los recibos de t r i -
mestres y años anteriores, de igual clase, que por 
rectificación de cuotas ti otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83. 
El plazo para pagar sin recargo vence el 16 de 
Marzo venidero, y entonces se anunciará el segundo 
y último plazo de tres días húbilos, al efecto de que, 
duronte ellos, puedan los contribuyentes verificar el 
pago, también sin recargo; pues pasados que sean, y 
sin más trámites, incurrirán los morosos en el primer 
grado de apremio. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el articulo 14, reformado, de la Instrucción de 
procedimientos contra deudores á la Hacienda Pú-
blica, y demás disposiciones vigentes. 
Habana, 8 de Febrero de 1893.—El Subgobema-
dor, J o s é l i a m ó n de Haro.—Publíquese: El Alcalde 
Municipal, L u i s G a r c í a Corujedo, 
1 n. 13 8-11 
Orden de la Plaza del día 10 de febrero. 
SERVICIO PARA EL D I A 11. 
Jefe de día: El Comandante del 6 ? batallón de 
Cazadores Voluntarios, D.Manuel Peralta. 
Visita de Hospital: 109 batttllón de Artillería, 
Capitanía General y Parada: 69 batallón Cazado-
rea Voluntarios, 
Hospital Militar: 69 batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. Ramón Sánchez. 
Imaginaria en ídem: El 29 de la misma, D. Cesáreo 
Rapado. 
El Coronel Sargento Mayor, Fé l ix del Castillo. 
c c i i r c i t i l . 
P ü E E T O I ) E J A H A B A K A . 
ENTRADAS. 
Día 10: 
De Veracruz y escalas eu 5 días vapor amer. Yumu-
ri , capitán Hansan, tripa. 73, tons. 2232, con car-
ga, á Hidalgo y comp. 
Pascagoula eu 10 días goleta inglesa Boniforn, 
capitán Chute, trips. 6, tons. 148, con madera, á 
R. Truflin y comp. 
Annapolis en 20 días gol. amer, Emma, capitán 
Little John, trips, 7, tons, 336, con madera, á la 
orden. 
Pascagoula en 11 días gol. amer. Diisko, capitán 




Para Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Aransas, 
cap. Maxson, 
Dia 10: 
Para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. correo 
esp. Cataluña; cap. Genis. 
Nueva York vapor correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Carmena. 
Puerto Ruoy escalas vapor esp. Manuela, cap. 
Ventura, 
ENTRARON-
De VP^RACRUZ y escalas en el vapor americano 
Y u m u r í . 
Sres. D. Salvador G' González—J. A. Leobyy 
Sra—A. Perna—II. W. Pago—Miguel Roig—Anto-
nio P. Tanque—Además 3 de tránsito. 
SALIERON. 
Para NUEVA-ORLEANS y escalas, en el vapor 
amer. Amansas: 
Sros. D. M. T. Pierr—Felipe Alvarez—Robert 
Sehoeder—José de Jesús Villar—Antonio Martín— 
D. Feckie—Evaristo Gutiérrez—Domingo Marichal 
—P. J. Timan—Edward A. Kelly—Edward J. 
Dunne. 
Para NUEVA YOKK en el vapor correo español 
Ciudad Condal: 
Sres. D, B. Antón—Lucas Laredo—Bernardo F. 
Vega—Juan Rodríguez—Antonio Flores—José Pan-
diello—Benito Alfonso—Benigno Tucra—José Sán-
chez.— Además 3 asiáticos y 4 de tránsito. 
Para PUERTO RICO, CADIZ y BARCELONA 
en el vap. correo esp. C a t a l u ñ a : 
Sres, Ruperto Salamero—Jerónimo Gómez—Ma-
ria Castellón y 7 hijos—José Bregúelo—Gustavo 
Prestón—Simón Larje—José García López—José G, 
Aririas—Francisco Pagús—FedericoG. Fernández— 
José Calvez—Isidro Gualdarrama—Adolfo Sánchez 
—Francisco Alonso—José S. gerrano—Eulogio To-
rres—Antonio Soler—Francisco Manjon—JuanCis-
neros—Diego Torres—José Jener—José Millón— 
Constantino González—Antonio Martínez—Nieolasa 
Dávila—J. C. Azcocdo—JuanBrayy Sra y 2 hijos— 
Manuel Morales—Carmen Santana—Rafael Castro 
—51. Fillmann—Estefanía López—Diego Barrial— 
José Melechón—Folix Martínez—Federico Monte-
verde—Luis Ilán—Francisco Bragalat—Luis Riera-
Maximino Gamancias—Francisco A. Alvarez—José 
Rodríguez—Manuel Bacna—Antonio P. Huerta—J. 
Villegas—Ernest Helding—A. Bando—Leandro Ro-
dríguez—Esteban T. Bueno—Julián Ortiz—Pedro F, 
Mas—Pascual I . del Valle—Florencio L. Paneño y 
Sra—Fermín Cabrera—J. J. Cabrane y Sra—D. G. 
Mar y Sra. y 2 hijos—Encarnación y J. Alonso—A 
Calvarce—Constantino Villamil—Jacobo Bravo—J. 
M. García—J. C. Montorsi—J. .1. Oquendo—G. Es-
cobar—A. Gutiérrez—Además 27 individuos de tropa 
5 de tránsito y un confinado. 
Bntxadas de cabotai'e. 
Día 10 
Do Nuevitas, vapor Cosme de Herrera, cap. García: 
con 1096 sacos azúcar, 700 reses y efectos. 
——Caibavien, vapor Pedro Murías, cap. Puig: con 
77 tercios tabaco y efectos. 
Morrillo, gta. Britania, pat. Ciar: con 344 sacos 
azúcar. 
Babia Honda, gta. Mercedita, pat. Ferrer: con 
400 sacos azúcar. 
Despachados de cabotaje. 
Día 10: 
Para Caibarién, gta. Bella Catalina, pat. Suárez. 
Morrillo, gta. Britania, pat. Ciar. 
Bahía Honda, gta. Mercedita, pat. Ferrer. 
Morrillo, gta. Feliz, pat. González. 
Nuevitas, gta. Emilia, pat, Lojo. 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva-Orleans, vap. amer. Aransas, cap, Mor-
gan, por Galbán, Rio y Comp.: con 5,200 sacos 
azúcar; 87,000 tabacos torcidos; 33 kilos picadura; 
7,250 cajetillas cigarros y efectos. 
Nueva-York, vapor alemán Holstein, cap. Voge, 
por R. Truffih y Comp.: con 1,072 tercios tabaco 
y efectos. 
Nueva-York, vap. amer. Yumurí, cap. Hausen, 
por Hidalgo y Comp.: con 1,511 tercios tabaco; 
320,050 tabacos torcidos; 100 cajetillas cigarros; 
1,795 kilos picadura y efectos. 
Cuba, vapor inglés Castellmoor, cap. Flausen, 
por M. Calvo y Comp. 
Buques que h a n abierto registro 
ayer. 
Pura Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer, Olivette, ca-
pitán Me Kay, porLawton linos. 




























L O N J A D E Y I V E E E S . 
Ventas efectuadas el día 10 de febrero. 
250 sacos arroz semilla corriente 7̂  rs. ar. 
500 cajas fideos Cuba-Cataluña $4? las 4 c. 
100 id. queso Patagrás $22 qtl. 
100 id. vermouth Torino, Brocchi.. $9y cajas. 
600t4 pipas vino Alella, Tros Torres.. $42 los 4i4. 
400̂ 4 id. id. Navarro, Cruz $48 los 4i4. 
20 cajas latas de 4 libras mantequi-
lla, La Montañesa $26 qtl, 
10 cajas latas de 8 libras mantequi-
lla, La Montañesa $26 qtl, 
30 cajas de 21 latas ehnrifo'! Fama.. 12 rs, lata. 
6 id, de 48i2 M • Wr**. 12 rs. lata. 
80Q tabalea cbi^s.- u - . u ^ v a , mío, 
B i n e s i la e r a . 
P A R A G I B A R A 
goleta EXPRESO DE GIBARA, patrón Estrella; 
admite carga y pasajeros por el muelle de Paula. De 
más pormenores, su patrón á bordo. 
1527 5d- l l 3a-11 
P a r a Vigo y C o r u ñ a 
saldrá á mediados de febrero el pailebot etpañol ''Pe-
pe Tono", cap. Albi: admite un resto de carga á flete; 
para informes sus consignatarios, San Román, Pita y 
Cp., Oficios 23. 1032 15-28E 
T i l M É I T I Í B É . 
PfflJaiaicaylasAiitls 
Segunda Excursión 
E L E L E G A N T E Y NUEVO VAPOR 
6 i BRITANNIA 9? 
Saldrá de este puerto sobre el 17 del corriente para 
Kinsgton (Jamaica), Martinique, Guadalupe, St. 
Kitts y Bermudas. 
Admite pasajeros en sus lujosas cámara. 
De más pormenores informarán sus consignatarios, 
Líiwton Hnos.. Mercaderes 35. 
C 279 12-5 
COMPAÑIA 
fie vapores-coras franceses. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
SANTANDER. J E S ^ 3 X R ^ -
ST. NAZAIRE.. I F R A E T C I A 
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobre el dia 16 de febrero á las nueve da la 
mañana, el vapor-correo francés 
CAPITAN DE KERSABLEC. 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Kio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Eio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto on kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 14 
de febrero en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con ospeci-
ñcación del poso bruto de la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No s_e admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores do esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
1400 alO-6 10d-7 
Vapores-correos Aíemanes 
de la Compañía 
HAIBURGUESA-AMERÍOANA. 
PARA VERACRUZ Y TAMPICO. 
Saldrá para dichos puertos sübre el dia 30 de ene-
ro el vapor-correo alemán 
G h E / J L S B R O O K : 
c a p i t á n Splieat. 
Admite carga á flote y pasajeros de proa, y ano* 
cuantos pasajeros del? cámara. 
precios de pasaje. 
U n 1? c á m a r a . JUn p roa . 
PAKA VKKACRUZ $ 25 oro. $12 oro. 
TAMPIOO $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
eventuales en HAIT^T, SANTO DOMINGO y ST, 
THOMAS, saldrá sobre el día 15 de febrero el nuevo 
vapor-correo alemán 
a - E / - A . B B ^ o o K : 
c a p i t á n Euraaeister. 
Admite carga para loa citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA., según por 
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—Lia carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Tbomas, Haity, Havre y Hambtir-
go, á precios arreglados, sobre loa que impondrán los 
oonsignatarios. 
ADYERTENOÍATIPORTANTB. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puenos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se los ofrezca carga sufleionte para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga so recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe on la AdralnU-
tración de Correos 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle do San Isrnacio n. 51. Apartado de Correos 847, 
MARTIN. FALK Y CP. 
C n. 18:W IR-Nnv 





áNTOMIO LOPEZ Y COMP. 
LIHEA DE NEW-YORK 
on c o m b i n a c i ó n con los v iajes & 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , salien-
do los vapores de este puerto los 
d í a s l O , 2 0 y 30 , y del de ÍTew-Y'ork 
los dias l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliia 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectoB 
que se embarquen en sus vapores. 
I 10 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.- -Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ra cual pueden asegurarse todos los efectoB 
que se embarquen en sus vaporus. 
M. Calvo y Comp., Olicios número 28. 
I D A . 
SALIDA. LLEGADA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el... 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
. . Mayagüe? . . . . . . ¿ . 9 
H E T O E N O . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba.. 4 
Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
. . Puerto-Rice 10 
SALIDA. LLEGADA. 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
Puerto-Príncipe... 19 
.- Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 2-1 
H A B A N A Y M B W - Y O K K . 
Los líennosos vapores de esta Compañía 
saidráu como signe: 
De Mueva-'S'ork los m i é r c o l e s á l&s 
tres da la tarde, y los s á b a d o s 
á l auna de l a tarde. 
SENECA Febrero 8 
ORINADA - H 
SARATOGA Í5 
YUMURI - 18 
CITY OF WASHINGTON ... 23 
YUCATAN. . . 25 
De ia H a b a n a para N u e v a York, loa 
jueves y los s á b a d o s * .xs 
8 de la noche. 
YÍTMUiil . Febrero ü 
CITY O l' WASHÍNGTOK.. 11 
NIAGARA 10 
SENECA 18 
CITY OF ALEXANDRIA 23 
SARATOGA 25 
Esíoc hermosos vaporea tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelenteí 
comodidades para pasajeros eu sus espaciosas cámaras. 
También m llevan á bordo excelentes cocineros ea-
pañedes y franceses. 
La carga se recibe en el muelle du Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admito carga para 
Inglaterra. Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes. Üuenos Aires, Montevideo-
Santos j kio Janeiro, con conocimientos directos. 
La oorrespondeiícia et admitirá ÚBlcamonte en li 
Adzninistracióii General de Correos 
Se dan boletas do viajo por lo» v a 
pores de esta l inea directamente á 
Liverpool, Londres , Southamtcn, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, W h i t e Star y con es 
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con la3 l í n e a s de Saint Nazaire y la 
S a b a n a y N e w - Y o r k y el ECav^e. 
L í n e a entre Wueva-York y Cienfue 
gos, con escala en N a s s a u y S a n 
tiage de C u b a ida y vuelta. 
E2P"Lo3 hermosos vapores de hierro 
capitán PIERCE. 
capitán CALLAWAY. 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S r T R . 
Do New-'S'ork. 
SANTIAGO Febrero 2 
CIENFUEGOS . . 16 
De Cieniuegos. 
CIENFUEGOS Febrero 19 
SANTIAGO . . 15 
De Santiago de Cuba. 
CIENFUEGOS Febrero 4 
SANTIAGO 18 
13?"Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOUIS V, PLACE, Obra-
pía número 25. 
De más Lionaenores impondrán sus consignatarioí, 
Obrapía número 25, HIDALGO Y COMP. 
O », 1384 812-1 ¿fí 




Santiago de Cuba,, 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga v pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Rarceloua el día 25 y 
de Cádiz el 30, 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcolon i , Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos,—M, Calvo y Comp, 
I 10 312-1 E 
LINEA U LA HABANA A COLON. 
Ea combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
do la costa Snr y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, (̂ ne no lleven estam-
pados con toda claridad el destmo y marcas de las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 
. Santiago de Cuba.. 
. La Guaira 
. Puerto Cabello.... 
. Santa Marta 
. . Sabanilla 
Cartagena 
. Colón 
, Puerto Limón (fa-
cultativo; 
M. Calvo y Comp. 
LLEGADAS, 
A Santiago do Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago do Cuba.. 26 
. . Habana 29 
110 312-1 E 
m i m m m i 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a Sagua y Ca ibar i én , 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
ves y á CAIBARIEN los viernes. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagua, par» 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A SAGUA, 
Víveres y ferretería... 
Mercancías , 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchaje 





tí^NOTA.—Estando en combinacióii con el feno-
oarril de Chinchilla, se despachan conocimiontos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, ó informes Cuba número 1. 
C 225 1-F 
SITUACION DEL BANCO ESPAÑOL BE LA ISLA DE COBA 









CAJA. \ Plata , 
( Bronce , 
CAETERA: 
Hasta 3 meses 
A más tiempo 
Créditos con garantías 
Obligaciones del Ayunta- C Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
Hipoteca 1? ¿Nueva York, . . 
Sucursales 
Comisionados 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana.. 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español de ia Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones.... 
Recaudación de contribuciones 
Tesoro, Deuda do Cuba 
Propiedades 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
Instalación I $ 5.271 I 57 





















B I L L E T E S . 










Billetes en circulación. 
Saneamiento do créditos. 
Cuentas corrientes ^ Plata* 






P L A T A . . . . 
en garantía. 
Hacienda pública, cuentas depósitos 
Id. id. id. 
Id. id. id. 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuen 
ta de la Hacienda 
Cuentas varias , 
Corresposalcs , 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendición de Efectos Timbrados 
Municipios, cuenta de recibos do contribuciones.... 
Hacienda pública, cuenta do recibos de contribución 
Iilcui ideim Glfoctos timbrados 
Productos dol Aynutamienlo de la Habana 
lu!creses por cobrar , 













































Habana, 28 de enero do 1893 • 
In. 13 
29.805.831 45 $ 22.064.9C-1 | 50 
-El Contador, J . B . Oarvalho.—Vto. Bno. El Sub-Gobernador, H a r o . 
ti ms. 
os D I i m i . 
I B o r j e s y C 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO, 
y giran letras á cea ta y larga vista 
SOBRE NK.W-YOKK. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NlJEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN .JUAN DE PUKKTO-
RICO, PONCE. MAYAGÜEZ, LONDRES. PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO, BREMEN, B E R L I N , VIENA, AMSTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLJBS. MILAN, 
GENOVA, E T C . , E T C . , ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
AOKMAS, COMPRAN Y VENDKN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADO^HNUiOS Y CUAL-
QUIER'. OTRA CLASU Í>K VALOKES PUBLI-
COS. C 233 166-1 F 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva, en sesión de hcyy, fia acordado 
repartir un cuatro por ciento en ora sobre el capital 
social, eomo resto de las utilidades obtenidas cu el 
año de 1892, á los accionistas iiuc resulten serlo eu 
esta fecbu, dando principio la distribuefón de diebo 
divideudo el día veinte y siete del actual. 
Habana, 4 de Febrero do 1893,—Arturo A m b l a r d . 
C 286 ..-7 
CORREOS DE LAS ASTIUAS Y TRASPORTES MlLiTARfS 
DE SOBRINOS DE HERRERA, 
COSME de HERRERA 
O A l ' l T A N O. J U L I A N «AIIC'IA. 
Este vapor saldrá do esto puerto el día 15 de febre-
ro á las 5 de la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
« I B A l l A , 
S A G U A D E TANAflIO. 
B A R A C O A , 
GÜANTAJJAMO, 
C U B A . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguez j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel de Silva. 
Sagua de Tánarco: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacba por sus armadores, San Pedro 26, plaz¡i 
de Luz. I 37 312-1 E 
CAPITAN D. JOSE M? VACA. 
Saldrá para Gibara y Nuevitas el dia 10 de febrero 
¡l las 4 de la tarde, recibiendo carga y pasajeros para 
diebos puertos. 
¡Gran rebaja de fletes! 
Para Gibara ú 40 centavos oro caballo do carga de 
víveres, ferretería, loxa y cigarros, puesto en el muelle 
Para Nuevitas á, 35 cts. el caballo de carga de ví-
veres, ferretería, lo/a y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes de ida iguales 4 los de retorno. 
Las raercaneías según tarifa v costumbre anteriores. 
Habana, septierobre V¡ de Í892.—Se despacba por 
sus armadores Sobrinos do llurrera, San Pedro 6. 
I 9 312-1 E 
CAPITAN J . VÍÑOL.AS. 
Saldrá para Puerto Pudre directo los dias 2, 12 y 
22, retornará los días 5, 15 y 25 y llegará á la Habana 
los 7, 17 y 27. 
Recibo carga y pasajeros.—Sobrinos do Herrera. 
I 9 27 E 
Mercaderes JO, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B I A S 
& IRAN L E T M S 
A C O R T A Y L A ROA VÍ8TA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y CanariaR. 
C BU) 412-1 Abl 
M I Y 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
3 3 N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
C 14 1K6-1 IC 
H X D A I J G - O T" C O M P . 
35, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta r 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York 
Filadelpbia, New-Orleans, Saa Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Kuropa, av 
como sobre todos los pneblos da Kspafia v «un provio 
islán, 0 19 156-1 E 
Sociedad (le Auxilio 
de Goittéreitthtes Industriales* 
SECKKTAUIA 
Por acuerdo dol Sr. Presidente y eu oumplimiento 
de lo ((iie previene el art. 21 del Reglamento, so con-
voca a los Sres. socios para la .Junta Ueneral Ordi-
naria, que como continuaciün de la celebrada el 29 
del mes próximo pasado, tendrá lugar el 12 del co-
rrlenie á las doce del dia en los salones do la Loi\ja 
do Víveres callo de Lamparilla núm. 2 
En diobo acto, se dará cuenta del informe de la 
ComisiiSn de Glosa y so tratará de cuaulos particula-
res eousideren los Sres. Socios interesen á la Socie-
dád, 
Habana 6 de Febrero de 1893. 
El Secretario, M a n u e l M a r z á n . 
1331 6-7 
C o n p í a C i i l m fleAlnWo (¡e Gas. 
Por disposisién del Sr. Presidente de esta Empresa 
se pono cu conucluiienlo de los señores accionistas do 
la niistim, que de conformidad con lo que prescribe el 
artículo 29 del Reglamento, desdo esta fecba y du-
rante el mes actual, tienen á su disposicién los libros 
de contabilidad de la Compañía, para su examen, eu 
la Administración, callo de Amargura número 31. 
Habaaa, Febrero 1? de 1893,—El Secretario, J o s é 
M* Carbonell y HUÍS. 1186 10-2 
L . R U I Z & C 
A 
C A P I T A N O. F E R N A N D O P E U E O A . 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las :<ei9 de la 
farde, llegará á Sagua los mirles al amain:Cer y & 
Caibarién los miércoles por la mañana. 
RETOllNÍ». 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren do pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana los viernes, de ocho á nueve 
de la mañana. 
CONf. i lONATAKIOS. 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D, Andrés Urrutibeascoa. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Clun-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de car?!?, 
adomáa dei flete del vapor, 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buquo parü, el tras-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobriaos de Borre-
ra. San Pedro 26, plaza de Luz. 
I 9 312-1 E 
Í 6 
C A P I T A N L A U R A G A N . 
Saldrá de la HABANA todos los viernes á las seis 
de la tarde, y llegará á SAGUA los sábados al ama-
necer y (l CAIBARIEN los domingos por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de CAIBARIEN los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la HABANA los miércoles, de 
ocho á nueve de la mañana, 
NOTA,—Se recomienda & los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Cihn-
chilla, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torre. Caiba-
rién, Andrés Urrutibeascot!. 
So despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
rrerai San Pedro 26, plaza de Lus. 
19 S12-JK 
8, O ' R E I L L T 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CARL* 
Faci l i tan cartas de crédito . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
loans, Milán, Turíu, Roma, Venecia, Florencia, N& 
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambar 
go, París, Havre, Nautcs, Bárdeos, Marsella, Lille 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, Sf 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma ce 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E H T A I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Ueiaodios, Santa Clara 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuego*, 
S-vacti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Miinzaniño, Pinar dol Río, Gibara, Puerto-Príncipe 
Mnevitüs. «t.o. C 11 156-1 E 
1 0 8 , i L Q l J X A K , 1QB. 
5 3 S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAÍiOS FOR Eli CABLE 
Fac i l i tan cartas de crédi to y girar 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nuova-Orloans, Veracrar, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, ParÍ8; Bnr-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóle», 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nanlc», Saiei 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Venecia, Florencia. Pa-
lermo, Turín, Mesina, &, ssí como sobre todas la; 
capitales y pueblos do 
E S P A Ñ A E¡ I S I - A ñ C A N A R I A S - - . 
<"/3'J 1KB.-1 p 
E M P R E S A . 
del FeiTocarril Urbano y Omnibus 
DE LA HABANA, 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á los 
señores accionifilas para la Junta general ordinaria 
que deberá celebrarse el día 16 del corriente á las do-
ce, en la casa calle de Empedrado número 3'1, 
Eu esa reunión, además de tratarse de los particu-
lares que expresa el artículo 22 del Reglamento, se 
dará lectura á la Memoria de las operaciones del últi-
mo año, y se procederá al nombramiento de la Comi-
sión de examen y glosa de las cuentas relativas á ese 
periodo y á la elección de seis Conciliarios en reem-
plazo de los que cumplen el término do su encargo. 
Habana, 4 de febrero de 1803,—El Secretario, 
Wranet'eeó »S'. Mudas. C 275 10-5 
Companía dol Ferrocarril do Sagua 
la Orando. 
S E C R E T A R I A , 
Por disposición del Excmo, Sr, Presidente so con-
voca á los señores accionistas para la Junta general 
ordinaria que ba de tener lugar á las doce del día 16 
del mes entrante, eu la callo del Baratillo número 5, 
para leer el informe de la Comisión de glosa de las 
cuentas del último año social y acordar lo que se 
tenga por conveniente acerca de las mismas. Y no 
habiendo podido celebrarse por no baberso reunido 
el número «lo acciones que exije el artículo 54 del 
Reglamento de la Compañía, la Junta general ex-
traordinaria que se covocó pura el día de ayer á fin 
de tratar de un proyecto de reformas de dicho Regla-
mento, que los promovenios del mismo han sido en-
cargados de nresentur en el acto de la Junta, y do 
tratar también de la revisión del acuerdo de la Junta 
general de 28 de abril de 1886. en que so op-
tó, cumpliendo un articulo del Código de Comercio, 
porque la Compañía continuara rigiéndose, por su Rc-
glnincnlo, se ciu por segunda vez para dicha Junta 
general extraordinaria, que se celebrará el día y en 
lugar expresados seguidamente después quo termine 
la sesión ordinaria: advirtiéndose que atobaa sesiones 
tendrán Ingat con los socios que poncurran, sea cual 
fuere su numero y el capital que represcuten, según 
disponen los articules 27 y 51 del Keglanu .ito. 
Habana, enero 18 de 1893.—ífaniano Del Monte, 
C 155 03-21 E 
CIUDADES! W l l M 
MEUCANTILES. 
COMPAÑIA ANONIMA 
LONJIOE VIVERES DE U H A B l i 
SECRETARIA. 
Por acuerdo del Sr. Presidente se convoca á los 
señores accionistas újunta general ordinaria que ten-
drá efecto el dia 13 del actual en los salones de la 
Lonja de Víveres, Lamparilla 2, si se reúne número 
suficiente.. 
En ella se dará cuenta del informe de la Comisión 
de glosa y los señores socios podrán tratar de cuanto 
consideren conveniente á los intereses de la Compa-
ñía, 
Habana, 10 do febrero de 1893,—El Seoetario, 
M a m i c l M a r z á n . 
C 309 2d-U la-11 
Companía de Seguros Mutuos contra 
Incendio. 
Don Arturo Palomino ba participado el extravío 
del bono número 1569 del año 1800, por $30-22 en 
oro, expedido á favor de D'.1 María Villar y ha soli-
citado se expida duplicado de dicho bono. Y se anun-
cia por este medio la referida solicitud para que si al-
guno se considera con derecho al mencionado bono 
ocurra á manifestarlo á las oficinas de la Compañía, 
Empedrado número 42, en el término de ocho días 
transcurridos los cuales, sino se presentare reclama-
ción alguna, se expedirá el duplicado solicitado, que-
dando nulo y de ningún valor ni efecto el bo"? pri-
mitivo.—Habauiiy enero 28 de 1893.—Et Presiden-
te, F lo rcHi í ¡ i f i . J ' r ^^€á>rd! ¡ , . 
Empresa do Almaeones do Depós i to 
por ILaeoTidados. 
SECKETAlilA. 
Con arreglo al artículo 26 del Rcglameuli», se pone 
on conocimicnLo de los señores accionistas que desde 
esta fecha quedan de manifiesto en la Contaduría, 
Mercaderes número 28, altos, los libros docinnentos 
y comprobantes do las operaciones sociales del últi-
mo año, por el término de treinta dias, pura que los 
que así lo deseen puedan acudir á exaininarlos. 
Habana y enero 31 do 189.'!.—El Secretario, Car -
los de Xaldo. I 15-2 
m u í 
Cmatacia del Casio de la Pirata. 
Debiendo tener lugar á la una de la larde *del dia 
23 del actual, la subasta de la cantina de este castillo 
boj» las condiciaucs contenidas en el pliego que te 
halla de manifiesto un la Comaudaneia del mismo, 
(donde hade verilicarse); se avisa por medio del pre-
sente á las personas interesadas. — Castillo de la Pun-
ta, 7 de febrero de ISKÍ. 1489 5-10 
aUAEDIA CIVIL 
81JBINSPECCJ0N.—17- T E R C I O 
A N U N C I O . 
Debiendo procederse á la subasta para In adquisi-
ción de 1,227 machetes largos llamados de media oiu-
ta marca "Lnckhans (liinther" que su necesitan 
en este Instituto, so anuncia para que los reñores que 
deseen hacer proposiciones, pHcÜaa L-fuctuario en la 
forma y modo que previene el pliego de condicionea 
y Upo que se hallan de manifiesto cu la olicina de 
esta Subinspccción todos los dius no festivos de 12 á 
4 do la tarde, en la inteligencia, que la subasta ten-
drá lugar ante una junta que presidirá el que suscribo 
el día 18 de febrero próximo, á las 12 de su mañana, 
eu el cuartel del Cuerpo, calzada de Bclascoaín nú-
mero 50, en cuya hora entregarán los señores que ha-
con 
nández. 
MODELO DE PROPOSICION EN PAPEI* 
DEL SELLO U9 
D. F. de T por sí y eu reprcscuUoíóu de la 
razón social de se compromete á facilitar al Ins-
tituto de la Guardia Civil mil dosoientos veintisiete 
machetes largos llamados de media cinta al precio 
de tanto cada uno, sujetándose en todos con-
ceptos al pliego de condiciones cuya conformidad he 
firmado. Fecha y firma. 
C 162 25-21E 
gan proposiciones el pliego y demás documentos quo 
rrespondan al Coronel Subinspector, Fabio Her-
El Salón de la Moda. 
Queda abierta la suscripción, para el afvo 'dtí 1893, 
de tan acreditada ponio^spfcial revista de Modas. 
Precio de Suscripción: por un año $5-30 y por se-
mestre ¡T'M-óO, Número 30 centavos. Pago antici-
pado. Se .suscribe para todos puntos üe la Isla en su 
a«fncia '" "eral, Neptuno número 8, Habana. 
SABADO 11 D E F E B R E R O D E 1803. 
l A R E U M M I A DIRECTIVA, 
L a opinión pública en general y se-
ñaladamente todos los afiliados al par-
tido de U n i ó n Constitncional, espera 
ban con interés la reunión celebrada 
anteanoclie por la Jnnta Directiva de 
dicho partido. Natural era ese interés, 
teniendo en cuenta qnc todos, así los 
amigos como los adversarios do la men 
clonada agrupación, creían, por moti 
vos harto fundados, que uno de los 
irrincipales objetos, si no el preferente 
de la junta, consistiría en el propósito 
de la Directiva de reconstituir la uni 
dad dé nuestro partido, asentando x^ara 
ello sól idamente las bases de uná paz 
sincera y , por tanto, de una reconcilia-
ción leal y sin reservas. No sucedió así 
por desgracia. 
E l DIARIO DE LA MARINA, por su 
parte, no ha podido adoptar, como 
todos consta, una actitud más serena 
y correcta., al propender con inmejore 
ble voluntad y desinterés absoluto, ! 
la pronta y cumplida reorgani/aeión 
del partido, advirtieudo al poder direc 
tivo del mismo las intransigencias dé 
determinados grupos constituoionalea 
en diversas partes dé la isla y las jus 
t í s imas quejas y fondadas reclamado 
nes do numerosos y dignísimos amibos 
nuestroSj con el objeto inmediato de 
que nuestro partido fuese unido á las 
urnas enfrente del áütonomista. 
Asuntos importantes, siu embargo 
se trataron y acordaron eu la reunión 
como habrán visto nuestros lectores en 
la relación de la misma que publicamos 
en nuestra segunda edición de ayer. 
Acordóse redactar una circular que 
sirva de programa á los candidatos 
que presente el partido en las x^róxi 
mas elecciones. Importante nos parece 
este acuerdo y dignas de recogerse al-
gunas de las palabras que, en apoyo dé 
dicha circular, pronunció el Sr. Galbis, 
el espíritu de cuyas manifestaciones 
viene, en lo esencial, á coincidir con 
opiniones ya. eludidas |»or nosotros en 
estas columnas. 
Dijo el señor G albis, después de con-
denar severamente la conducta de a-
quellos que por sí y ante sí, y desen-
tendiéndose por completo del organismo 
director, habían empezado á forjar ean-
didaturas, que es indispensable que los 
candidatos del partido se presentasen 
al cuerpo electoral completamente iden-
tiñeados en lo relativo á las soluciones 
que habían de defender en el seno de 
la representación nacional. Para eso 
convenía la publicación de la circular, 
que Labrá de suscribir y presentar 
como prográma propio cada uno de los 
candidatos. 
Como se ha visto, la anterior mani-
festación conviene con las ideas ex-
puestas por el DIARIO DE LA MARINA 
en su artículo titulado Ante las urnas 
que dió á la estampa en su primera e-
dición del miércoles. 
E n materia de impuestos, agregó el 
Sr. Galbis, resulta que el país repugna 
algunos de los últimamente estableci-
dos, y es necesario suprimirlos, pidien-
do en caiñbio, la derogación de la Ley 
de Eelacioncs, con el fin de alterar 
el régimen arancelario y sacar de las 
Aduanas el equivalente del producto de 
los impuestos suprimidos, entendiendo 
el Sr. Galbis que aquella Ley no es e-
qnitativa, porque se tratan en ella de-
sigualmenfe la producción antillana y 
la peninsular. 
Aplaudimos estas manifestaciones 
que asimismo vienen á coincidir con 
ideas análogas antes de ahora desen-
vueltas en estas páginas. 
U n punto trascendental desenvolvió 
hasta cierto punto el Sr. Galbis, el.de 
la descentralización administrativa, ob-
jeto preferente dé nuestros esfuerzos. 
Di jo el Sr. Galbis que se debería fijar 
en la circular electoral de una manera 
clara el criterio del partido respecto al 
desenvolvimiento del principio de la 
descentralización administrativa, que 
había defendido recientemente un im-
portante periódico de nuestra comu-
nión poh'tica (el DIARIO DE LA MARI-
NA), 
E l Sr. Galbis opina que es necesario 
abogar por la descentralización y pro-
poner aquellas soluciones que son con-
secuencia de esa doctrina. 
Desde luego nos agrada la actitud 
del Sr. Galbis al indicar la convenien-
cia de que el principio descentralizador, 
admitido como doctrina del partido^ re-
ciba los desenvolvimientos necesarios, 
con tanto mayor motivo, cuanto que, 
en verdad, no han sido otros documen-
tos emanados del poder directivo, del 
partido sino meras generalidades sobre 
puntos de doctrina, cuya misma vague-
dad ha sitio origen fecundo de contra-
puestas interpretaciones por paite de 
nuestros senadores y diputados, que así 
han afectado lastimosamente á la inte-
gridad del credo asimilista cómo dado 
márgeu á que en pleno Congreso de los 
Diputados manifestase el señor Moret 
y Prendergast quedo tal modo'anda-
ban desavenidos los representantes 
parlamentarios de la Unión Constitucio-
nal que él mismo se había visto obliga-
d o á tener que invocare! sentimientodel 
patriotismo para acallar esas desave-
nencias, siempre lamentables, decimos 
nosotros, pero tanto más fáciles de siu*-
gir cuanto mayor sea la vaguedad de 
una doctrina. 
Conocidas, como son, nuestras ideas 
sobre el principio de la descentraliza-
ción administrativa, nos limitamos por 
ahora áreservar para cuando se discuta 
y publique la referida circular nuestra 
opinión sobre las soluciones concretas 
que establezca, así como sobre los de-
más importantes puntos que, según el 
señor Galbis, debe contener. 
Y nada más decimos hoy. 
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COMO m LA VIDA. 
Novela escrita en IVancés 
POB 
A L B E R T O D E L P I T . 
(Esta obra, publicada por "El Cosmos Editorial," 
es halla de venta en la "Galería Literaria," de la se-
ñora Viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
ÍCONCLUYE.) 
Sintióse molesta por aquella ardien-
te mirada y trató de retroceder; pero 
ól la tenía sujeta, estrechándola casi 
contra sí mismo, y sus ojos cotinuaban 
mirándola con ansiedad. Por dos ve-
ces Alicia quiso estrechar contra su pe-
cho á aquel hermano, antes tan adora-
do; dos veces estuvo tentada de pro-
nunciar aquella suprema palabra de ol-
vido y de perdón que el moribundo le 
pedía) pero una voluntad superior le 
cerraba los labios. Entonces la mira-
da de Rolando perdió la expresión de 
silenciosa súplica, y algunas lágrimas 
corrieron por aquel rostro, pálido á 
fuerza de sufrimientos. Dejó caer á lo 
largo de las sábanas la mano de Alicia, 
como rendido por aquel esfuerzo ner-
viso, y su cabeza cayo sobre la almoha-
<Ja^ L a joven so alejó triste y pensati-
var É l e'stado de su hermano no se ha-
bía agravado al parecer; natu-
ral que Florencia se alarmase, y quS; 
dominada por el temor de un fatal de» 
«enlace, exagerase la gravedad del 
VAPOR CORREO. 
Ayer, viernes, salió de Cádiz con di-
rección á este puerto, con escala en 
Puerto-llico, el vapor Ciudad de San-
tander. Conduce 180 individuos de tro-
pa. 
El distrito de Jaruco. 
Sin comentarios, porque no los nece-
sita, y únicamente para que nuestros 
lectores puedan darse cuenta del esta-
do anárquico en que se encuentran las 
fuerzas electorales de nuestro partido 
en Jaruco y de la ventaja que de tal 
situiieión pudieran sacar nuestros ad 
versarlos, insertamos la siguiente car-
ta que, para su publicación, nos remite 
un correligionario dé aquel término, 
que nos merece entero crédito. 
Sr. Director del DIARIO DE LAMA 
RIÑA. 
Jariicó y febrero 0 de 1893. 
Muy Sr. mió y de todo mi aprecio: 
Y a que el periódico de su digna direc-
ción viene, hace tiempo, aconsejando la 
paz y la unión de todos los elementos 
de nuestro partido, conducta que todos 
los constitucionales de buena fe aplau-
dimos con ei alma, bueno será que V, 
sepa, por si de ello quisiera ocuparse 
en el DIARIO, cual es el estado de las 
fuerzas electorales de este distrito. 
Tara ello, para que V . comprenda 
cuál es nuestra verdadera situación 
bastará poner en su conocimiento el su-
ceso últimamente ocurrido, que paso 
relatarle: 
E l Sr. Presidente del Comité de U-
uión Constitucional de Jaruco convocó 
á una reunión á los demás presidentes 
del distrito electoral á fin de ver si se 
podían p'ón'er de acuerdo respecto á la 
persona que haya de representarnos en 
el Congreso. 
Y en efecto, reunidos eu Jaruco siete 
presidentes de Comité del Distrito, re-
sultó, después de acalorada discusión, 
que no podían entenderse. 
Uno propuso y sostuvo la candidatu-
ra del Sr. Conde de Sagunto, otro la 
Sr. 1). Francisco de Francisco y Díaz, 
otro la de D. Nicolás Serrano y otro, en 
fin, la de un pariente suyo que vive en 
la IVninsnla. 
Los tres presidentes de Comité res-
tantes, al ver esto, manifestaron que 
sus respectivos candidato serán diferen 
tes entre sí y diferentes también de los 
ya indicados, y que, por lo tanto, m 
siendo posible que pudiera llegarse á 
una avenencia, entendían que lo mejor 
sería esperar á que la Junta Directiva 
del Partido los convocase para ver si 
con el concurso de ella se podían poner 
de acuerdo. 
A s í se disolvió la reunión sin tomar 
acuerdo alguno, y todos se separaron 
protestando cada uno en particular que 
si en el Centro no prevalecía su candi-
dato, las fuerzas electorales por él re-
| presentadas se retraerían ó votarían 
con los autonomistas. 
Abora bien, Sr. Director, para que 
V. comprenda la traBccudencia de es-
to estado de] los ánimos, bueno es que 
sepa que en este Distrito hay mil cien 
electores, de los cuales cerca .de qui 
nientos son autonomistas. Teniendo 
esto en cuenta no hay que preguntar 
de quien será el triunfo si se dividen, 
como parece seguro, nuestros correli-
gionarios. 
E l Sr. Fernández de Castro, que vi-
ve en este término, es do creer que ex-
perimente tanta satisfacción con estas 
cosas, como sentimiento y pena profun-
da su afmo. S. S. Q. B . S. M. 
Un eorretigionario. 
SOBRE ELECCIONES. 
Ayer se pasó por fel Gobierno Gene-
ral una circular telegráfica á los gober-
nadores de provincia, recomendándoles 
exciten el celo de las comisiones ins-
pectoras para que á la mayor brevedad 
remitan á dicho Centro superior, los 
ante-proyectos de secciones por barrios 
y calles. 
Partido de U n i Cotátucional . 
Como anunciamos en la edición de la 
tarde de ayer, publicamos el extracto 
que nos ha enviado la Secretaría de di-
cho partido, de la sesión celebrada en 
la noche del 0, por la Junta Directiva: 
Presidencia, Excmo. Sr. Marqués de 
Apezteguía. 
Señores Vocales concurrentes: 
Iltmo. Sr. D . José de la Puente Fer-
nández; 
Sr. D . Kafael de Villanueva; 
Sr. D . Marcelino González García; 
Sr. D . Jenaro de la Vega; 
Iltmo. Sr. D . Celso Golmayo; 
Sr. D . Ramón Arguelles; 
Sr. D . Miguel Díaz Alvarez; 
Sr. D . Antonio González López; 
Sr. D . Narciso Gelats; 
Excmo. Sr. D . Luciano Pérez de A-
cevedo; 
Sr. D . Aquilino Ordoñez; 
Iltmo. Sr, D . Anselmo Rodríguez; 
Sr. D . Francisco Gamba; 
Sr. D . Antonio Quesada; 
Sr. D . José Cuanda; 
Sr. D . José Antonio Suárez; 
Sr. D . Florencio Vicente; 
Excmo. Sr. Marqués de Pinar del 
Bíó; 
Sr. D . Manuel Romero Rubio; 
Sr. I). Juan Bta, Alvarez Aceval; 
Sr. D . José Díaz Suárez; 
Iltmo. Sr. D . Ricardo Galbis; 
Sr. D.- Antonio Diaz Blanco; 
Excmo. Sr. D . Antonio C. Tellería; 
Sr. D . Luis García Corugedo; 
Sr. D . Ramón Garganta; 
Excmo. Sr. D . Ramón Ellees Montes; 
Sr. D . Fidel Villasuso; 
Excmo. Sr. D . Francisco de los San-
tos Guzman; 
Excmo. Sr. D . Segundo García Tu-
ñon; 
Sr. D . Francisco Gutiérrez; 
Sr. D. Fernando de Castro y Alio; 
Excmo. Sr. D . Adolfo Lenzano; 
Sr, D , Pablo Gámiz; 
Sr. D , José Jenaro Sánchez; y 
Sr, D . Simón Vi la Vendrell, Secre-
tario. 
Abierta la sesión, el Sr. Presidente 
explica el Objeto de la Junta, diciendo 
que esta era motivada para dar cuenta 
de los trabajos electorales realizados 
hasta la fecha por el partido, y acordar 
los que en lo sucesivo hablan de efec-
tuarse; y asimismo para que la Junta 
determinase si es conveniente ó no di-
rigir una circular al cuerpo electoral. 
E l Sr. Ellees Montes, conforme con 
las manifestaciones hechas por la pre-
sidencia. Indica que procede que la 
Junta nombre una comisión que se ha-
ga cargo de los preparativos electora-
les y de la designación de candidatos. 
E l Sr. V l la Vendrell, Secretario del 
partido, refiriéndose á la primera parte 
de la proposición del Sr. Ellees Mon-
tes, dió extensas espllcaclones acerca 
de todos los trabajos realizados por el 
partido, respecto á la cuestión electo-
ral desde que se publicó el Real Decre-
to. Hizo un elogio de todos los Secre-
tarlos de los Comités de esta circuns-
cripción, que de acuerdo con sus presi-
dentes, han cooperado con el mayor 
entusiasmo á esos trabajos. Dijo que 
por resultado de estos esfuerzos se ha-
bían Incluido en el período de reclama-
clones 2,070 electores. Habló asimismo 
de las dificultades que en la práctica 
presentaba, la ley electoral en la parte 
que se refiere al m'imero de secciones 
de á cien electores que habrán de for-
marse, en relación con el número de 
locales, de presidentes de Secciones y 
de Interventores para las mismas que 
habrán de necesitarse; de lo apremian-
te del plazo que falta para la celebra-
ción de las elecciones; de la tardanza 
en la confección de las listas definiti-
vas bajo dicho sistema y de los pocos 
días que restarán para recoger las fir-
mas en la designación de Intervento-
res, lo cual no podrá efectuarse sino 
después de ultimadas dichas listas y pu-
blicadas, hasta cuya fecha no se puede 
saber á ciencia cierta quienes serán los 
electores que comprenda cada Sección, 
E l Sr, Garganta se muestra conforme 
con el nombramiento de la Comisión 
propuesta por el Sr, Ellees Montes, pe 
¡ o entiende que esta debe limitar su 
acción á la cuestión electoral, sin ex 
tenderse á la designación de candida 
tos, que en su sentir corresponde á los 
electores. 
E s t a última tesis fué combatida por 
el Sr. Romero Rublo, que si bien estaba 
conforme con el nombramiento de la 
Comisión, limitándole sus atribuciones, 
entendía que las designaciones de can-
didatos no deben partir de abajo; que 
el deber de todo afdiado es votar por 
disciplina el candidato qiie se designe, 
que no deberá ser impuesto por la D i -
rectiva á los electores, ni por éstos á la 
primera, sino procediendo unos y otros 
de acuerdo con las prácticas que cons 
tantemente se habían observado en el 
Partido, no debiendo olvidarse que las 
Directivas eran las llamadas á deter-
minar el impulso á los partidos. 
E l Sr. Galbis intervino en el debate 
diciendo que había oido con mucho 
gusto la relación de los trabajos electo-
rales, difíciles y penosos, realizados por 
la Secretaría; que entendía de acuerdo 
con la indicación hecha por el Jefe del 
Partido, que en estos momentos delica-
dos en que volvía á tenerse en frente al 
Partido Autonomista, era de mayor 
importancia, en el orden d é l a discusión 
de esta noche, que se determinara por 
la Junta si so redactaba ó no m i i i 
circular dirigida al ciierpo electoral. 
E l Sr. Galbis, conforme con que se 
redactase, opinó que dicho documento 
debía comprender aquellos particulares 
de mayor importancia para el país, 
dando al mismo tiempo satisfacción á 
las promesas hechas por el Partido, 
Incluyendo entre dichos particulares, 
los relativos á los impuestos última-
mente creados, que no se acomodaban 
á los usos y costumbres del país, que 
los rechazaba no tanto por su ascen-
dencia, como por la forma do su exac-
ción; la ley de relaciones mercantiles 
con la Península, por cuya derogación 
debía trabajar eficazmente el partido; 
abogar por la descentralización admi-
nistrativa, en su acepción correcta, 
fijar el criterio del Partido sobre el su-
fragio universal, cuya importación en 
esta Isla debían combatir los represen-
tantes en Cortes del Partido, toda vez 
que es un hecho que los autonomistas 
pedirán esta reforma en los Cuerpos 
Colegisladores. 
Manifestó qne los autonomistas lleva-
rían indudablemente una representa-
ción que se presentaría compacta á de-
fender los ideales de su Partido, y que 
era necesario que frente á ella se en-
viasen personas capaces de combatirlo 
con lucimiento y que además estuvie-
sen unidas á fin de que no se diese el 
espectáculo de que impugnándose unos 
á otros los representantes del Partido 
de Unión Constitucional, resultasen 
sin fuerza ni prestigio ante el.Goblerno 
y la opinión pública. 
Que creía indispensable el nombra-
miento de una Comisión que preparase 
la designación de candidatos; que había 
oído que en algunos distritos se habla-
ba, ya de la designación de algunos pol-
los respectivos comités, y que á él le 
incomodaba pci|!íar eu semejantes pro-
cedimientos, porque en ese caso sobra-
ba la Directiva del Partido. 
Terminó manifestando ser partidario 
de que los representantes que se nom-
bren acepten el compromiso de defen-
der en el Parlamento los principios 
consignados en la Circular que acuerde 
la Junta Directiva, pues aunque no era 
partidario del mandato Imperativo, no 
creía aceptable que los representantes 
del Partido se entendiesen desligados 
de la obligación de sostener las aspira-
clones de 
riarla. 
De nuevo quedó solo Rolando. ¡Has-
ta en aquella hora suprema, Alicia le 
negaba su perdón! l í o le quedaba más 
esperanza que la de morir. De repen-
te le había ocurrido una idea; ya sabía 
como matarse sin que nadie pudiera 
sospechar la siniestra verdad. ¿Acaso 
no tenía al alcance de su mano el fras-
co de pildoras de digitalinalí 
Haciendo uso de este veneno cree-
rían que había quedado repentinamen-
te muerto á consecuencia de su enfer-
medad en el corazón, mientras que por 
el contrario.. . - Por los pálidos labios 
del agonizante vagó una sonrisa 
A l fin llegaba al - deseado puertol Co-
mo á la luz de un relámpago, v ió Ro-
lando su vida entera, ¡Haber luchado 
tanto, haber trabajado tanto para lle-
gar á este resultado! Iso lamentaba su 
fortuna ni las vulgares alegrías de la 
vida,- ÍTo. Lloraba desesperadamente 
por aquellas dos criaturas que dejaba 
tras de sí. Alicia, la hermana querida; 
Florencia, la esposa á quien amaba tan-
to, su rubia hada, de ojos azules y son-
risa de ángel 
' ' X • 
L a iglesia estaba llena. No solo con-
currieron al funeral los Invitados, sino 
también gran número de curiosos, y el 
de éstos, naturalmente, es siempre su-
perioJMilde los amigos. Cuando se o-
eupareierta poísrción^en París , no hay 
derecho á morir tranquiümeirte: - Dfs-
de luego se cae bajo el dominio de la 
E l Sr. Presidente manifestó que para 
llegar á algo práctico debía precederse 
con orden. Que en su concepto y do 
acuerdo con las manifestaciones del 
señor Galbis, creía que el primer pár-
ticular de que debía tratarse era el 
relativo á la circular y si se acordaba 
en eso sentido, proceder al nombra-
miento de la Comisión que habrá de 
redactarla, y tratar después del nom-
bramiento de otra Comisión, que siu 
intervenir en la designación de candi-
datos, entendiese en todos los trabajos 
electorales, dejando para después la 
designación de personas. 
Refiriéndose á la circular que debía 
redactar esa Comisión, dijo que, du-
rante los dos años en que no había te-
nido adversarios en frente el Partido, 
se habían demostrado dentro de éste 
distintas tendencias y aspiraciones; pe-
ro que ahora que el primero volvía á 
la vida pública, entendía que la Comi-
sión debía recoger, revisar y conden-
sar en ese documento, no sólo todas 
esas aspiraciones, sino cuantas se refie-
ran al cuerpo de doctrina sustentado 
por el Partido. 
Respecto á la designación de candi-
datos Indicó su . parecer de que debían 
reunir estas condiciones especialísi-
mas: que tengan arraigo en el paísj 
que sean personas de altura, y que co-
mo representantes de la nación conoz-
can y reúnan condiciones para interve-
nir en los grandes problemas que ha-
brán de debatirse en el Parlamento, y 
por último, que esos candidatos satis-
fagan al cuerpo electoral. 
Señaló cpie los electores debían ins-
pirarse á su vez en los principios del 
partido, demostrando con su unión la 
fuerza de éste, que á pesar de la rebaja 
del censo veía aumentada su mayoría 
en relación con el partido adversario. 
Terminó manifestando que para la 
redacción de esa circular podía desig-
narse una Comisión que presentase un 
proyecto á á la deliberación y acuerdo 
de la Junta, 
E l señor González López se mostró 
partidario del nombramiento de la Co-
misión liara redactar la circular, y el 
señor Galbis deque señalaran á la Co-
misión los puntos á que había de refe-
rirse, discutiéndose, al efecto, dichos 
particulares. 
E l señor Santos Guzmán, no cree 
oportuno iniciar desde luego la discu-
sión sobre los diversos extremos que 
hubiera de abarcar la circular, por en-
tender que de ese modo se perdería 
más tiempo y el debate se suscitaría 
si n base concreta. Opinó, en su conse-
cuencia, que debía encargarse á l a Co-
misión que se nombrara, que redactase. 
Inspirándose en las palabras del señor 
Presidente, un ante-proyecto de circu-
lar que sirviera para precisar la discu-
sión. 
Aprobado por la Junta este procedi-
miento, la directiva autorizó á la Pre-
sidencia liara que designase las perso-
nas (pie habían de constituir dlclía Co-
misión, proponiendo aquella á l o s seño-
res Santos Guzmán, Quesada, Galbis y 
Tellería, con la mesa. 
Procedióse en seguida al nombra-
miento de la Comisión que habrá de 
intervenir en los trabajos electorales, 
quedando designados los señores Cas-
tro y Alio, Gamba, González López, 
Florencio Vicente, Romero Rubio, Díaz 
Blanco, Díaz (D. Miguel), Cuanda y 
García Tuñón, con la mesa, y á los cua-
les podrían agregarse los demás voca-
les , cuya cooperación fuese conve-
niente, 
A las once terminó la Junta, indi-
cando la Presidencia que, dada la pre-
mura de las circunstancias, habría de 
reunirse con frecuencia. 
este, y en libertad de contra-
prensa. E n la redacción de un perió-
dico, los "personajes importantes" se 
dividen al morir en tres categorías. 
E l muerto de eco; aquél que se men-
ciona como noticia hablando del falleci-
miento en dos ó tres l íneas indiferen-
tes, "El miierfó de filete; l lámase así al 
pequeño artículo necrológico, que se 
encabeza con un filete negro y no tras-
pasa el límite de la tercera parte de 
una columna. Se concede, finalmente, 
el supremo honor al muerto de crónica. 
Este último obtiene un elogio fúnebre 
con su necrología en cabeza del núme-
ro ó en la primera página. 
Rolando era un muerto de crónica. 
Hacía cuarenta y ocho horas que los 
periódicos entonaban un himno de ala-
banzas á su inagotable caridad. Todos 
recordaban los orígenes de su fortuna, 
cimentada en la lucha y el trabajo; su 
viaje al Fart-West y su rápido encum-
bramiento. Después , el publicista evo-
caba el recuerdo de sus grandes comi-
das y suntuosas reuniones, dadas en el 
hotel de la avenida de Frledland. Como 
es natural, se hablaba también de la 
célebre Mad. Salbert, "de sus éxitos, 
que " "de sus creaciones, que " 
¡Excelente material para un articulista 
que conociera su oficio! Como de cos-
tumbre, circulaban entre los Invitados, 
en voz baja, las frases que Rolando ha-
bía dicho ó que no había dicho, y que 
los ingeniosos cronistas le atribuían ge-
nerosamente. Apenas habían cesado 
de (diarlar, cuando Lasalle entonó e} 
i>iV^n(e c.on su vibrante voz. Sin em-
VOLUNTARIOS. 
Comenzamos á publicar la lista de 
las clases é individuos del benemérito 
Instituto que han obtenido la cruz sen-
cilla del Mérito Militar, por llevar en 
él más de veinte años de servicios, lo 
que les honra por extremo: 
Batallón de Ingenieros: Sargentos: 
D. Antonio Moreno Garcia, D . Pablo 
E . Foncuberta, D . Antonio Perdegáu 
Díaz y D. Francisco Cener Seara; Ca-
bos: D. Manuel Dobal Pérez, D . Tomás 
Orts Slnares, D . Francisco Marrero 
García, D . Víctor Arce Toral y D . Juan 
Ponce Abrante. 
FrimerBatal lón Cazadores déla S a -
bana: Sargentos: D . Meolás Fernandez 
Martínez, D . José Pájaro Pazos, D . Ma-
nuel Gutiérrez Mata, D . Vicente Peña 
Fernández, D . José Rodríguez García, 
D. Ceferíno Rey Caso, D . Domingo A l -
varez Fernández, D . Jul ián Con de 
Rlcoy; Cabos: D . Manuel Chao Zomes, 
D, Manuel López Alvarez, D, Luis Pu-
rabad Fernandez, D . Juan María Ro-
dríguez Diaz y D . Antonio Monroy 
García. Corneta: D . José de Campo 
Andrés. Voluntarios: D . Pablo Tapia 
Urcullu, D , Santiago O'Donell Tosté, 
D. Andrés Flallo ÜSTavlo, D . José Ml-
llán Barrera, D . José García Rodrí-
guez, D. Juan Román Vázquez Vargas, 
D. Remigio Rodríguez Perdomo, don 
Silvestre Valdés Mañón, D . José Me-
néndez Pérez, D . Juan Santlso Santos, 
D, Francisco Suárez Menéndez, D, Ig-
nacio Zabala Larrasqulto, D, Nemesio 
dé la Guerra (üutlerrez, D . Juan B . 
Ammatega Oleaga, D.Pablo Vi gil Gar-
cía, D. Ramón Montes Sánchez, D . Ma-
nuel Baldrich Reboredo, D . Juan Mar-
tínez Fernandez, D . Juan García Con-
zalez, D. Manuel González Alfonso,(lon 
Alejo Azcárra Muñiz, D . Manuel Fer-
nandez Cernudi, D . Lúeas Vázquez 
Fernández, D . Mariano Valdepares 
Vell, D . José Alvarez de la Campa, don 
Luis Fernández Prieto, D . Leandro 
Alvarez Granda, D . Jerónimo Diaz Ca-
rrelo, D . Manuel Rodríguez Fernandez, 
D. Romualdo del Rlvero Medina, don 
Tomás Prieto López, D . Bonifacio Gar-
cía Barroso, D, Juan Tato Pascual, don 
Francisco Espinóla Torres, D, Antonio 
Herrera Lastra, D, Francisco Ledo Cas-
Castañeda, D, Juan Luaces Montero, 
D, Manuel Curbelo Fernández y D, An-
tolín Illncheta Illncheta. 
Segundo Batallón de Ligeros: Sar-
gentos: D. Enrique Martínez Calmá-
chez, D. Francisco Orue Vlvanco y don 
Estanislao Pérez Caro. Cabos: D . Emi-
lio Prado Varela,D.Justo Carballo Suá-
rez y D . Francisco García Alvarez. Vo-
luntarlos: D, Manuel VUa y Vlla, don 
Manuel Alvarez Alvarez, D. Ramón 
Lorenzo Fernández, D . Agus t ín Segun-
do González, D . Armando Pérez Cajos, 
D, Seraplo del Pino Domínguez, don 
Juan de la Pedraja Cicuta, D, Ciríaco 
Toledo y Toledo, D, Felipe Rodríguez 
Toca, D, Tomás Alvarez Valdés, don 
Juan Batet y Morell, D , Vicente Denis 
y Dénis , D, José García Moreiro, don 
Santiago Galero Núñez, D. Bartolomé 
Pérez Sañudo, D, José Costa y Viugut, 
D, José Hernández Aguilar, D , Juan 
Domínguez Mílians, D. José Rosado 
Hernández, D, Juan Hilario Pertana, 
D, Vicente Randín Baldrich, D. Eduar 
do G. Romaguera, D, Fél ix Cuevas 
Macho, D, José Acosta Brlto, D, José 
Sueiras Formoso, D, José Lámela Fer-
nandez, D, Genaro Serna Rodríguez 
1). Pedro Azpiazu Blazquez, D. F i an 
cisco F . González, D, Andrés Piiig 
Maresma, D. José Freuch y Perals y 
D, Sebastián Sellares Luis, 
VENTA DE LETRAS. 
E l jueves se vendieron por el Banco 
Español, letras por valor de 1,500,000 
pesos oro, con cargo al Sr. Ministro de 
Ultramar, por terceras partes, á 15, 30 
y 45 días, siendo adjudicadas á l o s Sres. 
IT. Hñpmah y C", por ser dichos seño-
res los que más ventajas Ofrecieron al 
verificarse la venta de las referidas 
letras. 
EL PUERTO DE MARSELLA, 
E l Ministro de IJltramar en telegra-
ma de ayer, participa al Gobernador 
General de esta Isla, que han sido de-
claradas suelas las procedencias do 
Marsella, y en su consecuencia todo bu-
que que haya salido de dicho puerto 
después del 2± de enero último, será 
remitido al Lazareto del Marielá cum-
plir la cuarentena que dispone la Ley 
de Sanidad vigente. 
Visita á ia Aduana de Cárdenas, 
E l Diario de Cárdenas del 10, publi-
ca lo siguiente: 
" E l Sr. Barrios, Gobernador de esta 
Región, al hacerse cargo de su Impor-
tante destino tuvo noticias de que se 
intentaba pasar por esta Aduana algún 
contrabando, y al efecto dispuso que el 
Secretarlo de dicho Gobierno, Sr. A-
vendauo, antiguo compañero en la 
prensa, ex diputado provincial y ex Di-
rector del Instituto de la provincia de 
Pinar del Rio, se apersonase en esta 
ciudad, acompañado del vista de la A-
dnana de Matanzas, Sr. Munilla, para 
que procediesen á la fiscalización opor-
tuna de las mercancías que llegaron 
por los últimos vapores entrados en 
este puerto. 
Dichos señores estuvieron traba,]ando 
desde la madrugada de ayer hasta la 
una de la tarde, próximamente, revi-
sando y pesando bultos, 
No tenemos exactas noticias respecto 
á los resultados de la visita, porque és-
ta continúa." 
H a dejado de existir en esta capital 
la Srita, D!? Isabel Zuaznávar y Baste-
recha, miembro de una antigua y res-
petable familia de nuestra sociedad, á 
la que damos con este, motivo el más 
sentido pésame. 
E l entierro de la Srita. Zuaznábar se 
efectuará-á las ocho de la mañana de 
hoy, sábado. 
bargo, Mad. Rosenheirano pudo menos 
de decir á su vecina Mad, de Ganges: 
—Me encanta Lassalle, pero el JMos 
i rae me estremece. 
Según su costumbre, lo mismo guar-
daba Audlberta las conveniencias en 
la Iglesia que en el circo, pues añadió 
con volubilidad: 
—Decididamente, querida, Cl matri-
monio no sienta bien en Maud. Mrs. V i -
vían es más bella tpie Mad. L a Faurie. 
Hace de su marido lo que quiere. ¡Po-
bre hombre! Para complacer á su cara 
mitad, ha tenido que dejar sus queridas 
montañas 
Hubo algunos instantes de silen-
cio. Después, liara concluir, Audlberta 
añadió: 
—¡Pobre Florencia! ¡Cuanto lo habrá 
sentido! 
—¡Oh! sí. ¡Era un marido tan bueno, 
tan excelente! 
U n poco más lejos charlaban algunos 
socios del Club. 
—Figúrate,—decía René Lesteournel, 
—que hemos jugado hasta las ocho do 
la mañana. E l General ha perdido, lo 
mismo que si fuera un novato. . . . 
—¡Calla! Rosa Carón va á comenzar 
el Pie Jesu. 
Cuando la gran artista hubo lanzado 
las últimas notas en medio de una a-
tenclón que se parecía bastante al re-
cogimiento, Fernando deQuinsac adop-
tó un acento muy grave para decir: 
—Pobre Mad. de Montfranchet. ¡De 
be sufrir mucho! 
Durante el pasado mes de enero, se 
han exportado por la bahía de Matan 
zas los frutos siguientes: 
Para la República Argentina en ban-
dera nacional: 
540 bocoyes, 90 medios y 250 cuartos 
aguardiente 
Para Inglaterra, en bandera inglesa 
5,500 sacos azúcar centrifuga 
Tara los Estados Unidos, en bando 
ra inglesa: 
3420,499 sacos azúcar centrífuga 
P á r a l o s Estados Unidos en bandera 
americana. 
27,905 sacos azúcar centrífuga 
CANJE DE BILLETES. 
Anteayer ae efectuaron en el Banco Es 
pañol las siguientes operaciones do canje 


























































60.320 $1.755.203.10 $703.613.55 
C O M E O E X T R A N J E R O . 
E L P A R L A M E N T O I N G L E S . 
Londres, enero 31.—Hoy se ha abierto de 
nuevo el Parlamento, liabiéndose dado lec-
tura al discurso de la Corona, 
Después do manifestarse en ól que Ingla-
terra aigae en buenas relaciones amistosas 
con todas las naciones extranjeras y que 
todo hace presagiar la contiuuación de la 
paz en Europa, dice la Reina: 
"En vista de los sucesos recientemente 
ocurridos'en Egipto, he decidido aumentar 
las fuerzas inglesas que actualmente guar-
necen aquel país. Esta medida no significa 
en manera alguna que tenga intención de 
cambiar mi política con respecto á Egipto, 
ni de modificar ninguna de las promesas á 
que mi gobierno se ha comprometido relati-
vamente á aquella nación. El Khedive ha 
declarado en términos satisfactorios que es-
tá dispuesto á continuar- observando en lo 
futuro el principio precedentemente eeta-
blocido de consultar á mi gobierno antes de 
tomar ninguna medida política, y ha expre-
sado ademas su deseo de obrar de acuerdo 
con mi gobierno. En breve, pues, se some-
terán á vuestra consideración proyectos de 
ley que tienden á aprobar el sostenimiento 
do la política que preconizo con respecto á 
Egipto." 
Con respecto á la autonomía do Irlanda, 
dice el regio mensaje que muy pronto se 
priisontarán al Pariamento provectos de ley 
relativos al gobierno de ese país. 
E t i P A R L A M E N T O I T A L I A N O . 
Loma, enero 31.—Se sabe que el señor 
Monzilli, Director del Negociado do Indus-
tria y Comercio que fué arrestado hace al -
gunos días por complicación eu los escán-
dalos de los Bancos, ha entregado á un re-
pórter una lista de las.personas comprome-
tidas también en este asunto. En ella figu-
ran los nombres del Barón de Micotera y 
del señor Amadoi, ex Ministros, y los de los 
diputados Montagna, Geppa, Dezerobi, fti-
nioneti, Mazzinci y Nardocci. 
Lóndres, 1? de febrero.—Correo de 
Ñápales dice que tiene pruebas de que los 
señores Giolitti, presidente del Consejo de 
ministros, Lacava ministro de Industria y 
Comercio, y Grimaldi, ministro de Hacien-
da, han firmado cheques en las últimas 
elecciones en provecho de muchos nuevos 
senadores. Estos cheques han sido paga-
dos por el banco de Roma, elevándose los 
firmados por Giolitti á 110,000 francos, los 
de Lacava á 10,000 y los de Grimaldi á 
15,000. 
El señor Biancheri, presidente de la Cá-
mara de loa diputados, ha manifestado que 
el procurador del rey pedia autorización 
para entablar persecución judicial contra 
el señor Zerbi, diputado, comprometido en 
el escándalo de los bancos. 
El gobernador del banco, señor Tanlon 
go, arrestado recientemente, dice que ha 
abonado los gastos del viaje hecho por el 
señor Zerbi por varias provincias de Italia 
para trabajar en favor del proyecto de ley 
prolongando el privilegio de los bancos ita-
lianos. El señor Lazzanni, cajero del ban-
co, ha dicho quo los pagos se hicieron "pa-
ra favorecer en ol Parlamento los intereses 
del establecimiento." 
El Popólo Bomano dice que Talongo ha-
bla dado últimamente orden á una casa de 
Londres de que fabricara billetes de banco 
por valor de 40.000,000 de francos á fin de 
cubrir el déficit del banco de Roma. 
Boma, 2.—La comisión de la Cámara de 
los diputados nombrada para informar a-
íerca de la demanda de persecución pedi-
da contra el diputado señor Zerbi, compro-
metido en los escándalos del banco, ha da-
lo su informo concediendo la autorización. 
Circula el rumor de que el señor Tan-
longo, gobernador dol banco de Roma, ha 
lado al juez de instrucción pruebas ovi-
leutes que comprometen á muchos hom-
ores do Estado italianos. A lo menos tres 
ex presiden tes del consejo de ministros han 
epmádo dinero para emplearlo en beneficio 
le m politicá, elevándose la suma inverti-
lai en estos últimos años para reforzar en la 
Cámara la mayoría parlamentaria en cinco 
millones de francos. 
El marqués de Rudini ha afirmado en un 
discurso muy violento que ól jamás había 
recibido nada de esos 5.000,000 de francos 
ni directa ni indirectamente. 
Díceso que el sem r Tanlougo, á fin de 
¡vitar que sua papeles caigan eu manos del 
juez de instrucción, los ha enviado á París 
á lugar donde está'i seguros; pero antea los 
ofreció al Vaticano para quo ésto los utiii 
zara contra cl partido liberal, y ol Vaticano 
rehusó el ofrcci".ik'Utü. 
Auimciase esta tarde cine será arrestado 
el señor Sossa, abogado que ha servido de 
intermedio entro el bauco dé Ruma y e di 
putado señor Ztrbi. 
Roma, 3.—La campaña en favor del nom-
bramiento de una comisión parlamentaria 
para la investigación do los escándalos ita 
ianos, va tomand > más y más incremento, 
áwbro todo después de las revolacioncs he-
días por el señor Tanlongo, gobernador del 
Hanoi) de Roma, revelaciones que compro 
meten al actual presidente del consejo do 
ministros, señor Giolitti, y á los expresi 
dentes Rudini y Crispí. 
Tan luego se abrió la sesión de la Cáma 
ra de los diputados, se dió lectura á um 
catta del señor Crispí, en la cual afirma 
que él no ha tomado un céntimo del Ba-ico 
do Roma, y que durante su administración 
no ha tenido la menor relación oficial 
particular con dicho establecimiento Aña 
le que, si no estuviera enfermo, comparo 
cería ante la Cámara para demostrar 
falsedad do las acusaciones de Tanlongo. 
El diputado señor Colajanui aprovechó 
esta ocasión para insistir en la necesidad de 
designar nua comisión parlamentaria desti 
nada á averiguar el escándalo de los Ban 
eos. En su discurso, pronunciado en medio 
da la mayor confusión, dijo: "El Banco Na 
cional ha suministrado todos lósanos gran 
dos sumas de diaero para hacer fronte 
servio o do l'mdos secretos. Todos lo sos 
pechan, y muchos lo sabemos.!' 
El señor Giolitti, presidente del gabino 
te, se levantó inmediatamente diciendo 
"Jamás so ha hecho en esta Cámara un 
declaración más contraria á la verdad," 
continuó combatiendo la proposición do Co 
lajarmi, ocasionando tal tumulto su discur 
so que fué imposible oír sus últimas pala 
bras. 
El ministro de Justicia, señor Giiuuddi 
tomó después la palabra para rechazar las 
"infames" acusaciones contra QI ministerio 
de Justicia. 
Por último, después de un debate corto 
pero muy agitado, la Cámara acordó auto 
rizar las persecuciones judiciales contra el 
diputado Zerbi. 
'—Dícese que el asesinato del señor No 
tarbartolo, excalde de Palermo y expresi 
dente de! Banco de .Sicilia, está relaciona 
do con los escándalos do los otros Bancos 
• • 
E L ESCANDALO OE 1MNANAMA. 
París, 1? cZe./e^rero.—La comisión iuves 
tigadora parlamentaria oyó hoy la lectura 
le un informe preliminar del diputado Mr 
Guillemain, miembro de la subcomisión en 
cargada do investigar el asunto de los con 
tratos con el Panamá. El ponente opina qu 
es preciso profundizar más la investigación 
para Saber en qué forma realizaron los con 
tratistas utilidades ascendentes á 77 millo 
nes do francos. 
—El oxministro de Obras Públicas Mr. 
Baihaut ha resuelto restituir al periodista 
Mr. Mariotte los daños y costas quo le sen-
tenció á pagar un tribunal por haber acu-
sado al ex ministro de dejarse sobornar por 
la compelía del canal. Baihaut es uno de 
los acusados en el asunto Panamá y acaba 
do renunciar á la presidencia de la socio-
dad para fomentar la moralidad. 
IUEDIOAS REPRESIVAS. 
París, enero 31.—Eu una reunión del ga-
binete celebrada hoy, Mr. Bourgeois, minis-
tro do Justicia, presentó un proyecto de ley 
p.ira que so castigue á los que circulen río-
ticias infundadas respecto á la seguridad 
de instituciones financieras, de cuyas noti-
cias pueda resultar quo el pueblo saque su 
dinero de las cajas de ahorro. Esto proyec-
to ha merecido la entusiasta aprobación de 
todo el gabinete. 
PANAMÁ -ANTE LOS TítinuNAi- s. 
París, 1? de febrero.—Reanudó hoy sus 
sesiones el tribunal que entiende en ol pro-
ceso del Panamá, dando principio Mr. Wal-
deck-Rousseau á un discurso en defensa del 
acusado Eifl'el. Hizo notar el defongor que 
eu la acusación fiscal que había consumido 
cinco sesiones, apenas se dedicaban cin-
cuenta líneas á los cargos contra Mr. Eid'ol, 
lo que por sí sólo bastaba para indicar que 
se creía eu la inocencia de su cliente. Acú-
sase á éste sin investigación previa y sin 
pruebas—agregó—de haber cobrado inde-
bidamente 33 millones de francos en sus 
contratas con la compañía del canal; hé 
aquí una producción típica del período de 
calumnias on quo ejerce el delator ol cuarto 
poder. 
Las cuentas de Mr. Eiflel han sido exa-
minadas sin hallarse prueba alguna de ma-
la fe ó abuso do confianza. Eiflel- - agregó— 
había aceptado. sus contratas incurriendo 
en grandes rie.fgns. v llevó adelanto sin do-
móla y (jon gran actividad sus trabajos has-
ta que la compañíalo mandó suspenderlos. 
Mr. Waldeck-Roussean agregó quo eran 
puramente imaginarias las ganancias quo á 
su cliente se atribuían on sus relaciones con 
la compañía del canal, y dijo qu? ésto había 
incurrido en gastos enormes y cumplido sus 
compromisos hasta el fin. El tribunal sus-
pendió su sesión sin quo hubiera terminado 
el discurso de Mr. Waldeck-Rousseau. 
J. 
1 O. D I A 
Se dió cuenta de un oficio del Go-
bierno manifestando no ser posible ac-
ceder á la pretensión del Ayuntamien-
to dé que se suspenda la subdivisión 
del Tórmino municipal en 150 seccio-
nes á los efectos electorales, y se acor-
dó quedar enterado y que se cumpla lo 
¡jjnandado. 
Se dió cuenta del expediente sobre 
elección de compromisarios para Sena-
dores, y se acordó declarar la lista de 
Concejales y mayores contribuyentes 
publicada en el Boletín Oficial de 4 del 
actual, toda vez que no se lia presenta-
do reclamación alguna. 
Se dió cuenta de una instancia de la 
Sociedad concesionaria y raesilleros del 
Mercado de Tacón alzándose contra los 
acuerdos municipales que prohiben la 
venta de grasas y otros artículos como 
tocino, longanizas, chorizos, &c., y se 
acordó que se esté á lo acordado. 
Se dió cuenta del expediente sobre 
el servicio de alumbrado eléctrico por 
la Compañía Híspano Americana de 
Gas, y se acordó denegar la solicitud 
de la Empresa sobre la concesión defi-
nitiva del servicio, reservándose pro-
veer en cuanto á la colocación de pos-
tes y alambres. 
Se acordó la concesión de permiso 
para fábrica do licores en frío, en Mer-
caderes número 1. . 
Se resolvió el expediente sobre am-
pliación de fábrica on los terrenos de 
Zulueta, en el concepto de que los por-
tales quedarán libres al tránsito públi-
co, sin que sea permitido la instalación 
de kioscos en ellos. 
Se acordaron varios expedientes de 
instalación de kioscos. 
—¡Ob! sí, sí. Su marido era tan bue-
no, tíin excelente.... 
E n las primeras filas de sillas hallá-
banse los hombres de negocios, los ban-
queros y los agentes de cambio. Tan 
habladores como los otros, disfrazaban 
al menos con cierto pudor su mundana 
iñdiferéncia. ÍTadie los veía hablar. 
Unos apenas entreabrían los labios. 
Otros hablaban tapándose la boca con 
los dedos. 
—¿De modo que sp acaba de cprtar 
el cu pón? Apuesto cualqiür cosa á que 
antes de tres semanas silben las acclo-
nees á 470. 
—;Lo cree Y d . así ' 
—Estoy seguro de ello; y si no, pre 
¿unte Y d . al Conde de E y a n , que slem 
pre.se halla bien informado. 
— L o puedo afirmar,-—dijo el Conde 
—porque comí días pasados con el E m -
bajador de Inglaterra, y estos señores 
no ocultan sus Intenciones. Sea cual 
quiera el Gabinete que gobierne, ni los 
Whigs ni los Torys se atreverán á eva-
cuar el Egipto. 
— Pobre Mad. Montfranchet. jQuó 
desconsolada debe estar! 
—¡Oh! sí, sí. ¡Su marido era tan bue-
•ao, tan excelente! 
E n las últimas filas algunos amigos 
íntimos cambiaban sus distintas im-
presiones. 
—Pero esta súbita muerte es ate-
vrmlora. E l doctor Maldoucy dijo el 
otra día 
—¿Cuál era su enfermedad f 
NOTICIAS J U D I C I A L E S 
CONTENCIOSO ADMCNISTRATIVO. 
8I5NT1JN('IA 
Éa la demanda establecida por el Ayun-
tamiento do Marianao contra la Adminis-
tración General del Estado, en solicitud de 
quo se revoque la resolución do la extin-
guida Dirección General de Hacienda, á 
consecuencia de la liquidación practicada 
por la oficina do derechos reales de esta 
ciudad, sobro la escritura de crédito hipo-
tecario y cesión del mercado de aquel pue-
blo, el Tribunal Local do lo Contencioso 
Administrativo de esta Isla, ha dictado 
sentencia con Crinando la resolución recu-
rrida, que dispuso se liquidase y pagase el 
impuesto de derechos reales, declarándola 
firme y subsistente sin hacer eapecial con-
denación de costas. 
E L C R I M E N B E l,A A C E R A D E L " L O U V R E . " 
Ayer se celebró en la Sala Espeeial cl 
la 
juicio oral de la causa procodoute deljuz 
gado do primera instancia de Guadalupe, 
seguida contra Isidro Manuel López, por el 
delito de asesinato de D. Eugenio Sán-
chez. 
A las once do la mañana comenzó la 
vista, dándose lectura á la prueba docu-
mental y escritos de conclusiones provisio-
nales de las partes. 
Eu las dol Ministerio Fiscal se relatan 
los hechos del modo siguiente: 
Serían próximamente las once de la ma 
ruma del día 21 de diciembre último, cuan-
do el procesado Isidro Manuel López, que 
hacía tiempo estaba enemistado con D. Eu 
genio Sánchez, se presentó preguntando 
por ól en la barbería "Salón Inglaterra", 
donde ol último, trabajaba como dependien 
te; y después do cruzar con el mismo algu-
nas frases, al volverse Sánchez díciéndole 
"«o quiero hablar más", sacó el citado Ló 
pez un revólver y le hizo tres disparos, cau 
f-ándole dos heridas: una en ol antebrazo 
izquierdo en el que penetró la bala salien-
do por cerca del codo, y otra en la región 
torácica, atravesándole la bala el corazón 
y el pulmón izquierdo, produciéndolo una 
gran hemorragia y causándole la muerte." 
Terminada la prueba documental fué in-
terrogado el procesado quien se declaro au-
tor do los dispuroshechos á D. Eugenio Sán-
chez y seguidameato declaren los testigos 
que manifestaron ser cierto quo el procesa-
do López fuera á la barbería y que disparó 
los tiros. Después se procedió á la prueba 
pericial y terminó la propuesta. 
Una vez terminada la prueba, ol letrado 
defensor del acusado pidió que se suspen-
diese el juicio durante algunos minutos pa-
ra modificar conciusiones. 
E l Fiscal. 
Aiberta de nuevo. la sesión el Teniente 
Fiscal, señor Enjuto, comenzó manifestan 
do que fácil lo era sostener como definitiva 
las conclusiones provisionales quo había 
formulado, pues pocas veces se presenta á 
la consideración do un Tribunal una prue-
ba tan clara y evidente, como la que apare-
cía en este juicio. No solo el procesado, 
dijo, confesó su delito, sino quo también to 
dos los testigos están de acuerdo eu que el 
acusado se acercó á la barbería con el obje 
to do hablar con el citado Sánchez, así co-
mo también que ól fué ol autor de los dispa-
ros referidos. En tal concepto estima que 
eso hecho os constitutivo del delito de ase-
sinato, por haber concurrido en la ejecución 
dol mismo la circunstanciado alevosía ¡y el 
de una falta do uso de arma sin licencia, de 
los (pie es responsable on concepto de au-
tor L-idro M. López; debiendo imponérsele 
la pena do cadena perpetua por el asesina-
to y una multa de cien pesetas por la falta, 
con las accesorias correspondientes y pago 
do las costas. En cuanto á la rosponsabi-
lidad civil estima el Sr. Fiscal que deben 
ser indemnizados los herederos de Sánchez 
con cinco mil pesetas. 
L a acusazión privada. 
A cargo del Ldo. Varona y González dol 
Valle, estaba la acusación privada en nom-
bre de doña Inés Sánchez, sobrina carnal 
y heredera del difunto. 
Sostuvo que entre Sánchez y López, e-
xistían antiguos resentimientos, por lo que 
el segundo afirmó en su ánimo cl espíritu do 
venganza. Así se explica, dijo, que su in-
tención fuera siempre la de matar preme-
ditadamenfe.—Que los hechos expuestos 
son constitutivos del delito do asesinato co 
mo calificó el Ministerio Fiscal, por haber 
concurrido la ya mencionada circunstancia 
óuaiificativa de alevosía; pero que entiende 
debe apreciarse aparte la agravante de pro-
meditación; debiendo portante imponérselo 
"a pena de muerte por ol primer delito, y 
a multa do cien pesetas por la falta; esti-
mnado los perjuicios causados con la muer-
te do Sánchez en cinco mil pedetas, canii-
dad que debe do indemnizArsole á su poder-
dante heredera. 
L a defensa. 
El Dr. Méndez Capote protestó de la pre-
sencia dol acusador privado on el juicio, co-
mo protestó anteriormente; pues estima que 
la simple manifestación de dona Inés Sán-
chez, de ser heredera del difunto Sánchez, 
no es prueba bastante para quo se le haya 
tenido por parto en esta causa. Segmda-
mento hizo varias argumentaciones sobre 
la calificación del delito que juzga ser cona-
titutivo de homicidio con circunstancias 
atenuantes y pidió que so le imponga la pe-
na de reclusión temporal en su grado mí-
nimo. 
El acto terminó antes de las cuatro. 
S U S P E N S I O N E S . 
En la Sección Ia se suspendió la celebra-
ción do los juicios orales sonalados para el 
día do ayer. 
—En la Sección 2'! so suspendió ol( de la 
causa seguida contra D. Antonio Capáis, 
por no haber comparecido. 
J U I C I O S O R A L E S . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sección 1? 
Contra D. José Castro Reyes, por expen-
dición de monedas falsas.—Defensor Ldo.. 
Ostolaza.— Procurador Valdéa.—- Juzgado 
de Güines.—Secretario Ldo. La Torre. 
Sección 2* 
Contra D. Andrés Flores, por lesiones.— 
Defensor Dr. Lanuza.—Procurador Valdés. 
Juzgado de Bejucal.-Secretario Doctor 
Mora. 
CRONICA G E N E R A L . 
E n el vapor-correo Cataluña se lia 
embarcado ayer tarde el Contador que 
ha sido de la Aduana de este puerto, 
Sr. I ) . José Ferrer. 
— L a Revista Médico-Social publica 
los datos siguienti'S sob:v las víctimas 
causadas por la epidemia colérica en su 
última invasión: 
"Persia es la nación que mayor tri-
buí»» ha pagado al cólera, pues en el 
CHI S,) de esta última epidemia ha as-
cendido á ^0,000 el número de las víc-
timas, y no puede, por desgracia, darse 
aún por t ermmada la epidemia en dicho 
país. E n Turquía serán unas 3,(K)0 
victimas las que lia ocasionado hasta 
la fecha, siu haber terminado. E n 
Caucasia, ha causado, en suma, unas 
80,00!) defunciones, del 2 al 3 por 100 
de la población total. E l doctor Mai-
sé calcula que, lucluyendo los falleci-
dos en Europa, no bajará do medio mi-
llón el número total de víctimas cau-
sadas hasta hoy por la actual epide-
inia.7' 
—Han fallecido: en Santiago de Cu-
ba, á una edad avanzada, el Sr. B . .lo-
só Antonio del Valle, empleado jubila-
do del Ayuntamiento de dicha ciudad; 
en Caibarién la respetable Sra. Da Se-
bastiana Jnliá, esposa del módico de 
Sanidad Militar D . Fernando Gonzá-
lez Molina, importante colono del Oeu-
trál "San Agustín", y la Sra. D" Ma-
nuela Jimónez y Jiménez, miembro de 
uiia antigua íumilia de Santa Clara; en 
Ilolguín el Procurador de dicho Juzga-
do D. Bernardo Manduley del Río; en 
Cienfuegos, el Sr. D . Antonio Barquín. 
— E l Sr. Jacobo Gelli ha comunicado 
•á la dirección general de estadMica 
los resultados do sus indagaciones so-
bro los duelos que ocurrieron en Italia 
liésde el 10 de octubre de 1891 al 30 de 
unió de 1892, 
De este estudio, ahora publicado, re-
sulta que la aplicación del nuevo Có-
digo, que castiga con rigor el duelo, ha 
hecho disminuir notablemente el núme-
ro de éstos. 
B u 1888 los duelos fueron 538; en 
1800, 351, y sólo 27G en 1891. 
Durante el primer semestre de este 
último año, los duelos ban sido 124. Eu 
1890, en 177 duelos efectuados, 48 KT 
minaron con heridas graves y dos mor-
tales ó seguidas de muer le. 
E u 1891, de 138, 50 lo fueron con he-
rida grave y dos mortales. 
De los ocurridos en 1801, •i.'» tuvieron 
su origen en diferencias de palabras, 
nueve por insultos, 31 por polémicas 
en la prensa, 15 por " política, 33 por 
disgustos íntimos, uno por agresión y 
14 por causas ignoradas. E l mayor 
número de duelos (114) ocunió eu la 
provincia de Milán. 
E n 1888, de 538 duelistas, 156 eran 
escritores y 153 militares; 64, abogados 
y notarios; 14, diputados á Cortes, di-
putados provinciales é individuos de 
los Ayuntamientos, y 63, estudiantes y 
menores. 
Está pregunta interpretaba, precisa-
mente la curiosidad general. 
Alguno añadió: 
—¿De qué ha muerto? 
E n los entierros esta frase es de ri-
gor, no como una prueba de Interés da-
da al difunto, sino para asegurarse ca-
da cual de que no padece la misma en-
fermedad de que ha sido víctima su 
amigo. 
A despecho de los periódicos, el pú-
blico no estaba muy bien informado, 
Unos y otros sabían solamente que, 
al entrar en la alcoba de su esposo, 
Mad. Montfranchet le había encontra-
do muerto. 
E n obsequio á la verdad, aquel brus-
co desenlace no sorprendió á nadie. 
L a angina de pecho tiene estas des-
consoladoras sorpresas. Sólo el Doctor 
Maldoucy conocía la verdad. 
A l encontrar vacío el frasco de cris-
tal que continúa los gránulos de digi-
talina, el médico lo había comprendido 
todo, atribuyendo, naturalmente, á un 
acceso de agudos sufrimientos físicos 
la extrema decisión de Eolando, 
Las honras fúnebres habían termina 
do, y todas aquellas elegantes damas 
vestidas de negro, todos aquellos pari-
sienses ávidos de volver á sus negocios 
ó á sus placeres, adoptaron un sem-
blante entristecido y se acercaron á A -
rístides, que, muy pálido y con los ojos 
hinchados por las lágrlmae, presidía el 
duelo. U n poco más lejos, arrodilladas 
frente á sus reclinatorios y cubiertas 
con un largo velo negro, Alicia y Fio-
Hora era ya que apareciera en la Ha-
bana una Guía, que á semejanza de las 
de las grandes capitales, expresara, fiel-
mente lo más aproximado posible, la 
grandiosidad é importancia, del magní-
fico y suntuoso cementerio de Colón, 
ya hoy, apesar de su erección reciente, 
uno de los más notables del mundo. 
Tal vez el estado de fomento en que 
hasta hace poco se hallaba, ó las d M 
cultades, que un trabajo estadístico de 
esta índole suponía, ó el no haberse fi-
jado antes en la conveniencia y utili-
dad, que á los habitantes. de la Haba-
na y á los muchos viajeros, que ince-
santemente le visitan, no habían des-
pertado la idea de acometer una empre-
sa, que tanto se hacía desear; pero hoy, 
atendido el desarrollo que ha tomado 
la Necrópolis de la Habana desde su 
bendición; la riqueza de monumentos 
que encierra; cl gran número de cnle-
rramientos que. supone tan populosa 
ciudad, y otras mil cireunstancias; todo 
esto exigía se formalizara algún docu-
mento; que con sencillez, claridad y mé-
todo facilitara á las familias de los que 
allí yacen sepultados, y á los vlsil an-
tes de los que á aquel fúnebre recinto 
acuden, atraídos jmr la lama de su 
grandeza, datos seguros con que poder 
exacta y ordenadamente apvceiav todas-
las bellezas artísticas, que ostenta, y 
lugar en que se guardan las cenizas-
dé álguná persona querida ó de algún 
ciudadano célebre, digno de la memo-
ria de las edades. 
L a necesidad de tal libro se imponía 
más y más, si se tiene en cuenta la cos-
tumbre piadosa que afortunadamente 
va tonmndo incremento eu nuestra re-
ligiosa ciudad de la Habana, de visitar 
con Precuencia el cementerio de OoUtoy 
sobre todo en los días de t odos los 
Santos y de la conmemoración de los 
rencia lloraban desesperadamente, ¡n 
vocando á Atpiel que recibe á las cria 
turas humanas en su eterna beatitud. 
Hay dos clases de apretones de ma 
nos. E l del matrimonio, que se cambia 
con aire risueño y cierta picaresca re 
ticencia. E l del entierro, que es el a-
prétÓñ de manos grave, lastimero y so-
lemne. Arístides tuvo que sufrir todas 
aquellas vulgaridades, calcadas las li-
nas sobre las otras, y en tanto quo los 
invitados se diseminaban por la Iglesia, 
salían estas confusas frases de aquella 
multitud murmuradora: 
—¡Es una gran pérdida! 
—Debe haber dejado una fortuna 
enorme.... 
—¡Oh! L a viuda se casará muy pron-
to. ¡Es tan joven!.... 
— Y además, como no tiene hijos.... 
Se preconizaban los méritos de Bo-
tando, su honor, su desinterés, su ge-
nerosidad.... Y nadie sospechó el si-
niestro drama que se ocultaba bajo 
aquella extinguida existencia, ni que 
aquel hombre tan admirado, tan cele-
lirado y bendecido, había estrangulado 
á una mujer, degollado á un hombre y 
robado una fortuna.... 
¡Cómo en la vida! 
Como en la vida, en que todo es va 
nidad y mentira, donde solamente Dios 
sabe la verdad. Dios que juzga, castiga 
y recompensa., 
Después de la muerte de su esposo, 
Florencia cayó gravemente enferma; y 
durante seis semanas, Alicia temió por 
su vida. L a pobre criatura sufría atroz-
mente. E n medio del delirio ocasionado 
por la liebre, llamaba sin cesar á su 
querido Eolando, y cuando por fin a-
bandonó el lecho, causaba lástima con-
templar á aquella desgraciada. Pálida, 
enflaquecida, sin brillo en la mirada, 
era una de esas tristes viudas á quie-
nes mina el sufrimieuto y que van cru-
zando la vida desesperadas para siem-
pre. Cuando recobró la salud, partió 
para Oanourgues con sus cunados, que 
110 quisieron abandonarla. 
Aríst ides sabía la verdad, porque 
Alicia le había participado el terrible 
secreto. Ambos comprendían que Eo-
lando se había dado la muerte devora-
do por los remordimientos, y frecuente-
mente Mr. Duseigneur decía, contem-
plando el rostro pálido y descompuesto 
do Florencia: 
—¿Por qué no hemos do revelarla 
poco'á poco, y con las debidas precau-
ciones, el secreto que has descubierto? 
Alicia inclinaba la frente, y decía con 
triste amargura.: 
—¿No comprendes que sería más des-
graciada? Sólo vive de sus recuerdos. 
¡Ojalá pueda conservarlos con todo su 
melancólico perfume! No tiene más a-
legrías que esas gratas ilusiones eu que 
mece su inconsolable dolor. Déjala llo-
rar. Vale míis el amor que sufre y se 
acuerda, que la indiferencia que borra y 
olvida.... 
La Tíirbie, Mayo, Castillo de F r a y , Octubre i88ít 
F I N . 
/ 
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fieles difuntos, de depositar en las tum 
bas de las personas queridas que se a-
lejaron para siempre del seno de la fa 
milía: las místicas flores del alma y el 
suavísimo rocío de la plegaria cristia 
na, iluicos recuerdos, que expresan fiel 
mente el cariño, que todavía conserva 
mos en el alma los seres amados, que 
la muerte nos arrebató, tal vez al soif-
reirles las más halagadoras esperanzas 
y al cautivar nuestras más caras afec-
ciones; y al par que sirven de inapre-
ciables tesoros ( i sus almas más ¡illil del 
sepulcro, son para nosolros l);ilx;niio 
dulcísimo; que suaviza si no cicrni 
completamente, las heridas terribles, 
que al desprenderse de la vida, abrie-
ron en nuestros corazones. Conside-
rando además oí espíritu de examen y 
de observación, que informa nuestra 
época, se comprenderá fácilmente que 
un trabajo de esta naturaleza vendría 
á llenar un vacío, que basta la fecha 
hemos lamentado, cuya falla lia dado 
lugar en más de una oeasióíi á dificul-
tades y á dudas, dado el gran número 
de cadáveres enterrados en el cemen-
terio de Colón, que pasará de 200,000, 
Según los dal os (HUÍ liemos podido re-
coger/.&ésáe sü inauguración hasta el 
30 de septiembre del con íento año. 
Este vacío lo viene á llenar cumplida-
mente la Gvía del cementerio d é l a Ha-
bana, debida á l a constancia y laborio-
sidad del Sr. Boca, venta josamente co-
nocido ya del público por otros traba-
jos de parecida índole, en los cuales 
manifiesta siempre claridad de método 
y gran copia de interesantes detalles. 
E l plan, que se ha trazado el autor, 
para llevar á cabo su libro con las ven-
tajas posibles para, el lector en lo que 
se refiera á todo lo del cementerio de 
Colón, abona la garantía de la bondad 
é importancia de la obra. 
Esta obra constará de un gran plano 
de 2 m. 00 de largo por 1 m. 70 de an-
cho, dividido en cuatro cuarteles y gub-
dividido cada uno de estos en el núme-
ro de cuadros en que está dispuesta. 
E n cada cuadro se verá fácil y clara-
mente delineada la superficie del terre-
no, metros cuadrados que cada uno ha-
ya adquirido, fecha de su adquisición, 
categoría y número de orden corres-
pondiente para poder encontrar de mo-
mento en el texto del libro la explica-
ción. 
Separado por cuarteles comprenderá 
por orden alfabético de apellidos el 
nombre de cada persona que haya sido 
enterrada, la fecha, naturalidad, edad, 
estado, número del cuadro y el de or-
den con referencia al plano. Constarán 
además, todas las traslaciones que se 
hayan efectuado de una sepultura á 
otra dentro del mismo cementerio; co-
mo tambié los cadáveres que hayan si-
do traídos de los cementerios de Espa-
da, RéglU, Guanabacoa y Atarés; así 
como los de la Península y del extran-
gero, como los que para allá hayan si-
do llevados. 
L a recopilación de datos abrazará, 
como hemos indicado antes, desde el 
primer entierro hasta el último, que se 
efectúe el .".() de septiembre del presen-
tó año, indicando á la vez los datos no 
menos necesarios, como diligencias que 
deben practicarse para los entierros, 
tarifas, trenes fnnerarios, depósitos de 
coronas fúnebres, principales ílorerías, 
marmolerías, litografías, etc. 
Creemos que con nosotros conven-
drán quienes estas líneas leyeran, en 
que el libro que nos ocupa prestará un 
señalado servicio al público de la Ha-
bana, y siendo así, esperamos honrará 
con su favorable acogida al autor, reci-
biendo con agrado tan útil obra, con lo 
cual crecerán su fuerzas para empren-
der otros trabajos curiosos y de no me-
nos importancia á todas las clases so-
ciales. 
P. Mnntadait. 
Guanabacoa, de febrero de 1803. 
Círculo deí Vedado. 
E l "Círculo del Vedado," la simpá-
tica sociedad que merced al esfuerzo de 
un gmpo de entusiastas vecinos de a-
quel pintoresco barrio, ha logrado con-
solidar BU existencia hasta el punto de 
tener ya vida propia, ha inaugurado el 
jueves, de manera brillante, la serie de 
bailes que se propone ofrecer á sus so-
cios durante el Carnaval de 1803. 
E n esta época del año en qué son 
tantas las sociedades que dan bailes, 
es un verdadero triunfo lograr que se 
vean los salones favorecidos por concu-
rrencia tan numeresa y distinguida co-
mo la que asistió el jueves al Círculo 
ñcl Vedado.. 
A los acordes de una de nuestras 
mejores orquestas bailaron en el her-
moso salón del "Círculo" las señoritas 
más bellas y los jóvenes más distingui-
dos del Vedado, así como también mu-
chos de la l lábana que por nadie ni por 
nada dejan de asistir á las fiestas que 
celebra aquella culta asociación. 
Si fuéramos á citar las jóvenes más 
elegantes que paseaban por los salones, 
llenaríamos de nombres esta columna 
del DIARIO, pnes difícil nos sería, pro-
cediendo en justicia, omitir un solo 
nombre. Todas las que asistieron al 
"Círculo," nos parecieron igualmente 
bellas é igualmente encantadoras. Fe-
licitamos á la Directiva de aquel insti-
tuto y con especialidad al entusiasta 
Nemesio Guillot, que tanto vela por el 
prestigio de la mencionada- Sociedad. 
SUCESOS. 
D E T E M J O O S . 
En Casa Blanca fué detenido un indivi-
duo blanco acusado do ser uno de los que 
asaltaron á D. Shnóa de la Cruz, de cuyo 
hecho dimos cuonfca en su oportunidad. 
—Han sido detenidos en el barrio do Co 
lóa un pardo y un moreno acusados del ro 
bp do seis relojes y seis leontinas, en la casa 
de préstamon callo do Ncptuno n. 11. 
—Por el Secundo Jefe do Policía fueron 
detenidos una joven blanca y tres indivi-
duos blancos, á causa del proceso que se 
instruyo, por herida gravo inferida á don 
Juan Stable. 
U E T f l A S O . . 
A. causa de una interrupción ocasionada 
por un tren do carga, en la línea de la Ba-
hía, más allá do la Estación do la Guaná-
bana, el tren descendente de Jovellanoe, 
que debía llcjíar á la Estación de Regla á 
la't dic-z y veinte y cuatro minutos de la ma-
ñana anterior, lo hizo á'Ias dos monos cuar-
to. 
CA C T I UA. 
E l día (J fuó capturado en Oieufucgos, por 
guerrilleros á las órdenes del teniente co-
ronel do voluntarios López Garí, el moreno 
Indalocio Bastida Lara, complicado en cau-
sa por asesinato de un guardia municipal 
en las Cruces y robos do bueyes. 
POÍilCJA MUIÍICIPAli. 
Los guardias números 105 y 107, condu-
jeron á la celaduría de Colón y después al 
Juzgado de guardia á tres individuos, por 
quejarse dos de olios do quo el tercero los 
había dado de golpes con un palo. 
— E l guardia n? 30, presentó on la cela-
duría do San Francisco, después de curado 
on la Estación Sanitaria de Bomberos Mu-
nicipales de tres heridas do carácter lovo 
quo so infirió el dia Io. del actual, trabajan-
do on una máquina del ingenio "Josefita," 
á D. Juan González García. 
Mirn <H1 T̂nni 
DITLCES CADENAS.—Hace pocos días 
contrajeron matrimonio en la Iglesia 
del Espíritu Santo, la encantadora se-
ñorita D;i Servanda Serpa y Rodríguez, 
y el joven D. Gabriel Alvarez y Pérez, 
yendo ambos al altar impelidos única-
mente por la pasión más pura y verda-
dera. Bendijo la unión do ésa venturo-
sa pareja el Pbro. 1). Domingo Vanda-
ma, emparentado con los nuevos des-
posados, á quienes sirvieron de padri-
nos de mano la Sra. Da Filomena Pérez 
y el Sr. D . Leandro Eabelo. 
Como dice Zamora en una comedia 
«uya que publica actualmente en B 
JSogar: • • 
"Feliz marido, en efecto, 
es y será Pepe Antonio: 
nada, chico, el matrimonio 
-es el estado perfecto." 
CUENTAS GALANAS.—NO corre el 
tiempo tanto como ustedes se figuran 
Hay por hora 00 minutos, y 3,000 se-
gundos; por día 24 horas 1,440 minutos 
y 80,400 Segundos; psr año 365 días, 
8,300 horas, 620,000 minutos y según 
dos 31.536,000. 
Añadiendo á los 1892 años transen 
indos desde Jesucristo los 173 días de 
los años bisiestos, quedan 11,352 boras 
681,120 minutos y 40.807,200 segundos, 
tendremos: 
7.568 estaciones. 




Es decir que ni siquiera han pasado 
¿Üil millones ;le minutos desde el naci-
miento deN. S. Jesucristo. 
IÍETAZOS.—Según dice un compañe-
ro en gacetillas, ya se encuentran en-
tre nosotros, procedentes de Puerto-
r i íncipe, el Maestro Director de Or-
questa D. José Marín Varona y su es-
posa la tiple cómica Dn Amalia liodrí-
g'uez, á los que damos la bienvenida. 
L a Sociedad "Dulzuras de Euter-
pe" anmieia un gran bailó de disIVaees 
para el domingo 12 del actual, en la 
lermosa casa de alto donde está esta-
blecido dicho centro artístico, Villegas 
93. Agradecemos la invitación que se 
nos ha remitido por el Sr. Presidente 
de la referida Sociedad. 
—Varios suscriptores á este periódi-
co nos dirigen una atenta, carta, con el 
objeto de que supliquemos á la Empre-
sa Eobillot y C'.1, qxie ofrezca una inievai 
represent ación de E l Relámpago, con el 
mismo reparto que so dió á esa hermo-
sa zarzuela el domingo xdtimo, cuando 
se hizo en el Teatro de Tacón ¿Que-
darán complacidos nuestros comuni-
cantes';! Creemos que sí. 
—Han llegado á nuestro poder los 
semanarios E l Arlequín y E l Album, 
ambos correspondientes al día 5. E l 
primero trae dos retratos, y un fotogra-
bado de la "Estudiantina Colón," amén 
de zurriagazos de crítica literaria y ar-
tística. (Admite suscriptores en Tro-
cadero 57). E l segundo se engalana con 
el retrato cié la pintora señorita Adria-
na Bellini y reparte una hoja de letras 
para bordados (Administración, Amis-
t a d a . ) 
EXCURSIÓN A MATANZAS—El em-
presario D. Juan E . Soto se ocupa en 
disponer un convoy excursionista para 
la ciudad do los dos rios, el que saldrá 
de Regla el domingo 19, á las diez y 35 
de la mañana (vapor de las 10 y 20.) 
Los viajeros tienen el atractivo de 
presenciar el desafío-champión, de los 
clubs Matanzas y Habana, que se efec-
tuará dicho día en la (Quintade Oña, y 
el do visitar las famosas Cuevas sin 
grandes dispendios. Con que pueden 
irse preparando las personas que de-
seen tomar parte en ese agradabilísimo 
paseo á Matanzas. 
UAZÓN Y MANO.—¡Para genero-
sidad Kobillot y Compañía! E s t a no-
i he, sábado, vuelven á dar al público 
(y con esta voz suman ocho veces) E l 
Curtí :ón y la Mano. E s a opereta, vista 
por el lado de laicocq, es cosa rica. A-
qnellos aires ligeros, graciosos,,origi-
nales, se cuelan por el pido como las 
cañas de manganilla se cuelan por el 
aznate. L a música francesa tiende á 
enervar los sentidos y predispone el 
ánimo para el descanso y la inacción. 
Parece quo las notas están imprégna-
las de "Champagne de la Viuda" de á 
dos centenes cada botella. 
Ahora, por si Vds. se. lian olvidado 
del reparto qxxa iiQna E l Corazón y la 
Afano, les refrescaremos la memoria: 
La Rusquella, la Ibáñez, la Alonso, 
Rodríguez, Corona y el paje Pilar; 
Bachiller, Sierra, Castro, Manolo, 
González y ol alto señor Villarreal. 
UNA CARTA OURTOSA.—Por serlo y 
por encerrar un pensamiento digno de 
sor tomado en cuenta, publicamos ínte-
gra, y sin comentarios la que inserta E l 
Imparcial de Madrid que dice así: 
"Sr. Director de E L JMPARCIAL.— 
Muy señor mío y de toda mi considera-
ción. Dice L a Epoca: 
"Suiza est á dando un verdadero ejem-
plo de patriotismo con sn resuelta ac-
titud desde que se rompieron las nego-
ciaciones comerciales entre ella y Fran-
cia. (Jomo verán en otro lugar los lec-
tores, no quieren comprar géneros fran-
ceses y piensan sustituirlos con mánu-
facturas de su país. 
Xo era de esperar otra cosa de la 
<'on federación helvética, que tantas 
muestras de energía ha dado en el cur-
so de la historia. Lo importante es que 
no sea perdido ese ejemplo. ¿Haríamos 
en España, si se presentaran circuns-
tancias análogas, lo que se propone ha-
cer Suiza? 
Si todos, comenzando por las clanen 
d i r e c t o r a H , supiéramos rechazar los pro-
ductos extranjeros y sustituirlos con 
los nacionales análogos; si nada com-
prásemos á la nación que nos cerrara 
sus mercados, esta firme actitud de-
mostraría seguramente lo mucho que 
puede un pueblo cuando quiere, cuando 
verdaderamente está poseído de su dig-
nidad y ainmado por el patriotismo. 
No ha llegado el casp; pero si llega-
ra, ¿sabríamos hacer lo quo correspon-
diera?" AUTO: Traslado á las señoras 
manifestantes que fueron á visitar al 
8r. SagaStá, para que declaren si, lle-
gado el caso, prescindirían de los mo-
dislos, zapateros, sombrereros, guante-
ros, perfumistas, etc., .etc., todos fran-
ceses, á quienes enriquecen á costa de 
los industriales españoles.— Un snscrip-
tor de E L IMPARCIAL, marido de una. 
de dichas señoras ," 
ASOCIACIÓN CANARIA.—A este sim-
pático Centro le cabe la honra de rom-
per hostilidades, en f avor de Mr. Mo-
mo, la víspera del 1er. dia de Car-
naval. Su primer baile de máscaras se 
verifica hoy, sábado, ¡Figúrense usté 
des cómo estará el dia 11, á las diez de 
la noche, ó poco menos, aquel espacioso 
salón, cuyo balconaje da frente á la 
Pila de la India, al Campo de Marte, á 
la calzada de la Reina y al Castillo del 
Príncipe! 
Tonozco una blanquísima canaria 
modesta como oculta sensitiva,—que si 
hablando cautiva,—rinde.... con sn her-
mosura extraordinaria. 
E L ORIGKNDK UN NOMBRE.—íío de-
j a de ser curioso el origen del nombre 
Metternich. E n tiempo de Cario Mag-
no había un jefe sajón llamado Metter, 
que era uno de los compañeros más en-
tusiastas del Emperador. 
Uu día fueron á decirle á este iiltimo 
que Metter y algunos de sus amigos 
abandonarían el ejército francés. Car-
io Magno respondió á los que tal cosa 
le dijeron. 
—¡Que se vayan los otros, es posible; 
pero Metter, no! ("Mettar-nicbt.") 
Pocos días después de esto, Metter 
se cubría de gloria en el campo de ba-
talla, justificando así la conñanza im-
perial, y desde allí en adelante añadió 
á su nombre la enérgica negación de 
Cario Magno. 
PARA LA GENTE A L E G R E . — E l Gran 
Tea 1 ro do Tacón, como en años ante-
iores, se apercibe para entrar en liza 
en el Carnaval de 1893, contribuyendo 
á los festejos que se preparan en obse-
quio á Momo, con seis grandes bailes 
le máscaras, que tendrán efecto en los 
días 12,13,11,19 y 20 del corriente y 5 
del entrante marzo. E l Delegado para 
las tiestas, don Pedro Facenda, además 
de los adornos de la sala, ha cuida-
do de que se contrate una buena or-
questa, que tocará en el patio y otras 
dos orquestas en el anchuroso hemici 
cío. 
Por disposición del mismo Delegado 
los concurrentes serán obsequiados en 
esta forma: U n temo de oro con brillan 
tes y zañros—Enjuego de lavabo com 
pleto, de plata—Un cuadro con un al 
manaque y seis onzas de oro—Un mo-
numental ramillete (La Piñata) y des 
billetes de lotería.—Para otros porme 
ñores, léanse los programas. A l fren 
de las orquestas referidas estarán los 
profesores: D . Eaimundo Valenzuela, 
D. Fél ix Cruz y D. José Puig. 
Las puertas del teatro se abren á las 
oclio, los bailes empiezan á l a s ocho y 
inedia y terminan á las cuatro en 
1 nudo de la madrugada. L a entrada, 
tanto para señoras como para caballe-
ros, vale mci l io peso p l a t a , sin derecho á 
contraseñas, pues quedan éstas supri-
midas. Para tener opción á los regalos 
es indispensable comprar los billetes 
de entrada en los despacbos del coliseo, 
y no á vendedores ambulantes, que 
nunca faltan. 
Cuando tu esposo, Asunción,—pene-
tre en tu habitación—muy tarde y lleno 
de prendas . .—Asunc ión , no lo repren-
das,—que el pobre ¡estuvo en Tacón! 
E L ANILLO DE FUEGO.—Un amigo 
nos remítelos versos siguientes: 
Una niña pálida 
de rostro hechicero, 
con un talle geni i! cual la palma 
y ojos negros, muy negros; 
Enferma sn madre, 
cocina el almuerzo 
y al saltar una brasa encendida 
circúndale un dedo. 
L a niña da un grito 
de dolor acerbo, 
r acudiendo su madre solícita 
le dice: ¿qué es eso? 
Eepnesta la niña 
del dolor y el miedo, 
;Sólo ha sido un gran susto, mi madre," 
responde al momento. 
Tranquila la madre 
volvióse á su lecho, 
mas la pálida niña llevaba 
un cinto en el dedo. 
Fué la desposada! 
desde aquel momento, 
con la chispa do un fuego que imprime 
del dolor el sello, 
Y la niña pálida, 
de rostro bechicero, 
en sus dedos ostenta orgullosa 
su anillo de fuego. 
Taorievié. 
L A HONRADEZ Y LA MUERTE.—Entre 
el principal y su nuevo dependiente: 
—iQúiére usted un adelanto sobre su 
sueldo? 
—Sí, señor. 
—¿Y si se muriese usted mañana? 
—{Con dignidad:) ¡Soy demasiado 
honrado para cometer semejante infa-
mia! 
D E PUNTA i . PUNTA.—Es decir, des-
de la de Maisí, hasta él cabo de San 
Antonio, han tenido el privilegio de 
conquistar todas los voluntades, dos 
artículos de tocador que la fama pre-
gona por todas partes como los prefe-
ridos en su género. E l polvo y el elíxir 
dentífrico del Dr. Taboadela, son los 
afortunados productos á que nos refe-
rimos, y que venden todas las perfu-
merías y boticas de la Isla. 
1525 11 í - 1 1 
Estreñimiento. P o l v o L a x a t i v o d e V i c h y 
í'AliA E L ANTRUEJO. 
Sombreros y capotas, últimos mode-
los de París y Viena.—Pelerinas, man-
teletas, visitas y otras muchas noveda-
des, se acaban de recibir en 
LA F i SHIONABLE 
119. 
C 312 OBISPO 8-11 
Gasino E s p l fle la Halma 
S E C C I O N de R E C R E O y A D O R N O 
SECRETARÍA. 
CARNAVAL D E 1893. 
Este Instituto lia acordado ofrecer á los señores so-
cios, CUATKO GRANDES BAILEf) DÉ DISFKAZ Y JIA-
n s k i : INFANTIL en el orden Siguiente: 
IV Uoimngo 12. 
2'.' Martes 11. 
39 Domingo!!), MATINEE INFANTIL. 
4? Domingo 11), PIÑATA. 
5o Domingo 2G, VIEJA. 
Los bailes daríin principio á las nueve de la noclic 
y la Matinée Infantil á la una de la tarde, y las puer-
tas se abrirán una Lora antes de las indicadas. 
Como se ha acordado no facilitar invitaciones de 
para ninguna de las cinco fiestas, sólo- podrán asistir 
los señores socios que presenten á la entrada el recibo 
del presente mes, advirtiéndose qnc las fam-ilias ten-
d.ián precisanieuto que ir acompañadas de algún 
inioinbro de ellas que sea asociado. 
Para el buen orden y mayor lucimiento de la Ma-
tinée Infantil, se ruega á los señores concurrentes, 
no se coloquen en el centro de los salones destinados 
exclusivamente para los niños, á los cuales se les ob-
s e q u i a r á ademas del próf / rarna con exquisitas con-
fituras ;/ caprichosos cartuchos. 
Habana, 19 de Febrero de 1893.—El Secretario, 
Cr i s tóba l F . Plaza. 
G P 20-4 
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( J f t O N Í C A 11EUÜJ08A. 
r>M i i IÍEFEHREUO. 
El Circular está en el Cerro. 
San Lázaro y San Desiderio, obispos, santa Julia 
virgen y el lie .to Juan de Hritío, de la C. de J., 
mártir. 
San Lázaro obispo. Doce años rigió nuestro S-into 
U cátedra de Milán, y en todo este tiempo' au anhelo 
y su especi ;1 cuidado, se cifrJjan en poner en prácti-
ca todos los medios, imaginables que su :.mor le su-
gería, jiara lilirar de ¡ña asechanzas y persecuciones 
de los enemigos de la ít', á su rebaño querido. Coro-
nudo de mérito:; y tiernamente amado Je sus fieles, 
descansó en el Señor el 11 ib; fóbnaíe del año ÜQ. 
FIESTAS» i . n n . m x u o . 
•Wisa» Soiemnes.—En 1* CaUMrü . i» -le Torcía. & 
as 'icho, y ou las domán iglesias la- d.- coatucibro 
Corte le María.—l-Ha 11. -Corresponde visitar á 
Ntra. Señora de Lourdes, en la Merced. 
I G L E S I A D E I J A M E R C E D . 
La Real Arcbicofradía de la Guardia de Honor al 
Sagrado Corazón de Jesús para desagraviar al mismo 
tendrá á S. D. M. expuesto todo el día durante el 
triduo de Carnaval. 
A las cinco y media de la tarde se tendrán los ejer-
cicios Rosario, Trisagio, Acto de desagravio. Bendi-
ción y reserva del Santísimo Sacramento. 
Se suplica la'asistencia para desagraviar y conso-
lar al amante Corazón de Jesús. 
151G 2 i H l la-11 
M. 1. Archicolradíadei S. Hacramento 
de !a Sta. Iglesia Catedral. 
En los días V¿, 13 y 14 del presente batir:! misa so 
lemnc, á las 8.1 de la mañana, como indica el artículo 
once de los Estatutos, habiendo procesión d día úiti 
mo. después de la reserva. Lo que se participa á los 
Hermanos y á las Hermanas, lo mismo que al púlili-
co en general.-—Habana, febrero 10 de 1893.—El 
.Mayordomo. lú'M 3d- l l la-13 
TRIDUO DE DESAGRAVIOS. 
Que consagran al amantísimo Corazón de Jesús en 
la Iglesia di; San Felipe Neri sus Guardias de Honor 
el domingo, lunes y martes do la próxima semana. 
El domingo á las 71 será la Comunión general de 
la Guardia de Honor y del Santo E eapulario del 
Carmen: á las Si misa solemne con exposición del 
Santísimo, que quedará de maniliesto todo el día y bis 
Guardias de Honor velarán por turno. Al anochecer 
se liarán ejercicios de desagravios y habrá sermón, 
terminando con procesión del Santísimo Escapulario. 
El lunes y martes á las 8 misa solemne con exposi-
ción y vela todo el día por los Guardias de Honor y 
por la tarde los ejercicios de desagravios con sermón 
y cánticos. 
Hay concedidas indulgencias y una plenaria, 
1510 3-10 
SERMONES F E R I A L E S 
que hiin de predicarse en esta V. <». T. de 
San Francisco de Asis de esta ciudad en 
el tiempo Sant» de ('uaresma, del 
mod •siguiente: 
Día 12 de febrero.—Sermón de quinqnagósima, á car-
go del Pbro. D. Juan Francisco Rarja^ 
Día 19 de febrero.—Sermón primero de quadragési-
ma, á, cargo del Pbro. D. Juan Francisco Baria. 
Día 2(i de febrero.—.Sermón segundo de onadragési-f 
ma, á cargo de un Rdo. Padre Franciscano. 
Día 5 de marzo.—Sermón tercero de qaadragósima, á 
cargo de un Rdo. Padre Franciscano. 
Día 12 de marzo.—Sermón cuarto de quadragésima, 
á cargo de un Rdo. Padre Franciscano. 
Día 19 de marzo.—Sermón de Pasión, á cargo del 
Pbro. D, Juan Francisco Barja. 
Día 25 de marzo.—Sermón de Dolores, á cargo del 
Rdo. Padre Muntadas, Rector de los Escolapios. 
Día 30 de marzo.—Sermón de Institución, á cargo 
del Rdo. P. Elias, Franciscano. 
Todos estos sermones serán predicados á las seis de 
la tarde, excepto el de Institución, que será á las 
ocho de la mañana. 
El Presidente, Eduardo M u ñ o z y Iteinoso. 
1451 -1-9 
Ntro. Iltmo. j R e v i . Freíalo. 
En la próxima Cuaresma predicará el Sanio Evan-
f elio del día Ntro. Iltmo. y Revmo. Prelado en la glesia de Santo Domingo de esta capital: en los días 
festivos predicará en la Misa Mayor á las ocho y me-
dia de la mafiana; y en I03 días de trabajo predicará 
por la tarde después del Santo Rosario, que empezará 
á las séis y media. Lo que se anuncia á los fíeles para 
que acudan á dicha Iglesia de Santo Domingo a oír 
la autoritadísima voz de Nuestro amante Prelado, 
Pastor que tanto se esfuerza en evangelizar á sus dio-
ceeanos, para la salvación de sus almas. 
A. M . D. G. 
"375 20-7P ' 
Real Coínulía^ de Caridad, Soledad 
y Sanio Entierro. 
Habiendo cesado del cargo de mayordomo de esta 
cofradía D. Antonio A. Arteche, ha sido nombrado 
D. Juan Soriano, Mayordomo Adminitrador de la 
misma en junta celebrada el día 30 de enero próximo 
pasado con quien deberán entenderse loa señoree 
censatarios á esta Cofradía. 
Lo que ne l.ace público para general conoeirniento 
y para los debidos efectos.—El Rector, Juan Valdés. 
1450 4-9 
1 0 M 1 E , 
E n los natales de la 
Sra. Doña Julia Z, de González. 
distinguida 
¡Salud, hija del sol, dulce poetisa! 
A tu saber me inclino reverente 
Y orgulloso te ofrezco en tus natales « 
Corona de laurel para tu frente. 
jTú la tierna cantora que entre aplausos 
Viste correr tu infancia bendecida 
Elevando tus alas argentadas 
Llena de inspiración, llena de Vida! 
Timbre de gloria de tu amada Cuba 
lia digna dama de preclaro nombro 
Quo arranca magistral ecos al piano 
<¿ue admi ra el n i ñ o y que venera el hombre. 
Es el mayor encomio tu saber 
Tu talento profundo que enamora 
Ora como dulcísima poetisa 
Como excelente y digna profesora. 
Así no es do extrañar que cual el mundo 
Te admire, y en tus bellísimos albores 
Arroje ante tus plantas delicadas 
Alfombra perfumada de albas llores. 
A l o n i o Santa Cruz de Moidoza. • 
1551 i - i i 
Gracias al Dr. G a t a G i l i i . 
Padeciendo do Un temeroso catarro en la vejiga, 
complicado con una antigua uretrítis y estreche 
cea en la uretra desde muchos y penosos años, 
ya cansado de consultar varios y reputados doctores 
.sin b illar alivio á mi padecer, me decidí consultar 
con el doctor Gálvcz Guillom, y en corto período 
de tiempo me dió el aparato urinario en brillante es-
tado, por lo cual no puedo meno» que darle l is gra 
cias públicamente y le deseo una prolongada vida 
para bien de la humanidad, su iil'mn. (diente,' ( l i n i i r r -
aivdo Qiievedo.—S. (". Galiana 99, 
cano ait . 3-IIP 
ÍÍ h m l a r 
Ll 
SEd¡ ( ¡ IONDE]IÉOKÉÓ Y A l >OENO. 
SECRETAKI A. 
lista Sección ha sido autorizada por la Directiva 
para efectuar tres bailes de disfraces en esta Socie-
dad aincnizados por la primera orquesta de Raimun-
do Valenfcn'el̂  el sábado 11, lunes 13 y sábado 18, en 
los cuales se observarán las mismas presci ipcicnes 
que en los anteriores. 
NOTA.—Quedan prohibidas las invitaciones para 
estos bailes. 
Habana, febrero 9 de 1893.—El Secretario. 
C 300 3-10 
Efa vista do las ulteracionos en los pre-
cios que viene sufriendo la maloja, sin moti-
vos que lo justifiquen, varios dueños de tro-
nos do carrunjes de plaza y lujo, han acor-
dado formar una Sociedad quo girará bajo la 
razón de Ambrosio Diaz y Ca; la cual se de-
dicará exclusivamente á la compra y venta 
de dicho fruto, siendo su principal objeto el 
suministro para sus respectivas casas y pa-
ra todos aquellos quo quieran librarse de la 
explotación indicada. Paramas pormeno-
res pueden dirigirse al señor gerente de la 
Sociedad en Salud n. 160. 
llábana, í) de febrero do 1893 —A. Diaz 
y Comp. 1504 3 10 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 





Sociedad de Instrnccitín, Recreo y Asistencia 
sanitaria. 
SECRETARIA. 
Rur acuerdo de la Junta Directiva y cu cumpli-
miento de lo prevenido en el Reglamento de la Aso-
ciación, se cita á los señores socios para la primera 
junta general ordinaria correspondiente á 1893, y que 
tendrá efecto en los salones de la Sociedad, el domin-
go jí'2 de los corrientes á las 12 en punto del dia, por 
no ser posible verificar dicho acto el domingo 5, á fin 
de cumplir en todo su rigor las prescripciones del l u -
olsb 38, artículo 18 do los Estatutos. 
Kn QicliaJunta, cumplidos que sean los requisitos 
reglamentarios, se leerá el acta de la sesión anterior 
y la .Uemoria anual, pasándose después á verificar la 
elección de nueva Junta Directiva y Comisión de 
Glosa. 
La junta "eneral indicada se constituirá á la pri-
mera reuniun, sea cual fuere el número de concurren-
tes, y será requisito injjispensable para el acceso al 
local y tomar parte en las elecciones la exhibición 
del recibo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 19 de febrero de 18P3.—El Secretario, 
l l a m ó n A r m a d a Tcijeiro. 
C210 9-3 
f M 
del Simo. Siienmieuío, csttiblecidii 
en la Parroquia del Espíritu Santo. 
MÁYOEBOMIA. 
En los dias 12,13 y 14 del coloriente celebra esta 
R. y E. Arcbicofradía la fcstiviilad del Carnaval, 
dispuesta por sus Estatutos, con misa solemne á las 
ocho de la mañana y sermón el primero; velación pe-
renne por los señores cofrades de ambos sexos á Su 
D. M., que estará do manifiesto durante los tres dias 
hasta las cinco de la tarde, terminando el último con 
la procesión del Santísimo por las naves del templo 
Las misas rezadas de doce, serán aplicadas por el 
alma de D. Jerónimo García Mcnocal, en virtud d 
imposición establecida. 
La R. y E. Arcbicofradía y el Sr. Cura Párroco 
iimipui á las señores cofrades y feligreses para que 
asistan á dichos actos. 
Habana y febrero 9 de 1893.—Santiago Pardo. 
115G , 4-9 
R e a l Archicofradia del S a n t í s i m o 
Sacramento de la Parroquia 
de Monserrate. 
SECRETARIA. 
Esta Real y E. Archicofradia celebrará la festivi-
dad del Carnaval los dias 12, 13 y 14 del actual con 
misa solemne, á las 8i de la mañana con exposición 
de S. D. M. y procesión el último día á las 4 de la 
tarde. Lo que se avisa á los Srcs. Cofrades para su 
puntual asistencia á dichos actos con el distintivo de 
la Corporación, según previenen nuestros Estatutos. 
Habana, enero 8 de 1S93,—-El Secreutario, Ldo. 
Felipe Toledo. 1M0 4-9 
DEPEMD1ENT1SD DEL GOMMCIO 
DI LA HABANA. 
Scccitíu de llecreo y Adoi'iio. 
SECRETAD f.V. 
Según acuerdo de esta Sección, sancionado por 1 
Junta Directiva, esta Sociedad cclebraiá cuatro bai 
lea de disfraces en los días 12, 14, 19 y 20 del corrien 
te mes. 
Notas.—1'.'. Según acuerdo do la Directiva, lodo 
socio que facilite un recibo para cualesquiera i 
perderá durante un me», á contar de la fecha en que 
se cometa la falta, los derechos á la Beneficencia, sin 
perjuicio de aplicurlc el Reglamento según el caso 
2* Para tener derecho á la entrada será necesario 
la ¡Ji-eseiilacióii del recibo del mes de la fecha. 
,l Las máscaras so descubrirán en el salón de re-
conocimiento ante la comisión nombrada áT'efé'eló 
a* La Comisión no permitirá la entrada á aquellas 
personas que á su juicio no tengan derecho á ello, re-
servándusc los motivos que para ello tuviere. 
.l No serán-admitidas las máscaras que ajuicio 
de la Comisión, sus trajes no sean propios de la So 
ciedad. 
tí' Los niños menores de 8 años no tendrán dere-
ono á la entrada. 
7"? Los concurrentes á los bailes resyetarán los a 
cuerdos que esta Sección ha tomado para la realiza-
ción de los mismos. 
S'.' No se admiten transeúntes. 
Tocará la 11' de Félix Cruz. 
Las puertas se abrirán á las 8 y los bailes comen-
zarán á las 9. 
Habana, lebrero 8 de 1893.—El Secretario. E n r i 
que M . Bandujo . 1485 3a-9 2d- l l 
ACION CONVENIENTE 
A TODA PERSONA INTELIGENTE 
PARA QUE COMPRE SOLAMENTE LO MEJOR Y LO MAS BARATO EN 
I B X J J ^ Z T J L I D ^ I s r T J B I O 
Pues los legítimos cubiertos de P L A T A C H R I S T O F L E y P L A T A ALFEN1DE son de la mejor calidad con 75 
80 gramos de plata, á precios sin competencia, es decir, al verdadero precio de fiabrica. 
P R O F E S I O N E S . 
Los de verdadera í 3 docenas de piezas: 12 cuchillos. r a í 
P L A T A ALEMANA. (12 cucharas y 12 tenedores... 
} l e O I R / S O L O 7 I P i B S O S . 
Los de METAL BLANCO (12 cuchillos, 12 cucharas,) -ri>r^"CP c a r ^ T <±i K o r ^ 
PULIDO, 4 docenas de piezas í 12 tenedores, 12 cucharitas í ^ ^ - ^ ^ q3 Í Z ) . c 3 U . 
Seguimos vendiendo platos á 50 centavos la docena. Idem copas para vino, agua y licores, á fi, 8 y 10 reales 
docena. Bandejas redondas y ovaladas de todos tamaños. Convoyes, Cafeteras, Tenacillas, Cucharones de todas 
clases y formas y cuantos objetos útiles son necesarios en las casas de familia, en los hoteles y en los cafés íi pre-
cios infinitamente reducidos. 
E n cristalería, el surtido es espléndido, lo mismo en juegos sencillos de tocador de 3 piezas, de 5, de 7 y de 10, 
como de lavabo, de consola, de tocador y de cuanto en este ramo se desea. 
E n centros, jarras y otros artículos existentes recibidos nuevamente, son de mucha novedad por los decorados, 
adornos y relieves. 
E n objetos religiosos hemos logrado reunir casi toda la corte celestial, pues tenemos todos los santos, ángeles 
y querubines de más nombradla en la corte Divina, como son; San José, Santa Ana. La Furísima, San Antonio, el 
Carmen, San Francisco, Santa Teresa, la Merced, el Rosario, Lourdes, Santa liosa, San Luis Oonzaga y otra infi-
nidad, que no seguimos enumerando por no cansar la paciencia de nuestros amables lectores. 
Y por eso recomendamos á toda persona que desee comprar artículos buenos y baratos 
Di;, MANÍ ELG; LÁ-UKAÑA&A'. 
Ciruj iini-Dcntista.—Veritica las extracciones den-
tari'.'.s sin dolor, mediante la acción do los diversos a-
t(ontcs aneNló.sicos. Orilicaeioncs. empastaduras y 
dientes artiliciales por lu procedimientos más moder-
nos de la ciencia. Consultas do 8 á 4 Obrapía 5(5, entre 
Compostela y Apuac te. 1531 4-11 
DlTÍBOAlíLÍ 
Cll lUJ AN0-1)KNT1STA. 
Operaciones esmeradas. Dientes 
postizos de todos los sisl emas. 
ÜLMARG-TJRA, 74. 
O ' I R / E I I D X i 5 r 8 3 , E I s T T E . E ' V I E I L a l B G K A . S 3 r B I B i R I & r ^ Z L A . 
C 2 « alt 2d-4 2a-
SEIS GEANDES BAILES DE MASCAHAS en las días 12.13, 14, 19 y 26 del actual y 5 
del entrante, en los cuales se obsequiará á la concurrencia con los siguientes espléndidos 
Tanto ésta como la :ui-
1" U X M C O TEBÍTO D E 0110 con brillantes y zafiros finos. 
2" U n magnífico J U E G O D E L A V A B O , completo, D E P L A T A , con trabajos repujados 
terior alhaja proceden de la acreditada joyería L A A C A C I A . 
31.' Un elegante cuadro con un nuevo A L M A N A Q U E P E l i P E T U O y S E I S V I E J A S , pero muy buenas, ONZAS 
D E 0110 E S P A D O L A S . 
4? U n monumental ramüete, ó sea. L A PlÍTATA, conteniendo exquisitos dulces, dos billetes enteros de la Real Lo-
tería correspondientes al sorteo del 21 del entrante marzo, y otras menudencias. 
TANTO FÁEA SEÑORAS COMO PARA CABALLEROS 
8-9 
P U E S Q U E D A N E S T A S S U P R I M I D A S . 
Para más pormenores véanse los programas.—llábana, S de febrero de 1893.—El Delegado, Fcdro Facenda. 
1138 alt 
Han llegado ya los tan esperados ABANICOS! C A S C A B E L 
que se usarán para la moda del presente año. f u 
La elegancia y confección de ellos han hecho que seanfpreferidos 
)or las damas de BON TON, 
Pídanse en todos los estahlecimientos de sedería y ropa acreditados. 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
SECRETARIA. 
Competentemente autorizada esta Sección por la 
unta Directiva, acordá celebrar tres grandes bailes 
„e disfraces, que t ndrín efecto los dias primero y 
tercero de Carnaval y domingo de Piñata, en los ([lie 
tocará la celebrada oniuesta ^ríofem de Valenzuela. 
Las reglas (iue lian de observarse son las siguien-
tes: 
19 No se admitirán comparsas que no sean for-
madas de señores asociados. 
2? lis de absoluta necesidad quitar por completo 
el antifaz ante la Comisión en el gabinete de recono-
iraiento. • 
3 > Queda probibida la entrada á. toda mascara 
cuyo disfraz no responda á la DÉCENCÍA y CULTURA. 
de'esja Sociedad, sin distinción de sexo ni calidad de 
socio. 
49 La Comisión podrá retirar de los salones a to-
da persona que considere inconveniente, sin explica-
ciones de ninguna especie, como lo previene el ar-
tículo 13 del Keglamento de esta Sección. 
1» Será reqxusito AüHOLirr AMENTO ISHISPENSA-
ni.E la presentación del recibo del corriente mes pa-
ra tener dereebo á la entrada. 
6'.' Queda acordado quo los recibos podrán reco-
:rse durante diebos días basta las cinco de la tarde 
i la Secretaria general, Se recomienda muy eflc'az-
...ente este acuerdo á los señores asociados, con el liu 
de evitar disgustos; entendiéndose que una vez abier-
as las puertas no se entregará recibo alguno. 
79 Las puertas se abrirán á las ocho de la noche y 
os bailes empezar n á las nueve en punto. 
89 La entrada será por la puerta principal. 
Habana, 8 de febrero de 1893.—Kl Scerttario. Jo sé 
m Vidal. P 291 5(lr9 Sa-9 
CENTRO GALLEGO 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
Esta Sección, eompetentemente autorizada, ha dis 
puesto celebrar en conmemoración de las tiestas de 
Carnestolendas CUADRO grandes BAILES DE 
DISFRAZ, amenizados por 1^excelente primera or-
questa du Raimundo Valejizuela, qî e tendrá lugar on 
ios salones de esta Sociedad las boches del domingo 
12, martes 14, damingo lí) y domingo 26 de los co-
nsientes. 
Dichos BAILES serán exclusivamente para los se 
ñores socios, es decir, que no se admitirán transeún-
te.-;, siendo por tanto, de rigor para el acceso al local, 
la exhibición del recibo correspondiente al mes de la 
fecha. 
Las personas que concurran emascaradas, serán re 
conocidas por una Comisión, observándose además 
ngurosamente, las proscripciones de orden interior 
de la sociedad y las dictadas por el Gobierno Regio 
nal para esta clase de fiestas. 
Las puertas de! edificio se abrirán á las ocho de la 
noche y los BAILES tendrán comienzo á las nueve 
cu punto. 
Habana, febrero 6 de 1893.—El Secretario de la 
Sección, An ton io Quintana . 
NOTA.—Se recuerda á los señores socios el carác 
ter l'KRSONAL 6 INTRASMISIBLE de los reci 
bos, á ün de que no incurran en responsabilidades 
que la Sociedad se promete exigir á los que, presein 
diendo de aquel, desatiendan la prescripción regla-
mentarla en perjuicio do los intereses sociales. 
C890 54-9 5ft-8 
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E l , R E M E D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la TOSp aoa las 
S T i L L & S d e l D i * . 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la l.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
C0Í1 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UFJITAEIAS. 
X . I C O H DES A H S H ^ . H I A H X J B H j k 
de E . P A L U , Farimicéut ico do Pur í s . 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el trata-
tamionto de los ' C A T A B R O S V E L A V E J I G A , los C O L I C O S W E F B I T I O Q S , la J I E M A -
T ( I R I A 6 derramea de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riñones de 
las arenillas y de los cálculos: curan la R e t e n c i ó n de o r i n a y la I n j l a m a c i ó n de la vejiga y su uso es 
bencliciobo en ciertos casosde diátesis reumatUmal. 
Venía: Botica Francesa, San Rafael (>3 y (lernits Boticas y Drogue-
rías do !a I s l a . 
V, W¿ alt 10-5 V 
PAEA LOS CAMAVALES Y BAILES INFANTILES. 
139!) 
CARMKN D E L IM l ^ O 
COMADRONA l'ACUL 
San Ignacio 126) 1355 
! > i : u 
l'A , : VA 
IIB10, 
'i<>-7Fb 
Dr. José María de Jaorégtaízar. 
MEDICO-IIOMFOPATA. 
Curación raiiii al del btdrooolti |>or un procedimiento 
tencillo sin extracción del ll(iii'<'o —ICsper'alidad ea 
debres "^"dlcas. Obrapbi 48,—Telefono 806. 
C 220 1-P 
»\TTIV(10 1>K M>s i - N T v i m s . i i N i n o s . 
S l ^ X H J U O 
PÜRIF1CAD0R 
DE 
B R I S T O L 
CURA TOrX) VICIO DE LA 
SANGHM Y KÜMOJÜES 
i r ; F i O A . z 
E N l ' O K M A I>B 
Soa perfectamente inoreuslvas y 
siempre efiesvees. Mna do lO.OOOinu-
jeres las usan regularmente. Nu'aca 
deiandüjM'oporcloiiíirun proutoy Befftiro 
al ivio. Guraiitiziulas superior á toilaa 
Jas o t r a sódd lo contrario se devolverá el 
dinero. SI su boticario no tionola "Mezcla 
do l ' ÍIdorns cío Tanaceto do W'llloox no 
acepto Ud. nhiRiina medicina secreta sin mr--
rito, quo nr.efínron ser ipualmciito buena" 
pera mandotld. átai agenté(y&eeabajoClpcw 
Bxplicacionos áellñdaa y nvibalM.oIi'mlcoro 
medio fll)solutatticnt680Brí»ro,fiibricado por 
VVTI.COS SPEOMMOCO.. "'iludnJíuv Ta. 
w C lia A - -Ha vento por 
De venta por L o b é y Torralbas, 
Obrapía 3 3 . 
C O N V U L S I O N E S 
Cuando dl(;o yo que curo, no quiero decir que 
los bago cosar Biniplcmeiilo por un tiempo para 
ipio despnoo vuelvan otra \ c¿ . YO QUIEliO DE» 
0IB UNA CUlt.V KAÜICAL. 
Yo lio hocUo un estudio durante toda mi vida do 
C o n v u l s i o n e s , E p i l e p s i a 
ó C o t a C o r a l , 
Yo garantizo do curár los pooros casos con mi ro-
laodio. Porque otrou no bayan tenido buen éxito, 
no UH una razón para uo uceptar ahora una cura. 
Miiiuk'so ele pronto por una botella gnítls de mi 
Kemodio Infalible. No lo costará á V. nada ol 
probarlo y lo curará. 
Vv. H . U . l l O O T , 183PearlSt.IV.Y.,E.U.deA. 
«sor iba ú mando por una botella grátia &. Ja casa dfe 
De vouta por ÍLobé y l o r r a l b a s , 
Obrapía 3 3 . 
El IARABE CALMANTE de Is 
SEÑORA WBS^SLOW. 
Debo iisárse sltimpre parn, ía dentición oo 
,OB uifíoa, Abbiiula las oueias. alivia los doler 
rea. calina al rilfio. euraol cólico vento» ? • * 
Mwteiov ?em<*Un caca Isa ¿I&ITOB». 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE Distribución de $^05,460. 
Lotería del Estado de Loiiisian& 
Incorporada por la Loginlatara para loa objetos da 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte de la preBcnte Constitución del Estado, adopta-
da ou diciembre do 1879.. 
Contiiniaríl basta enero l ' . ' de 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno de loa diez meses restantes del alio, tienen lugaT 
en público, en la Academia de Música, en Nuova 
Orleans. 
Veinte aiíoe do fama por iatogridad on los sorteo* 
y pago exacto do los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Certijlcamos los abajo firmantes, que bajo nues~ 
Ira superv i s ión y dirección se hacen lodos los prc-* 
oarat ivospara ios sorteos mensuales y semi-anua-
les de la L o t e r í a del Estado de L o u s i a n a ; que en 
persona presenciamos la celebración de dichos sor-
teos, y que lodos se efec túan eon honradez, equidad 
y buena fe, y autorizamos á la Emqrcsa que haga 
uso de esta certificado con 7iueslras firmas en fac~ 
simile, en lodos sus anuncios. 
Este preparado que á la -acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que lu 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIAIiREAS, 
VOMITOS DE LOS NíSOS, 
Couvalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permito ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DROGUERIA iel Dr, JOHNSON, 
OBISPO 53, HABANA 
y en todas las droguerías y farmacias. 
C 219 1-F 
Participamos al público que para las prestntes íictdas de Caineslolcndas, conlamos con un inínei) 
variado surtido de novedades de peluquciía propias para los paseos, bailes de disfraz c infantil: así como pe 
lucas de todas épocas, peinadas con lodo el cuidado y esmero que icquicre el arte; peluquitas de niños, blan 
cas, mbias, polvos dorados, plateados y cuanto exige el gusto y la moda más relinada. Una visita 
P e l u q u e r í a ¡ L A P Z Í H X J Ü L . 1 0 Q , A g u i a r , 1 0 0 . 
8-11 
D E Q X T E M A H IB A G - A S O V E R D E 
SISTEMA COHEN 
Estos bornos rennen íl su precio reducido las ventajas siguientes: 
l1.' Se aplican á toda clase de calderas de vapor SIN NUCESIDA» DE CAMHIAU ESTAS EN NINGUNA DK 
eus PARTES, necesitándose para la instalación del liorno únicamente 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
llos ordinarios y el trabajo de 2 albañiles ó peones inteligentes durante ocbo dias. 
2? Queman el bagazo verde aunque CONTENGA 60 Y MÁH roa CIENTO DE AGUA Y SIN NECESIDAD DE 
AGREGAR LEÑA ó CARKÓN produciendo la misma cantidad de vapor que la caldera ha producido ántes, ali 
mentada eon bagazo seco. 
39 Consumen el bagazo verde tan perfectamente que no queda más residuo que las cenizas, que se puê  
den retirar fácilmente de la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, así ea que se puede continuar 
alimentando el horno sin más interrupción que la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Cohén instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con ol mejor resultado 
on el Ingenio Central Favori to , administrado por cuenta del Banco del Comercio, ceíca del paradero de 
HATOIÍUEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse á 
M a r t í n F a l k y Comp., Habana . 
S a n Ignacio, 54. 
Correo, Apartado 3 4 7 . 
C S72 alt, 150-2.1ab 
C O M I S A U I O S , 
¿o« yu t suacriben, l ianqueros de Nutvn-Orlean», 
pagaremos en nuestro despacho los billetes p remia -
dos de la L o t e r í a del Estado de Lousiuna que no» 
íetm presentados. 
K. M. WALSliKY, PRES. LOUSIANA NATIO-
NAL BANK. 
JOHN 11. O'CONNOli, PUES. STATK NA-
r i O N A L BANK. 
A. BALDWIN, PUES. NEW-OKLKANü NAT. 
BANK. 
CAHL K011N, PRES. UNION NAT. HANHL 
Gran sorteo mensual 
«ti la Acatleiulíulc iMlííñca de Nwsva-Orleana 
el martes 14 do marzo de I8t>8. 
'reimo irniyor $75 
100,000 mí meros eu el Olobo, 
LISTA D 
l PKfiMÍO DE. . , , 
1 PfiESlIO DK 
1 PHKMIO D E . . . . 
í PKKMIO DE 
2 PliEMIOH D E . . . . 
5 PUKMIOS D E . . . . 
25 P.KBM108 DE 
100 l ' l iEMlOS D E . . . . 
200 PREMIOS D E . . . . 
300 PREMIOS DE 
500 PREMIOS D E . . , . 
APROXIMACIONES 
100 premios de $ 100 
100 premios de 60... 
100 premios de '10 
TBitMINALES. 
999 premios de $ 20 
































3431 premios asecudenteu 6, 
P R E C I O DE T.OS B I I X E T E S . 
Enteros, $5; Dos quintos, $2; U n 
quinto, $ 1; D é c i m o s , SO cts.; 
V i g é s i m o s , 2 5 cts. 
A las sociedades, valor de $55, por $50. 
8E SOLICITAN AGENTES EN TODAS PARTES i . TX 
QUE SE LES DARX PRECIOS ESPECIALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s remesas de dinero so hará», 
por e l expreso, en sumas 
de $5 para arriba, 
Jiagando nosotros los gastos de venida, asi como loa leí envío do los, BILLETES Y LISTAS DE PRE-




Kl. OORtí.KíU'OJNHAl/ ÜHJÍBKA UAtt SU DIttKOCrÓN POB 
COMPLETO Y F1UMAR CON OLAH1DAD. 
Como el Congreso de los E. U. ha formulado leyei 
prohibiendo el uso del Corroo á TODAS las loterías, 
nos serviremos de las Compaüías de Expresos para 
contestar á nuestros corresponsales y enviarles las 
Listas de Premios. 
Las Listas Oficiales se enviarán á los Agentes Lo-
cales quo las pidan después de cada sorteo, eu cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE GASTOS. 
ADVERTENCIA.—La actual franquicia de la 
Lotería del Estado de Louisiana, que es parte de la 
Constitución del Estado, y por fallo m TRIBUNAL 
SUPREMO DE LOS B E . ü ü . , es un contrato in-
riolable entre el Estado y la Empresa de Lotería s, 
oontinuará HASTA 1895. 
Hay t - Jitaa Loterías (tan pobre» como fraudulentas.) 
ouyoií billetes ae Tendón conocdlcado enormes oomi-
•iones & loa expendedores) qae es necesario que los 
6omp?iv>oro-1« ¡mitojan ooeptaado soluneute tos bi-
lletes de la LOTESU mh ESTADO DH LOUISIAKAÍ 
i l i m w obtesfií ol premio anunoindo ca U Hit». 
NUÑEZ ( H I J O . ) . 
Cirujano-Dcntiata.—Profesor de Clíuica.— 4guiar 
número 110.—Coiisultas de 8 á 5.—Los niños ampa-
rados por la sociedad, serán operados gratis. 
)240 22-3F 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
D E B H ^ G - T J B H O B , 
JOSÉ TEMLLO Y I M S . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Virtudes 71, casi esquina á Galiano, 
con todos los adelantos profesionales y con los precios 
siguientes: 
Por una extracción $ 1---
con cocaina.. ,, 1-50 
limpieza de la dentadura de 1-50 á 2-50 
DE H. A. VEGA. 
L a curación de las hernias se consigue 
con la aplicación de los aparatos sistema 
BARO, la casa más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 
empastadura 
orificación 
dentadura, hasta 4 dientes. 
. . . 6 
8 . . 







Kstos precios son en oro, v garantizando los traba-
jos por un año. Todos los días, inclusive los de fiesta, 
de ocho á cinco de la tarde. 
C 180 alt 8-2C E 
3DR. G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfennedadea 
niontales y nerviosas, todos \OB jueves, de 11 á 1, en Ir 
Kedacción de L a Abeja Méd ica , San Nicolás n. 38. 
C ^28 1-F 
R A F A E L C I I A G U A C E D A Y C A T A B R O . 
BOCTOR EN CHUIGIA OENTAI.. 
¿•il Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni 
voraidad de la Habana. Consultas: do 8 •!> 4. Pra 
rto ntimero 79 A. C 199 4 1 P 
José Saárez y Gutiérrez, 
Especialista en enfermedades del cerebro, veuére 
r a íiiíticas. Consultas: martes, jueves y sábados, de 
Í '2á2. Monte núm. 336. 5782 315-I7M 
OsiUanol24, altos, esquina á Dragones 
Eapecialista en enfermedades venéreo-aiftlítica» 
Afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O » . 
C 221 1-F 
D R . M O E T T B S . 
D E L A UNIVERSIDAD C E N T R A L 
Especialista en enfermedades de la piel y siflllticaB 
Consultas de 1 íí 4, O'Reilly30 A, altos. 
C27G 24-5 F 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
CIRUJANO—DENTISTA 
de la Facultad de Pensvlvania y de U HabemA. 
puacato 136 C 277 20-5 F 
Dr. Henry Kobelín. 
E N F E R M E D A D E S D E íiA P I E 
Jesús María u. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737 
Reina 39. de 7 á 10 mafiana. C222 1 F 
Dr. Alberto S. de Bustamanto, 
MEDICO-CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio á Jesús María 31. Con 
finitas de 12 á 1 y en Sol 79, de 1 fi 2. Telefono 807 
1419 26-8F 
ENS1MZÁ 
UN J O V E N I N T E L I G E N T E QUE T I E N E algunas horas desocupadas, desea empleafláB 
<hir clases de primera y segunda enseñanza en un c 
legio 6 casa particular: tiene quien responda por 61 
inforinarán Santa Rosa 15, barrio del Pilar. 
1455 4-9 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una sefiorita, discípuhi aventajoda que lia sido 
ílislinguido pianiatu Sr. Cervantes y que posée en i 
ramo sólidos conocimientos, desea dar clases, bien 
domicilio ó en el suyo. Informarán Campanario 
Precios módicos. 1462 4-9 
M R . T I R S O D E S I L V A 
Teaches Englisb and Spanish languages. Neptuno 
Blreet n. 150, Havana (cty.) 
Dá clases de Inglc-s y Español á particulares y co 
legios. Neptuno 150. 1434 4-9 
EXCUSADOS-INODOROS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G - X J I A R 4 9 . 
C 226 1-F 
O B I S P O 311. 
C 283 alt. 12-7P 
Siempre gran sur- J jg»! colores, formasy ]i¡ o 
ido de todas clases,•,'*^ -uí*t blos. Más barato que 
yo, ni J. Vallés. 
Boadella. En la "misma para señoras h y un taller 
de modista en donde se confeccionan vestidos para 
señoras y niñas por los últimos ligurines, asimismo 
en sombreros, capotas y demás de todos caprichos 
Precios muy económicos. 
El taller de modista está á cargo de la Srta. Rosa 
Boadella v Compañía. Amistad 49, accesoria. 
C2-39 15 2 
ACADEMIA DE MUSICA DE PABLO MIAR teni, exprofesor del Conservatorio.—Solfeo, teo-
ría de la música, canto, piano, violín, violonccllo, 
etc. lloras de clases para señoritas, de 8 á 10 de la 
mañana. Martes, jueves y sábado, páralos caballeros, 
do 7 á 9 de la noche lunes, miércólew y viernes: pre-
cios por solfeo y teoría $1-25 mensual. llábana Leal-
tad n. 88. 1203 26-2F 
Acaitaia Mercantil íe Friera Clase 
Incorporada al Ins t i tu to Provinc ia l 
ESTABLECIDA E N E L AÑO DE 1.872 
S a n Ignacio n. 96 . 
Director: F. ARCAS. 
m m m COJERCIAIES T ÜE m u m i U m 
Clar.es diurnas y nocturnas; especiales para depen-
dientes de comercio y demás personas que por sus o-
cupacionea no pueden asistir durante el día. 
C 133 20-17E 
¡ m E W M M . 
T R E S N ' A C I O . N ' A L I D A D E S 
Españoles <¡e íimbog sexos, americanos y franceses 
bopeurren á la Academia Lamparilla 21, ae H á 10 do 
hi noc/ic para aprender el inglés y el español por el 
método Camcaiuu'it. Mucha adfmacUÚ, 
153S 4-11 
El Judío Errante, 
por E. SUP, con muchos grabados, por Oavarni, 4 to-
mos $5; Lo» Misterios de Paiis por id. 3 ts. láms, íj'S; 
Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón, por 
Víctor BahuíUi'i'fi (amos buenas láminas $11); Histo-
ria gci.eral de España « Indias por Ija Fuente y o-
tros 6 tomos folio l&mluae $8; Neptuno número 121, 
librcria. 1UI8 4 10 
Juego de Ajedrez. 
ÁnáKsu ¿el juego, liuales de partida, enigmas, pro-
blemas, etc.; 3 tomos, láminas, todos por solo $1 pla-
ta. De venta, Nfiituno número 124, lilirnia 
1463 4-9 
El líjg'lés sin fflaestro. 
En SU Icccicines: novísimo tratado adoplaoo pura 
aprender los espafioles, método instnictivo, fáci1 y 
rápido paja aprcuthirlo á eseribir, traducir y lolilar; 
QOntiene la palabra en Inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronnn'Miición íigiirada, &o. 1 tomo 60 
«ts. plata. De venia Salud 23 y Neptuno 124,'libre-
rías. Utió 4-ít 
PAEA 
y hasta mi l lona r io . Por solo un poso piala sfl dan 4 
tomos, qnecnsefiuu jmu lias industrias no explotadas 
en Cuba y que son IHÍI'AB inagotables de producción 
segura. El laborioso oon t-sta obra y poco capital ha-
ce fortuna. Además los cuatro tomos son tesoros de 
conocimientos útiles á todo el Dtando. De venta 
Neptuno 124 librería. 1464 4-!) 
A PÍE Y m i u m 
de Trinidad á Cuba (recuerdos de campaña) jior R. 
M. Rou, ayudante-secretarLo de Ageamonte, un tomo 
40 centavos plata. Salud 23, librería. 
CANCIONES CUBANAS 
Colección completa de todas las que se han cantado 
en Cuba, diado, la amorosa bayamesa hasta las mis 
modernas; un wmí' con más de 300 canciones, precio 
40 centavos plata. De venta Salud 23, librería. 
ARCHIVO CÜCANO 
Curiosiilades históricas. Goí)ti(*ne multitud de da-
tos sobre la Habana desde sus primitivos tiempos, 
monumentos, hombres célebres, primeros pobladores, 
terrenos de las murallas, templos, castillos, puontos, 
ceme.ntcrios, ect , origen de la propiedad territorial, 
HU historia moral ó intelectual y oirás muchas cosas 
importantes. La obra se halla ilustrada con un plano 
iluminado y tiene di costo $21 y se da en $4-25 oro. 
De venta Salud 23, iiiuv-ria. TOBTOS RAEOS 
Novísimos de las artas, manufacturas, industrias • 
oficios v un millón de curiosidades, que el que las se 
pa GANARA MUCHO DINERO; 4 ts. $1 plata. 
Salud 23, librería. 
HISTORIA DE MEJICO 
con las guerras desde la época de la conquista basta 
la independencia, 3 tomos con láminas y empastados 
$ i plata. De venta Salud 23, librería. 
C 295 4-9 
í f f l í M I 
¡ C O M E J E N ! 
40 AÑOS DE PRACTICA. 
Francisco Laiitra mata el Comején donde quiera 
que sea. (JNICO que garantiza la operación para 
siempre, con referencias. 
Recibe avisos: Lajara, Villegas 63; La.jara. Monte 
237, barbería, ó Francisco Lajara, Gloria 243. Teléfo 
no 669.—Habana. 1:"30 4-11 
. A . V I S O . 
Pelucas de época | de capriclio 
para señoras y niños, se venden y se alquilan uiuy 
baratas, también se peinan señoras y niños por ligu 
rín. Hay gabinete reservado. 
Bernazíi 7k2. barbería. 
1496 8-10 
MODISTA. SE CONFECCIONAN TRAJES de viaje, bailo, boda y teatro y trajes de luto en 
24 horas por fgurfn y á capricho con mucho gusto y 
toda clase de ropa de niñes: se adornan sombreroij, 
precios muy convenientes coi! mucha proporción, se 
corta yentalla á 50 cts, O'Kcilly 08. 
1466 14-9 
A los dueuos do casas, aproveclien 
gangas. 
T)on José de Cárdenas que buce treinta anos viene 
trabajando en la Habana toda clase de fábricas y re-
paraciones de Albañilería y carpintería de mayor y 
menor importancia, se ofrece hoy .1 todo él que quie-
:ra hacer mejoras en sus casas y fabricar de nuevo en 
Soda clase de estilo arquitectónico, pagando los dnc-
fftos á bien por alquileres ó ín'eirsuaudtUUs Í'.JII arre-
glo al precio puesto, garantizando iodos sus trabajos, 
y la Habana conoce nuiv bien mi nombre y sabe que 
«José de Cárdenas vivo donde siempre, Hernaza 50. 
1249 8-4 
ALOS D U E Ñ O S DE FINCAS.—J. F. DIAZ, albañil teórico y práctico. Se hace cargo de com-
¡posieioues de mayor y menor consideración á cuenta 
«ealquileres, construyo cnurtoá de nueva planta altos 
v Imios PTI las mismas comli •ínnes'J Su casa Concor-
ifla» l i a Habana, 1208 15-2F 
A las señoras y señoritas: en la "La Camelia"' en 
contraráu sombreros y capotas linos y capriebosa-
meute adornados y baratísimos, desde $4 íi !j;7, que 
en otras partes valen el doble. Las señoras que quie 
ran llevar un sombrero elegante y barato, que se dén 
una vueliecita por "La Camelia," y so convencerán 
S O L N U M E R O 64. 
969 15-27 
CORONAS FUNEBRE 
Surtido constante y vidriadísimo. 
Vender más barato que nadie, sin 
perder dinero, ese es el secreto de 





ENES DE LETRIM. 
TREN DE LETRINAS 
DE ALEJO GOVA. 
Se reciben órdenes en Salud número 1, sombrere 
ría; Monserrate nóm. 8, materiales de construcción 
Qaliauo u. 32, ferretería Los Leones y en Paseo, es 
quina á Infanta su dueño. Telafono 124" 
1220 10-3 
¡ O U C i l E I 
UNA COCINERA CON BUENAS REEEUEN cias. Se paga una onza oro de sueldo. Empe 
drado n. (¡. 1552 4-11 
S E S O L I C I T A 
en la calle de San Josó número 2 A, euirüsr.e'.o D 
una aya francesa para una niña de tres años. 
1686 4-11 
UN ASIATICO IHJEN CüClNEIÍO, ASEADO y trabajador desea colocarse en casa particular 
establecimiento: darán razón calle de CompOgtel 
número 30. bodega. 1554 4-11 
T^Oís .JOVENES PENINSULARES DESEAN 
_L/colocai»o Ja ipanejadoras ó criadas de mano: in 
formarán Inquisidor maUBftí 
1515 4-H 
UN PROFESOlí DE MORALIDAD Y EDU-cacióu, con título académico, desea encontraren 
1 campo ó en la ciudad una familia decente para de-
licarse á la enseñanza de algunos niños: informarán 
cu Aguacate 55, entre Teniente-Rey y Muralla. 
1461 4-9 
UNA COCINERA PENINSULAR DE ME-diana edad desea colocarse en una buena casa 
particular: es aseada y sabe cumplir con su obliga-
ción, teniendo personas que garanticen su buen com-
portamiento: darán razón calle de la Habana núme-
ro 186, entre Teniente-Rey y Muralla. 
1447 4 9 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO de color y entiende algo de respostero, en casa 
particular ó establecimiento: es aseado y tiene quien 
respodda por su buen comportamiento: darán razón 
Cuba 89, entre Santa Clara y Luz. 
1454 4-9 
A P R E N D I C E S 
So necesitan algunas aprendizas y una oficiala que 
entienda de sombreros en la Estrella de la Moda. 
Obispo 84. C 293 4-9 
C I E i O O O L - A . T I B S 
' E L F É N I X C O R O 
D E L A F A B R I C A D E D. F A B I A N C A S A D O 
rremiados con Medalla de Oro en varias Exposiciones Universales y Nacionales 
U n i r o s importadores: Sres . C O C A , A R M E N G - O D 7 C O M P . 
SE HALLA DE VENTA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano. Aguacate número 136. 
1457 
Se recomienda á los consumidores la buena calidad de estos CHOCOLATES elaborados con materia-
les superiores. 
G U S T O E X Q U I S I T O . S A B O R A G R A D A B L E . 
Para ofrecer las mejores seguridades al público á continuación se insoi tau el dictamen de los señores 
facultativos de esta ciudad, designados para su examen, previo análisis químico. 
Dictamen del Sr. Dr. M u ñ o z Bustamante. 
"No tengo inconveniente en manifestar que el Chocolate marca EL FENIX CORUÑES, por sus con-
diciones constituye un alimento axcelente para las mujeres dedicadas á la lactancia y para los que necesiten 
una buena alimentación." 
Dictamen del Sr . Dr. Romero L e a l . 
"Practicado el análisis del Chocolate EL FENIX CORUÑES, tengo el gusto de manifestar á ustedes 
que es uno d<i los productos mejor confeccionados y rico en materias nutritivas, son puros los materiales que 
lo componen y es un alimento de fácil digestión, que recomiendo á todos los que necesiten una alimentación 
sana v buena. C 230 i - F 
4-9 
S E S O L I C I T A 
en Industria número 2 l>. bajos, una criada y una co-
cinera, que sepan sus olicios. Í469 4-9 
U n filipino (Manila) 
recien llegado 
Habana 234. 
ea colocarse en una t asa particular 
1145 4-9 
PROFESORA INGLESA. 
DESA COLOCARSE UNA EXCELENTE 3Han dera peninsular, sana y con buena y abundante 
leche para criar á leche entera: en la misma otra pe-
ninsular desea colocarse do manejadora do niños, con 
los que es cariñosa: ambas tienen quien responda por 
ellas, Indio esquina á Corrales n. !}2, carbonería da-
rán razón, 1541 4-11 
D ; ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de cinco meses do parida, con buena y abundante leche, para criar á leche entera: tiene 
personas que respondan por ella. Darán razón Ofi-
cios 15, fonda El Porvenir. 1549 4-11 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA MA-nejadora y otra criada de mano, que sean ambas 
de color, que traigan buenas recomendaciones y sean 
muy cariñosoB con los niños y sobre todo muy lim-
pias: sueldo tres doblones y ropa limpia. Vedado, ca-
"48 • 
lie 5?, O. 31. 151 4-11 
D E CRIADOS ! OFRECEMOS EXCELEN-tes cocineros, cocineras, entendidos criados y criadas, manejadoras, lavanderas, crianderas, criadi-
tos do 13 á 14 años, buenos cocheros, jardineros y por-
teros, los qua npcesiten pidan en Aguacate 54, A l -
varo/, y Rodríguez. 1533 4-11 
ÜN CRIADO DE MANO, PENINSULAR, SE solici a que sea trabajador y tenga buena cpn-
ducta: en lu misma se necesita una cocinera 
noro <le color. Amargura 74, altos. 1528 
j eoci-
4-11 
OBISPO 117, INTERIOR.—TENGO CAMAKE-ros de hotel de 1?, cocineros de 1", 2? y 3?, cria-
dos, porteros do 1?, costurera modista y un medio c ar-
pintero; necesito criadas, buen sueldo y los dueños de 
casa pidan, 1524 4-11 
eninsulii desea colocación para una corla fami-
lia; sabe arreglar una cusa, coser & mano y á máqui-
na, su educación es esmerada. Santa Clara n. 2, 
1494 4-10 
UN COCINERO QUE HA COCINADO SO año en los buques catalanes, solo desea encon-
trar una panadería ó un alumbiquc. Callo de Perse-
veracia n. 13, carbonería. J W!) 4-10 
S E S O L I C I T A 
condiciones neoe-
• unas niñas en el 
Mercaderes u, 13, D, Anurós 
05 ' 4-10 
una tenora i)i»e¿ofa que reúna 
sarias <'e instrucción paja ai] 
campo. Dari 
Pego. 
S E S O L I C I T A 
una buena criada como dp 50 años, ágil, quesea inte-
ligente, sepa asistir enfermos, que sepa cumplir: se le 
pagan tres contcnes, pero es para que cumpla bien. 
Amistad n. 76. 1519 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
en la Habana una joven peninsular para manojadora 
ó criada de mano, en casa de poca familia. Informa-
rán Morro n. 30. 1503 4-10 
ü 
NA l 'ENtXSULAR RECIEN LLEGADA de-
tiene quien responda por ella: ííulucta 22, líptpl dan 
azón. 1502 4-10 
UNA t'Ki.AOA 1>E MANO DK COLOR SE so-licita, ijuc sea de mediapa edad y tonga referen-
cias. Tanibléo se solicita nn» muebacbita de colorde 
8 á 12 años, para vestirla y calzarla ó darle un pe-
queño sueldo. Amargura 74, altos. 
1520 4-10 
C R I A D A 
Se solicita una blanca que sepa leer, para el ser-
vicio exclusivo de una señora Empedrado 15. 
I51t 1-10 
S E S O L I C I T A 
Una criada de color se solicita en Neptuno. 123 
151S 4-10 
POR ULTIMO CORREO 
Sidra pura asturiana, nueva cosecha. 
Lomo de cerdo adobado. 
Bonito en escabeche, latas de 12j libras. 
Sardinas en escabeche, latas de i urroba. 
Bonito en escabeche, latas de } quilo. 
Langosta al natural, latas de J quilo. 
Merluza en escabeche, latas de i quilo. 
Calamares, latas de \ quilo. 
Sardinas frescas, docena 30 centavos. 
Queso Cúbrales. 
Morcillas y botiellos. 
Castañas fresquitas superiores. 
Vino blanco en pellejos. 
Salmones en lata. 
Sidra achampañada. 
Todo al detall en la Taberna Asturiana 
05 
O B R A P I A 95, 
entre Bernaza y Villegas. 
NOTA.—Hay bebidas legítimas de otras clases. 
V, 303 4-10 
ASEA COLOCARSE UNA JOVEN DE CO-
lor jiara criada de mano en casa de una familia 
decente, tiene quien responda por su conducta. A -
ruila 157. 1441 4-9 
D 
I ^ E S E A COLOCARSE UNA PENINSULAR 
_L>de maiit jadora de un niño chiquito ó para criada 
do mano: sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que garanticen su conducta. Darán razón Pía 
za del Polvorín, cuarto n. 25, galería alta. 
1453 4-9 
COCIJSTERA 
Se solicita una que sepa su oficio y traiga referencia 
sueldo $12-75 oro. Refugio 8. También se solicita una 
criada de mano con $12-75 oro y roña limpia. 
1418 4-9 
B A R B E R O S 
Se solicita un oficial para los sábados y domingos. 
Habana número 127, El Dos de Mayo. 
1458 4-9 
T T N N MATRIMONIO DE MOKALIDAD DE al-
familla do.; haáitaciOnes bajas, con asistencia ó sin 
bita, según convenio, y que estén cerca de alguna 
iglesia: se darán y tomarán referencias: garantizan la 
pensión. Informarán Jesús María número 38. 
1473 4-9 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, blanco ó de color, que sepa 
cumplir con su obligación y tenga buenos informes de 
su conducta. Linea número 90, Vedado. 
1172 4-9 
S E S O L I C I T A 
unaciiada para ios quehaceres de una casa. Crespo 
n. 2 ioforróarán. 1470 4-9 
Q E SOLiCXT 
ÍO''":111". nn cri 
I I A UNA BUENA CRIADA DE 
iado de mano y un buen cocinero y 
una criada de mano cambien para el campo. Calle de 
Consulado n. 97̂  entre Animas y Virtudes. 
1442 4-9 
Ü. de edad, desea colocarse de portero ó cualquier 
trabajo doméstico, tiene quipn lo recomiende. Infor-
marán Bclascoaín esquina 4 Concordia, café La Idea. 
1418 4-9 
UN MORENO DESEA COLOCARSE PARA ayudante de cocina, repartir cantinas ó cargar 
canns'as de pan. Calle de la Zanja al lado del núnie-
ro 106. 1152 4-9 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, que sea inteligente y que 
haya servido en buenas casas. Amargura 49. 
1475 ' 4-9 
SE SOLICITA PARA UN MATRIMONIO UNA excelente cocinera de colol y una buena criada de 
mano: han de tener personas que la recomienden: en 
la misma se venden varias tinas con rosales. Amar-
gura 70. 1459 4-9 
UNA SEÑORA in-
glesa desea trasladarse a )a Habana v. un «¡olegio 
ó casa particular á dar clases de canto, pintura é 
idiomas. Dará las mejores referencias. Dirección 
Mis Timms, 73, Johnson St. Brooklyn, N. York. 
1382 5-8 
ÜN AS y forr •mal desea colocarse en cusa parlicular ó es-
tablecimiento: darán razón calle del Prado número 51 
1379 4-8 
S E N E C E S I T A 
una cocinera peninsular, para un matrimonio, que 
duerma cu el acomodo. O'Rcillv 7. 
1107 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca joven ó de niediana edad, para la 
limpieza de la caea y vestir dos niñas, que entienda 
algo de costura: lia de dormir en el acomodo. Cam 
panario 3 entro San Lázaro y Lagunas. 
1380 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que sepa algo de cocina y lavar las 
menudencias, adyirtjendo que no tiene que salir {\ la 
calle para nada con respecto á la cocina' es para cor-
ta familia. Informarán Neptuno 5; esiiuiua á Aüuila 
1385 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora pcninsul .r de cocinera para corla familia 
es aseada y de buenas costumbres teniendo personas 
que la garanticen: darán razón Bernaza 51 entre Mu-
ralla y Tenien'e Rey. 
1406 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
Para manejudor.i ó pata acompañar una señora pro 
sonto recomendaciones, café calle de la Cárcel nú-
mero 15 • 1376 4-8 
U N M A T R I M O N I O D E C O L O R 
Desea colocarse de criada de mano ó manejadora 
y él de cocinero ó criado de mano: que sea una buana 
casa, calle de Mercad 103 1410 4-8 
A C O L O C A R S E 
Se solicita una criandpra blanca y una de color, 
dos cocineras blancas, una do co'.or, tros manejado-
ras, dos criadas, tres rauebaches. Ofrecemos 4 se 
ñores dueños todos los sirvientes que pidan—Agua-
cate 54 A y Rodríguez 141,! 4-8 
S E S O L I C I T A 
Una buena lavandera qup tenga buen informe, pa-
gándole bien: una criada de mano para manejar ni-
ño, quesea de color: Aguiar 95 1412 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano: sueldo, tres centenes y ropa lim-
pia: tiene quien informe por ella. Informarán Habana 
49, altos. 14Í7 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color, con cuarto y sueldo, de 
media onza plata ú oro, que sea entendida. Calle de 
la Habana n. 53. 1381 4-8 
C O C I N E R O . 
Se necesita en la calle de Consulado número 63, 
entre Colón y Refugio, 1409 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano en casado corta familia, una joven 
peniusular. Infotmarán Angeles número 4, altos 
1424 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de toda la casa y que ten 
ga personas que infornien San Miguel número 90. 
1414 4-8 
S E S O L I C I T A 
un portero con buenas recomendaciones y que sea ci-
garrero para entretenerse á la puerta. Prado 115. Sin 
estos requisitos será inútil presentarse. 
1427 4-8 
S E S O L I C I T A 
en Galiano número 72, un criado de mano. 
1377 4-8 
S E S O L I C I T A 
un segundo dependiente de Farmacia. Informarán 
en la Botica Francesa. San Rafael esquina á Campa-
nario, n. 62. Se necesitan buenas referencias. 
1374 5-7 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa coser á mano y en 
máquina: buen sueldo Consulado número 132. 1361 4-7 
U n dependiente de F a r m a c i a . 
rara trabajar en ol campo, que sea peninsular, se so-
icita en la botica de San José, calle de Aguiar nóme-
ro 106, de nueve á cuatro. 
I36S 4-7 
E n .8a» Isidro número. 10 
se solicitan dos criadas. 
Se alquilan los bajos de la casa San José número 14 entre Galiano y Aguila, con zaguán, dos ventanas, 
sala de mármol, tres cuartos, comedor, cocina, agua; 
en 34 pesos oro, á una corta familia: en los altos im-
pondrán. 1320 4-7 
En Obispo 67.—Casa particular y de familia respe-table, se alquila un entresuelo independiente, pro-
pio para escritorio, y una espléndida sala dividida con 
mamparas formando irn bonito gabinete. Precios mó-




SOLICITA UNA CRIADA DE MANO PE-
sirlar de mediana edad, que sepa cumplir con 
su obligación, y una negrita de 11 á 12 años, para en-
tretener niños, dándole un pequeño sueldo. Salud 
n, 84 informarán. 1370 6-7 
S E D E S E A C O L O C A R 
Una señora peninsular para manejo ó una pequeña 
cosina, duerme cu la colocación tiene persona quien 
responda. Monte. 34 1415 4-
DESlí-V COLOCARSE UNA BUENA cocinera pcninsulBr, aseada y de moralidad, en casa par-
ticular ó establecimiento, teniendo personas (pie ga-
ranticen su buen comportamienU): darán razAp calle 
del Aguila llC 1398 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criadita blanca ó de color, de 12 á 14 años: infor-
marán Campanario 37, altos, entre Concordio y Vir-
• 4-8 tildes. 1393 
D ; ESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE DOS meses de parida de criandera, peninsular: para más pruebas su hij i lo demuestra; teniendo quien 
responda de su conducta. Monserrate n. 9. 
1396 4-8 
S E S O L I C I T A 
Una señora de mediana edad que sepa algo de cos-
tura para acompañar á otra señora y hacer algunos 
pequeños quehaceres de los cuartos. Lealtad, 68 
1420 4-8 
M O D I S T A . 
Se solicita una costurera de modista, blanca, que 
sepa con perfección su obligación en el taller de mo-
dista. Industria 49. 1102 . 4-8 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN PENIN-
lOsular para el servicio de mano: sabe coser á mano 
y á máquina: tiene personas que respondan por ella. 
Factoría 38 informarán. 1401 4-8 
DESEA-COLOCARSE UNA GENERAL CO-cinera peninsular y sin familia, en casa particu-
lar ó establecimiente: es aseada y de moralidad, te-
niendo personas que garanticen su buen comporta-
miento: darán razón Atonte n. 2, librería v papelería 
El Correo. 1384 ' 4-8 
DKSEA COLOCARSE UN MATRIMONIO pe-ninsular; ella de manejadora ó criada de mano de 
una corla familia ó acompañar una señora y él de ofi-
cio carpintero: ambos honrados, con personas que los 
garanticen. Dan razón calzada del Monte n, 33ti. 
142,2 4-S 
S E S O L I C I T A 
un auxiliar de profesor en el Colegio Habana, Reina 
número 105. Se exijen referencias. 
1421 4-8 
UNA PERSONA DE MEDIANA EDAD D E -sea colocarse de portero ó de criado de mano en 
una buena casa. Villegas esqu'na á Lnmparilla infor-
marán. 1350 4-7 
U N A C R I A D A D E M A N O , 
blanca ó de color, para un matrimonio solo, Galiano 
número 98, 1329 4-7 
DESEA iqOLOpAB8E~trN ^OVEN: PÉNIÑ-sular de criado de mano en casa particular ó de 
comercio, lo mismo que de portero, tiene personas 
que respondan por él. Impondrán de 12 á 4 en esta 
imprenta que estará el interesado. 1369 4-7 
/^VFRECEMOS A LOS DUEÑOS DE CASAS 
V-^criados de mano, porteros, cocheros, camareros, 
carpinteros j dependientes de todas clases y cobra-
dores con garantía y buenos informes. Y solicitamos 
criadas de mano, cocineras, niñeras y lavanderas. A-
guacatc 58. T. 590. J. Martínez. 1372 4-7 
TAESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
JL/de mediana edad sumamente cariñosa con los ni -
ños ó para la limpieza de habitaciones, lo mismo aquí 
que para el campo: tiene personas que garanticen su 
buena conducta: darán razón calle del Morro n. 30, 
altos, en la misma se solicita un matrimonio que se 
haga cargo de una niña huérfína de doce años de 
edad. 1S58 4-7 
S E S O L I C I T A 
una peninsular do mediana edad para la cocina y de-
más quehaceres de una corta familia y sin niños, que 
sea aseada y de moralidad, se prefiere no tenga fa-
milia. Impondrán Revillagigedo 48, principal. 
1336 4-7 
S E S O L I C I T A 
una buena criada que sea ágil y de disposición, que 
entienda de niños y algo de coslnra y dé buenas re-
ferencias. Darán razón Teniente Rey 26, de ocho de 
la mañana en adelante. 1313 4-7 
ESEA COLOCARSE UN GENERAL COCl-
_ ñero y repostero de confianza, cocina á la ¡la-
liana, francesa, española y criolla: impondrán Obra-
pía 100, sntre Bernaza y Villegas. 1342 4-7 
D ; 
TPvESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 15 a-
X J ñ m de edad para el servicio de criada de mano 
en casa de una familia de moralidad, sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que abonen por 
ella: impondrán Empedrado número 70, altos de la 
bodega. 1325 4-7 
ESEA COLOCARSE UN EXCELENTE eria-
) de mano peninsular, inteligente en su oficio 
por estar acostumbrado á servir en buenas casas, te-D 
niendo personas que lo garanticen. Bernaza 23: en la 
misma desea colocarse un sujeto para portero en casa 
particular ó de comercio con recomendaciones, 
1326 4-7 
S E D E S E A 
colocar una criandera de color á media leche: 
formarán calle de los Sitios número 15, 
1327 4-7 
T T V E S E A C O L O C A H S K V 
JL/Buíari sana y robusta, acim 
IA JOVEN PENIN-
atada en el país y con 
Imena y abundante leche para criar á leche entera, 
teniendo personas que gaVáinticen su buena conducta. 
Darán razón calle de la Maloja número 109. 
1338 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, isleña ó galle-
ga, que sepa coser y tenga buenas recomendaciones. 
Calzada del Monte número 247, altos. 
1348 4r-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular para servir á una cor-
ta familia: ha de hacer mandados. San Lázaro 239. 
1357 4-7 
Ií DESICA COLOrAR UN JOVEN PENIN-
snlar de cocinero ó criado do mano. Informarán 
Virtudes n. 16: 1333 4-7 •ffi 
Mueblen altiajas, brillantes, 
piauiaos, ora y plata vieja, so compran pagando altos 
precios. Neptuno esquina á Amistad 
1477 20-9F 
M U E B L E S 
So compran o;i grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra cusa. Aguila 102, 
catre San .losó y Barcelona. 
1007 15-28E 
HABIENDOSE extraviado el billete núm 16425 folio 37, del sorteo que se ha de celebrar el vier-
nes 10 del corriente en la Habana, se suplica á la 
persona que lo hubiese encontrado lo devuelva á su 
dueña, Aguiar 73, y se gratificará caso de salir pre-
miapo, habiéndose dado parte á la Administración de 
Loterías para que no se abane. 1522 4-10 
PERDIDA.—En la tarde de ayer, miércoles, se extravió un sombrero de jipijapa dp uso, conte-
niendo una matrícula dp inscripción marítima, una 
cédula dé vocindád y una carta: se suplica á la per-
sona que lo haya encontrado se sirva devolverlos en 
Merced n. 1?, donde será gratificada por su dueño 
Andrés Teiloiro y Peruándoz, 1488 4-9 
P R A D O 13. 
Se alquilan los hermosos altos, bien amueblados, 
con toda asistencia si la desean. 
1354 4-7 
AMARGURA 69.—A personas de moralidad se alquilan en esta casa particular y de familia res-
pcatblc, dos magníficas habitaciones altas, con balcón 
á la calle: también hay un bonito cuarto bajo, inte-
rior, que se da amueblado en dos centenes meutua-
les, 1364 4-7 
Se alquila una habitación alta con muebles y asis-tencia si la desean: se toman abonados á mesa por 
módico precio y se desean tomar un par de cantinas 
de casa particular ó establecimiento. Sol 73. 
1323 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas y una alta, á matrimonio sin 
niños ó señora sola. Se dan y toman referencias— 
Trocadcro número 57, letra A. 
1080 10-31 
WHÉ incas f e s l a i c i í B i l o s 
TTENDEMOS UNA BUENA BODEGA EN 
V Guanabacoa, hace 24 ó $26 diarios, alquiler $10' 
60 cts,, bien surtida, sin rival, es ganga, en $1500 oro. 
Otra, barrio de Jesús María, cerca de Monte, en 
$3.500 oro, Otra, barrio de Colon, en $2,400 oro, y 
una fbnda que hace de 35 á $40: esta es verdadera 
ganga, en $1,000 oro. Ocurran á Aguacate 54, A l -
varez y Rodríguez, 1532 4-11 
SE GRATll-lCARA AL QUE DE RAZON del paradero de nn perro perdiguero, coKr chocolate. 
rabo cortado, que falta 
calle do DráTíoncs, 
la casa número 38, de la 
C 287 4-7 
L O I I Í I I I S , 
Por cinco mil pesos oro se vende una casita nueva de 
manipostería, con seis cuartos y colgadizo y con dos 
solares formando esquina. Situación pintoresca y con 
las mejores condiciones de salubridad, por ser terreno 
elevado, vejetal y estar bañado por la brisa. Tiene 
agua y los censos están redimidos; libre de todo gra-
vamen. También se vende una preciosa guagua de 
familia y un buen caballo de tiro con arreos, en $600 
oro. En la calle 12, esquina á 11, del Carmelo, 6 en 
la Casa de las Viudas, Belascoaín, el Sargento Con-
serje, darán informes. No se admiten corredores. 
1553 10-11 
VERDADERA GANGA. EN $5,000 ORO L i -bre para el comprador, vendemos una casa en 
Guanabacaa, construcción moderna, sin gravámenes, 
á seis cuadras del paradero y colegio de San Fran-
cisco; nueve habitaciones bajas, cuatro altas, 3 ven-
tanas al frente y 6 al costado; costó fabricarla más 
de $20,000 oro, todo está flamante; ocurran á Agua-
cate 54, Alvarez y Rodríguez. 
1535 4-11 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación baja d uT!a persona do res-
peto j'moralidad, en casa de una familia corta. Man-
rique, 56̂  4-11 
Se alquila en el nunto más céntrico de esta capital, cerca del paracíero del Ferrocarril Urbano, Dipu-
tación Provincial, teatros, etc., la casa San Juan de 
Dios número 4, esquina á Habana, con dos ventanas, 
tres cuartor, sala, comedor, patio y cocina, en módico 
precio. En la misma impondrán. 
1543 4-11 
Aguila número 62, entre Concordia y Virtudes, en cinco onzas oro cada mes, se alquila esta casa con 
seis habitaciones bajas y una alto, acabada de pintar: 
la llaye en la bodega esquina á Virtudes: informarán 
O'Reilly 75. 1512 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguiar 110, con agua y todas las comodida-
des, Tiene altos. Dentro y Habana 110, informarán 
1523 3a-10 Sd-ll 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de Ancha del Norte n. 21, con balcón á la calle y á la de la 
Cárcel, acabados de construir y propios para persona 
de gusto, tienen sala, tres cuartos, comedor y cocina, 
baño y ag a de Vento y todo io necesario. En la mis-
ma informarán á todas horas. 
C 297 ' 4-10 
Ü D I S F M Z A E S E B I E H I ! 
A PRECIOS ECONOMICOS 
se facilitan pelucas de todas épocas en Galiano nú-
mero 4. 3359 alt 4-7 
S E A L Q U I L A N 
por 25 pesos dos habitaciones alta?, frescas, con co-
cina, agua v servicio de azotea, Cuba 77. Informan 
Teniente-Rey 44, 1487 4-10 
S E A L Q U I L A N 
Virtudes 4, entre Consulado y Prado, habitaciones 
altas y bajas, con asistencia ó sin ella, entrada á to 
das horas, se dá llavín: precios muy baratos: en la 
misma impondrán. 1̂ 92 4-10 
M E R C E D 7 7 
Se alquilan dos habitaciones muy buenas y frescas 
con agua y gas, son propias para un matrimonio, hay 
entrada á todas horas; informarán en la misma. 
1491 4-10 
171N EL ANTIGUO HOTEL COMERCIO O 
Jljbiapía número 67 esquina á Aguacate se alquilan 
espaciosas y ventiladas babitaciones altas y bajas con 
vista á la calle, asistencia ó sin ella; para hombres so 
los ó matrimonios sin hijos: precios módicos. 
1517 4-10 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones propias para escritorios: tiene 
balcón al frente: suelo de mármol y entrada indepen 
diente: tiene además el servicio de inodoro: calle del 
Obispo número 21 frente al Avnntainiento. 
1513 4-10 
I^u la calle de Baratilo número 3, esquina á Obispo Lise alquilan juntas, dos msguíficas habitaciones 
que dan al muelle y una que hace frente á Baratillo 
sólo se alquilan á personas decentes. 
146S 4-9 
S E A L Q U I L A N 
unas hermosas y elegantes habitaciones, propias para 
caballero ó matrimonio sin niños: quedan cerca de 
Galiano. San Nicolás número 94. 
1460 4-9, 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia de toda moralidad dos bonitos y 
aseados cuartos altos, á caballeros solos ó matrimo 
nios sin niños. No hay otros inquilinos y se dá llavín. 
Precio: $8.50 cada uno. Amistad 49, sombrerería de 
Boadella. 1430 4-9 
T I E N T A DE DOS CASASEN GUANABACOA 
V fabricación moderna, la primera á dos cuadras 
e los PP. Escolapios en $2500 oro y reconocer al 
5 por ciento $1030: la segunda fabricación moderna, 
os un palacio, costó $20,000 fabricarla, cinco cuadras 
del ferrocarril, tres de la plaza y dos de los baños; 
tiene 13 habitaciones, bajos y altos; libre de grava-
men, es una ganga $4,800 oro, ocurran pues, la rea-
lizan pronto. Alvarez y Rodríguez. Aguacate Si. 
1534 4-11 
S E V E N D E 
la casa calle de Cárdenas n. 29, en la de Suárez 30 de 
siete á doce de la mañana informarán. 
1500 4-10 
S E V E N D E 
Sin intervención de tercero, la casa calle de Bara-
tillo número 5. Impondrán en Amargura 23 de una 
á tres de la tarde 15.12 4-10 
BUENA OCASION PARA EL QUE QUIERA establecerse ó hacerse propietario: se venden va 
rios cafes con billar y cafetines, bodegas do todos 
precios, vidrieras de tabacos, fondas, casitas de $,1500 
que dan el uno por ciento libre: informes. Reina y 
Campanario, cafó, de 8 á 10 mañana y de 12 á 4 tarde 
1484 4-9 
S E V E N D E 
un perrito Pock legítimo, en Habana 156, puede ver-
se á todas horas. 1510 4 10 
OCASION OPORTUNA.—PARA AFICIONA-dos de gusto, que deséen tener rarei as, podrán 
ver el surtido escogido de perritos de Chihuahua y 
ratoneros ingleses, los más chicos vistos, (se juega en 
cotejo): hay tres paridas; una Pug, excepcional: 
en canarios belgas, tres parejas magníficas: todo en 
ganga. Aguila 69, altos. Un tílburi francés, poco uso. 
1478 4-9 
SE de VENDE UNA JACA DORADA RETINTA mucha condición, tiene más de 7 cuartas de al-
zada, 5 años de edad, sana y muy buena caminadora: 
puede verse en Revillagigedo n. 10, de 8 de la maña-
na á 3 de la tarde. 1435 6-9 
S E V E N D E N 
dos bonitos caballos criollos, uno de tiro y otro de 
monta y tiro, éste rosillo obscuro y aquel dorado, 
ambos sanos y sin resabios. Prado 117, á todas horas. 
1443 4-9 
A V I S O . 
Se venden dos burros padres y tres caballos anda-
luces acabados de llegar, y cuatro jaulas: pueden ver-
se y tratar do su ajuste en Concordia número 182. 
1371 15-7 
P A J A R E R I A N U E V A . 
Se venden 1,300 canarios, raza pura belgas y esco-
ceses, gigantes y criollos, muy cantadores, y los doy 
muy barato. Empedrado n. 37, entre Compostelay 
Habana. 1314 15-5 
DE CARMJES 
S E V E N D E 
un hermsso milord por estrenear y un caballo moro 
azul de concha, maestro de tiro, do cinco años de 
edad, con BUB guarniciones, por usar. San Rafael, ta-
ller de carruajes, esquina á Lucena. 
1544 4-11 
S E V E N D E 
por no necesitarlos su dueño una duquesa y un fae-
tón Príncipe Alberto, en módico precio. Escobar 103. 
1556 4-11 
S E V E N D E 
uu magnífico tílburi faetón elegantísimo, de poco uso 
con asiento detrás, uir caballo criollo y su limonera: 
informarán Monte 69. 1540 4-11 
¡OJO! 
Se vende un Príncipe Alberto, propio para uu mé-
dico. Campanario esquinaá Rastro, número 231. 
1321 4-11 
DE H A O M M f í 
GANGA. SE VENDE UNA PLANTA ELEC-trica completa, dinamo sistema "Continental," 
4e poco uso y á 110 volts, capacidad 50 lámparas in-
candescentes de 16 bujías. Informarán Lealtad 61. 
1091 alt 15-31 
T E L E F O N O S 
Con el tratado y la conclusión de las Patentes so-
bre los mismos, desde primero de febrero se ha he-
cho nueva rebaja de precios, lo que avisamos á nues-
tros favorecedores. Henry B. Hamel y C'p. 
1471 4-9 
MAQUINARIA 
Por la necesidad de aumentar para la próxima za-
fra la capacidad de una casa de calderas, haciendo 
instalaciones mayores, se venden: un aparato verti-
cal de triple efecto y un tacho de punto en perfecto 
estado, para una tarea de ciento cincuenta sacos dia-
rios. Pueden verse funcionando durante la actual za-
fra. Darán más pormenores en Cuba 121, escritorio, 
de 8 á 10 de la mañana. 
1321 26-7F 
Ee c o i s i M y D i i i s . 
A V I S O . 
Unico Depósito de mercancías finas francesas cp| 
mo Champagnes marcas Viuda Cliqeuot, Origiualt 
(IrandCremant, Verraouths, licores y otros arl cu';»* 
Calle de San Ignacio número 2, 
1403 8-8 
De Droeería y PerMeila. 
IRRIGACION DIVINA. 
Este medicamento es de gran uti-
lidad para las señoritas: de impres-
cindible necesidad para hombres y 
mujeres, y de una_ conveniencia in-
negable para las señoras. 
(Continuará el martes próximo.) 
1411 15-8F 
S E V E N D E 
un quitrín con arreos de pareja, en Chacón 34, de 3 á 
5 de la tarde puede verse y tratar dr su precio. 
1200 alt 8-2 
SE -V vo. ENDE UN ELEGANTE VIS-A-VIS, nue-de dos fuelles, tamaño chico, propio para una 
y dos bestias, un vis-a-vis landó usado, muy fuerte y 
cómodo propio para el campo y la ciudad, un arro-
gante caballo de monta de siete cuartas, raza del 
país, 5 años. Amargura 54, al lado de la casa de ba-
ños. 1508 4-10 
S E V E N D E 
un faetón muy barato y bueno para familia, Neptu-
no número 54, 1486 4-10 
S E V E N D E 
un tílburi bueno de dos asientos, propio para el Car-
naval con sus arreos, en proporción. Manrique 114 á 
todas horas. 1509 4-10 
P A R A C A R N A V A L E S . 
Se vendo un vis-a-vis casi nuevo, buenos muelles 
y del fabricante Binder y un tílburi americano muy 
fuerte. Cerro, San Cristóbal u. 2. 
1479 4-9 
5aS2S2SH5H!2S25HSHSiiSa5H2SH5HS HHS2San52SHS25Jg 
Para devolver al cabello cano su primitivo 5j 
color no hay cosmético mejor que el K 
AGÜADE PERSIA D E & A M L | 
Desde el ano 1876 el favor que le dispensa W 
el público no es solamente decidido sino ere- yl 
ciento, lo que prueba que el AGUA DE 
PERSIA de GANDUL al devolver el color Bj 
al cabello no Zo (¿csínívc, y que el artificio es Gj 
tan completo que el ojo más experimentado Lj 
no descubre si el cabello está teñido ó si es su J{] 
color. Deja el cabello suave, br i l lan te y se- sí 
doso. Se vende en todas partes. Q! 
C 267 alt 6-8 F a 
APROVECHARSE.—PARA EL CARNAVAL se vende nna habilitación de marinería del siglo XV, y unos trajes provinciales con todos los útiles y 
adornos para presentar en el paseo un bonito y ele-
gante carro: se da baratísimo por salir de ello. Puede 
verse á todas horas en Aguiar número 134. 
1483 4-9 
M i c í o s e i t r a i r o s . 
U N M A L T E R R I B L E 
El frió nos trae un mal, cuyos inconvenientes son 
numerosos y muy desfif»railables : el Xlesfrlado, 
Congestiona la nariz, lu cabeza, lu garganta, estropea 
la voz y (letcrinina graves bronQUÍtis. Afortunada-
mente que algnnot polvos iht J t J i . S A X t X J T A 
O I i A X Z E lo curan, asi como las KTebralgrias 
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¡ M U E B L E S B A R A T O S ! 
Juegos de Luis XV á $40. Camas de hierro para 
una y dos personas á 10,12 y $14. Escaparates, ca-
nastilleros, lavabos, tocadores, peinadores, mesas de 
noche, aparadores, mesas correderas, jarreros, lám-
paras, efpcjos, relojes, mamparas, carpetas, un juego 
Luis XIV, juegos Reina Ana, sillas de Vicna, sillones 
fijos de Viona á centén el par, un bufete de cuatro 
f abetas, todo barato. Compostela 124, entre Jesús laría y Merced, mueblería do M. Suárez. 
1536 4d-114a-ll 
O E VENDE UN MAGNIFICO MARCO DE es-
KJpejo, madera nogal, que mide 4 metros 9 centíme-
tros de largo y 2 metros de alto con un adorno muy 
elegante y dos lunas propias para el mismo: informa-
rán en el salón de barbería de Luis Cid, Monte nú-
mero 4 y en los altos del café Marte y Belona D. Jo-
sé Puig. 1449 6d-9 2a-9 
Vidrieras metálicas 
de todas dimensiones, importadas por José Cañizo. 
San Ignacio 37. 1160 26a-l 26d-lF 
s vende la bonita y fresca cosa Perseveranoia n. 23, 
entre Animas y Lagunas, con rala, oomedor, 2 cuar-
tos bajos y dos altos, agua, azotea unida y demás co-
modidades. De su precio Neptuno 150, y otra Sitios 
núm. 79, 1433 4-9 
UNA CASA CALLE DE LOS CUARTELES en $7,000, en Refugio una 3,000; la casa Lampa-
rilla venir y se sabrá; en Aguila una, á una cuadra de 
la calzada en 2,000; dos cpsas esquina, establecida 
uua 6,000 y otra 5,000; en Jesús del Monte, en cal-
zada una 1,800; en Guanabacoa 1,000 y otras varias 
de todos precios. Angeles 54. 
1482 4-9 
G r A N G A 
En el barrio del Angel 3 casitas juntas,, producen 
$40, se dan en 4800 libres para ol vendedor: en Com-
postela 23, de 6 á 8 v desde las 5 cu adelante. 
1432 4-9 
S E V E N D E 
una estancia de l i caballería en Nazareno, término 
muncipal del Calvaaio, reconoce 800 pesos censos, se 
da en $1000 libres para el vendedor; en Compostela 
2.̂ , de 6 á 8 y de 5 en adelante. 1431 4-9 
N E G O C I O 
Dos casas en Villegas, punto céntrico, agua redi-
mida, ganan ambas $78-67J centavos, se dan para 
realizar en 9.800 libres para el vendedor, de 6 á 8 y 
de 5 en adelante en Compostela 23. 
1446 4-9 
-SE VENDE UNPOTRE 
iro de 24 caballerías de tierra en el término muni-cipal de Bolondrón, garantizando al que lo compre 
un 20 p g de utilidad: informarán los Sres. Oleiza y 
Blanco. 1387 15-8Fb 
F I N C A D E L A B O R . 
Se vende una próxima á la carretera que va de 
Guanajay á Artemisa, de dos cabállcrías de tierra co-
lorada de primera clase, buenas fábricas de vivienda, 
raampostería y teja, casa para tabaco y otras varias, 
frutales, palmares, platanales, &c, (kc, y libre de to-
do gravamen. Se da en $4,900, pudiendo el compra-
dor si quiere dejar hipotecado $1,350 por uno ó dos 
años al 12 p 3 anual. Informes, Esteban E. García 
en el Colegio de Escribanos, de 12 á 3. 
1389 4-8 
P A R A E S C R I T O R I O . 
En Baratillo n. 7 se alquila un local en punto cén-
trelo para el comercio: se da en precio módico. 
1480 4-9 
C A R M ¡5 L O 
Se alquila la casa calle 5? número 100, con tres 
cuartos grandes v demás comodidades: al lado está la 
llave. De su precio y condiciones informarán Peña 
Pobre 22. 1414 4-9 
CJe alquila la hermosa accesoria n. 33 B de la casa 
KjGaliano n. 33, entre Virtudes y Animas, propia 
pava tren de lavado, peletería, tabaquería y cualquier 
clase de establecimiento: la llave en el n. 33 A: in -
forman en Sol n. 94. 1397 4-8 
S E A L Q U I L A N 
grandes, frescas y muy hermosas posesiones para es-
critorios, bufetes y matrimonios sin hijos: hay una 
independiente con todo el servicio á mano para un 
matrimenio en Oficios núm. 7 y San Ignacio núm. 2. 
1404 8-8 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Salud n. 26, entre San Nicolás y 
Manrique, de eonstruccióu moderna, para estableci-
miento ó matrimonio solo. En la misma informarán. 
1429 4-8 
S E A L Q U I L A 
en precio módico un local en la casa Alejandro Ra-
mírez 8, compuesto de sala, dos cuartos, comedor, 
agua, gas, etc, én la misma impondrán, 
1426 4-8 
605 BEEIUZA 60. 
Habitaciones altas y con muebles ó sin ellos, en 
casa de familia. 1423 4-8 
M E R C A D E R E S 4. 
Se alpuilau habitaciones altas para caballeros ó fa-
milias sin niños, ó para bufetes. 
1346 6-7 
Monte esquina á Aguila. 
Se alquila un alto con sala, comedor y seis cúartos. 
1299 15-5F 
C A S A . D E F A M I L I A . 
San Rafael u, 1 é Industria n. 125, se alquilan ha-
bitaciones altas con vista á la calle é interiores, con 
asistencia y sin ella, precios módicos. 
1250' 8-4 
Fijarse en el negocio. 
Se vende nna fábrica de cigarros acreditada, de po-
co tiempo de establecida, pero que vende de $80 á 
$100 diarios; con su magnifico carro y pareja de mu-
los. Con poco capital, siendo inteligente en el ramo, 
con segundad que hará el negocio. Demás informes, 
José Donestevez. O'RMlly 13 de 1 á 3. 
1390 • 4-8 
N A Z A R E N O 
Se vende ó se arrienda una y tercio caballerías de 
tierra repartido veinte y seis solares que coge la mi-
tad del pueblo: informarán Amistad 136, Habana. 
1391 6-8 
VENDE UNA CASA DE AZOTEA Y TE-
,, comedor, tres cuartos, cocina, etc., 
sin gravamen, situada en el barrio del Monserrate, 
SE 1 jas, 
por el i-recio de 3,200 pesos oro, libres para el vende-
dor, alquilada en 30 pesos oro. Monte u. 126, bodega, 
impondrán. 1428 4-8 
"PORQUE NECESITO DINERO VENDO L A 
JT casa Corralfalso 213, con 20 varas de frente, es 
quina, siempre ha tenido establecimiento, fondo como 
50 varas, el terreno costó más que lo que yo quiero 
por ella, en $800. Real 96, informarán: todo en Gua-
nabacoa. 1360 6-7 
VEDADO.—SE VENDE L A CASA CALLE 5;.1 en $6,500 oro, de zaguán y 2 ventanas, 50 va-
ras fondo por 16 frente, con jardín y cerca de la calle 
de los Baños: también se alquila por la temporada. 
De más pormenores Rayo 38, de 9 á 12 de la mañana. 
1322 6-7 
SE VENDE MUY BARATO, JUNTO O SE-parado, una casa hermosa y un terreno anexo en 
la calle do Neptuno: informarán Concordia 185, por 
la mañana v tarde: tengo casil as de á $1,000 oro. 
1339" 4-7 
GANGA.. 
Se vende una bodega ó se admite un joven que tenga 
algo para interesarlo y que esté al frente, porque su 
dueño está algo delicado: informan calle de Inquisi-
dor R. 23, de 12 á 3 tarde. 1351 4-7 
O JO.—SE VENDE UNA FONDA EN PUNTO céntrico de la Habana, propia para uno que quie-
ra entrar con poco dinero, tiene módico alquiler y 
vende diario de 27 á 30 pesos plata, su dueño la deja 
por tener que ausentarse por asuntos do familia. I n -
formarán en La Embarcadora, Oñcios 68.—F. Sán-
chez y Cu. 1367 4-7 
( (̂asa de familia Teniente-Rey número 15, esta an-ytigua y acreditada casa reúno la modicidad en sus 
precios al confortable apetecible. Departamentos pa-
ra familias ó amigos que quieran vivir juntos á pre-
cios convencionales. Almuerzos y comidas á todas 
horas. 1279 8-4 
Se alquila en $24 oro en Jesús del Monte la casa Marqués de la Torre número 45, esquina á Ma-
drid con sala, sálelo, zaguán, comedor, 4 hermosas 
habitaciones con pisos nuevos de tabloncillo, cocina, 
agua y gran patio: la llave en la bodega de la esquina 
é informarán en Lealtad número 96. 
1270 8-4 
V E D A D O . 
Se alquila la bonita y cómoda casa calle 5? esquina 
á 8*, tiene agua y todas las condiciones de salubri-
dad apetecidas; se da en precio módico, su dueño TI 
118. 1232 8-3 
Módico precio, céntrico punto y magnífica vista á personas de moralidad, señoras, caballeros ó 
matrimonio sin niños, se cede la sala y antesala con 
entrada independiente, del piso tercero de Monte 83. 
Informes se dan directamente en dicho piso tercero. 
1221 8-3 
Se alquilan con entrada y servicios independientes las plantas altas y bajas de la casa Zanja núm. 55, 
con ocho habitaciones cada una; la casa número 13 de 
la calle de Rodríguez en Jesús del Monte y las plan-
tas bajas de la do Dragones n. 106 y Reina 37 en don-
de infovraarán de todas. 965 15-27 
AVISO A LOS MAESTROS DE OBRAS ó par-ticulares que deséen fabricar.—Se vende, entre 
San Lázaro y Prado, un solarcito yermo, que mide 4^ 
varas do frente por 9 de fondo; no tiene gravamen y 
so da barato por ausentarse su dueño, el que infor-
mará en Prado núm. 93, entresuelos del café Pasaje, 
cuarto n. 7, escalera al lado de la librería. No se ad-
miten corredores. 1328 4-7 
SE VENDE U.NA FINCA COMPUESTA DE doscientas treinta y tres caballerías de tierra, que 
reúne las msjores condiciones pura un central y tam-
bién para siembras de guineo, cacao y café; linda por 
el N. en toda su extensión con la bahía de Levisa. A-
mistadl30í. 1030 12-28 
POR REALIZARLAS PRONTO BARATAS SE venden: una elegante mampara de cedro, mo-
aerua con cristales enterizos y preciosos dibujos, tres 
magníficas vidrieras para cualquier clase de estable-
cimiento con cristales corredizos; un maniquí de ex-
tensión y dos chicos; 2 persianas grandes; 2 rejas de 
callo y varias puertas. Empedrado, esquina á Com-
postela, carbonería impondrán. 
1515 4-10 
UNA V E R D A D E R A GANGA. 
Se venden á precios reducidísimos 1 juguetero gran 
forma, ] aparador tallado con luna, 2 espejos ova a-
dos, 1 consola Luis XV y un pianino Bernareggi 
Concordia 141. 1356 alt. 4-7 
S E V E N D E 
un magnílico piano del fabricante Boisselot Fils y C 
de Pajís, casi nuevo. Puede verse á todas horas en 
Concordia n. 3. 1501 4-10 
La Estrella de Oro. 
DE PARDO Y FERNANDEZ. 
COMPOSTELA 46, ENTRE OBISPO y OBRARIA 
Damos escaparates á $20 oro, juegos de sala á 
$42-40, de comedor $42-40, de cuarto *53, aparado-
res á $10-60, relojes y prendas de oro y brillantes al 
peso. Se compran, hacen y componen relojes, pren 
das y muebles. 1507 4-10 
EN GUANABACOA, ro 130, se vende un magnílico jue 
XV, á precio de ganga. 
CORRAL FALSO NU 
de sala Luis 
1467 4-9 
Juegos de sala Lu;s XV. Luis XIV, Alfonso X I I I 
y Reina Ana, un 20 por 100 más barato que todos 
Juegos de cuarto y de comedor, escaparates á la a-
mericaua á $45, id. corrientes ú $14, camas á !' ~ 
toda clase de muebles tinos y corrieutes á precios ba-
ratísimos. 
Extenso y variado surtido de prendería, brillantes 
relojes y leontinas de oro; candados, dormilonas y a 
nillos do oro garantizados á $1 plata. 
1 3 X J P U E B L O . 
Angeles núm. 13, entro Estrella y Mnloja 
1Í81 4-9 
M E f i 
2 puertas-rejas de hierro, 1 espejo-ventana id., varios 
idem ídem madera y hierro, 1 torno nuevo de cedro, 
1 tanque de hierro y varios objetos más. Todo puede 
verse de 1 á 3 de la tarde (días no festivos). Virtudes 
n. 70, esquina á San Nicolás. 
1474 6-9 
AYISO. 
H e m a t e de a l h a j a s . 
Se pone en conocimiento de los dueños de los lotes 
marcados con los números que á contiunac ón se ex-
presan, que el día 15 do este mes á las ocho y media 
de la mañana, serán rematadas en pública subasta en 
este establecimiento al mejor postor, por anto el no-
tario público y vendutero, según lo dispone el artícu-
lo 1,872 del Códino Civil y el reglamento de Casas de 
Préstamos. 
Lotes que se citan: 6139, 6241, 2675, 6201, 6154, 
6218, 2415, 6322, 6223, 6247, 2369, 6222, 6153, 2673, 
6171.6166,6199, 2100. 2630, 6161,2399,2519, 6C89, 
2592, 2608, 6263, 6297, 6325, 0254, 6212, 6194. 6193, 
6190, 6135, 6011, 6152, 6264 y 6064. 
NOTA.—Los dueños de estos lotes pueden resca-
tarlos hasta el mismo día y hora del remate previo 
pago de capital é intereses. LA ANTIGUA AME-
RICA, Casa de Préstamos, Neptuno 39 y 41.—Ha-
bana, febrero 6 de 1893. 
Ayidrés Baru l lobre y C?. S. en C. 
Esta respetable casa presta dinero al 2 p 3 mensual 
en sumas crecidas y en pequeñas muy barato. 
1476 4-9 
POR NO NECESITARLO SU DUEÑO se ven-de un magnifico pianino de muy poco uso, que se 
da á precio de verdadera ganga, se garantiza que no 
tiene comején. Puede verse y tratarse en Luyanó 49. 
1425 4-8 
P O R A U S E N T A R S E 
La familia se vende todos los muebles de una casa 
juntos ó separados incluso mampara y un piano. Tam-
bién se venden infinidad de tinas con plantas linas á 
un peso una con otra. Calle del Aguila, número 90. 
1408 15-8 
S E V E N D E 
un pianino en catorce onzas oro. Informarán en Ha-
bana número 49, altos. 1416 4-8 
S E V E N D E 
un armatoste propio para cantina 6 puesto de frutas, 
y una vidriera para tabacos. Compostela 36, café. 
1380 4-8 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt ís . 
AMISTAD 90, ESQUINA i . 8AS JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay rrn gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases, 
1089 26-31 E 
inodoros perfecciona-
dos, BANADERAS de 
mármol, do porcelana 
y do hierro esmaltado. 
Aguamani les y L a v a -
bos de todas clases. 
Mosaicos y demás ma-
teriales de ediñeación y ornato. Precios módicos. 
984 
Egido 4 y 6. 
26-27 E 
B E R N A Z A 4 6 . 
Se vende uu precioso burro, sobre siete cuartas, ga-
rantizado como el mejor de la Isla: á todas horas: en 
la misma se venden dos excelentes faetones por la 
mitad de su precio. 1547 4-11 
C A B A L L O 
Por fallecimiento de su dueño se vende el mejor 
caballo de monta que hay en la Habana, conocido 
por Bandera, casta andaluza, de siete cuartas y me-
dia v color castaño: informarán de 11 á5 en Olicios 5. 
1246 8a-3 8d-4 
S E V E N D E 
una buena pareja de muías, amaestradas y propics 
para un carro de cigarros ó chocolate. Impondrán en 
Galiano n. 97. C 308 la-10 7d-l l 
ABALEOS.—SE VENDEN CUATRO CA-
ballos, 2 maestros de coche, de ocho cuartas de 
alzada, mansos, á propósito para familia particular y 
un potro de 8 cuartas á propósito para padre: calle 
do San Rafael número 152 1495 4-10 
AEAUTAS Y LAMPABAS 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 , A g u i a r 4 9 . 
C 227 1 -F 
ücici Aprobad} (x i'iuiiiclnct de Parín 
BUlBIDRilS, 
QUININA 
, debilidad, neuralgias. 
jaqupcac, gota, rcumatismou. (Polvo y aiauos.) — l**. R ú a B e a u x - A r t s . P A R I S » 
GRA1K 
» l de Sanie 
w\ da tíocteuc 
K-'ircc:'." i » * 
\ E s i r e ñ i m i e n t Q , J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z 
}§ g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ú p r e o e n i d o s , 
( R ó t u l o adjunto en 4 coloros) 
P A R I S : F ia . iu.iü3R,o^. y e n í o d a s l a s F a r m a c i a s , 
RÍCO E N C A P E I N > . , T E O D R O M 1 N A , C U R T I E N T E Y ENCARNADO DE KOLA 
Exiractoa finidos, Pastillau, Pürlciaa, Eadacia <i» Rala tontada 
Wnicoo proluctüsí experimentados CÜÜ éil lo ea Ies bosplUles de París, datidn tBS4 js. 
8. S. Doctores : DUMRWN-UHAUMKT?., HUCHARD, DURIAN, ¡ÍAI.LK'/., MONNKT, etc., 
Aasmla, ClozooS», CoavalosceitclM f dlddlai, TT-ieív/tiif (tifoídís, üt^raltsp.tot, pslaífiaM), 
P , t r l i t , 3i. ruoCoijuUl'.éro, FARMACIA i A:íI.:A. - r> |̂l .«,1 ,!(. ÍD ti» ttc!tH»,-4l: J 
Secreto de Juventud Beereto de Juventud 
A G U A L A F E P . R I E R E ^ ^ M ^ ^ A C E I T E L A F E R R I E R E 
Para el Tocador. r-"" "•; - - Para los Cabellos. 
P O L V O L A F E R R I É R E ^ S ^ ^ J ^ E S E N C I A S D I V E R S A S 
Para el Postro. ^ ^ ^ ^ S ^ Ü t í S ^ ' Para el Pañuelo. 
P R O D U C T O S H i G i E N I C O S para conservar la Belleza del Rostro y de l Cuerpo. 
Depósitos M la H a bana i 
SOSJÍ SAR-iia., y en las Rrinoir.5lí5 reilnmorlas 
M E D A L L A D E 
F.I ACEÍTE"CHEVP.IER 
t i dosim'ectado por modlo dol 
&lquiirnn, sustancia tónica y 
bílsamica que desarrolla mucho 
leu prcpiedadsi dol Acollo, 
El ACEiTE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRVGIN0S0 
ei la única preparación nue norniltñ 
administrar al Hierro 
sin CouitiDaciun ni CmiBanrlo. 
DEPOSITO general ea Fíl',13 
21, roe ÚD Faub9-ISuutmártrs, 2i 
EHÑT T C O D - A - S 
110 NCR 
m * . 
D I P L O M A U O N O l l 
OUDKKADO roa TUHAS I.¿S 
CtelsIsiMadcíj Medicas I 
DE Ffl/VNCU V KUROP* 
contra Ua 
EMFERüílEDIVDES DEL PECHO, 
aFECC10!IE3 ESCROFULOSAS, ¡ 
CLonosis, 
ANEMIA, DLBiLIOAD, I/SiS,] 
Bnohoums, M Q u n m o 
V i n o de G o c a 
D E I J MXJJSTDO. 
L A S P E R F U M E R I ' A S D E 
P A F i l S — 13, n X J E n ' J S N G H I E K T , 13 — P A R I S 
Siendo el objeto de muchas I m i t a c i o n e s 
y falsificaciones, recomendamos á los parroquianos 
que exijan en todos los J A B O N E S , P O L V O S de A R R O Z 
y d e m á s A R T Í C U L O S de T O C A D O R , 
el nombre g. C O U D R A Y y 
DEPOT, ANTWI*! 
M A R C A de F A B R I C A . 
i ritos citas dis'.íncione 
Exposiciones i n t r rna ISoT. 
FUEIU DÊONCUnSO DESDE I8Í3, 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para ¡as familias y enfermos. 
Exigir la fuma del inventor liaron L1EBIG 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en Jas principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
So vende por mayor : 
Depósito centra/ para Francia y España, 30, fiue des Feí/íes-Écur/es — PARÍS. 
Instituto 
W r a n c í a 
t S B l 
C l o r ó s l s , A n e m i a , D e h i l i d a d 
C-u.ra.t;ior». «de I s t s F i s i o n e s 
HENRY 
Miembro de la .Academia de ̂ eiiclm de Qaüs, P,toíesor en la cSscxela de /Juciaría. 
La feliz réuiilon, en e.ita pieparaokm, de los dos UUÍÍCOO por cxcellencla, 
el QUISTA, y el HEBRSio, conr.lltuye uu precioso medlcámeato coalva la 
Clo ros i s , Colvfea n a ü t l o a . A n e m i a , F l o r e s h l a n e á s , las 
Vonstitttcionea d é b t l e a , ele. 
P A R I S , B a i N & FOUFirHüiR. 43,calle d'Amsterdam. 
Depositarios en Ire mabaitci : JOBÉ aARRA. 
DESCONFIESE LAS FALSIFICACIONES 
J B J 1 J M e j o i 
e l m a s J D u I c e d l o o n 
Inventor del Producto V E R D A D ' i O j ser tiitado O B ^ l ^ - O I L 
1 1. H P l a c o c í e l a I v í l a c l e l e i x i e , E r a r l e 
S E HALLA EN TODAS L A S CASAS DE CONFIANZA 
COSTRA LA BLF.«0?.RÁr,lC 
Preparación recompensada con 
CONTRA 15 SLENORRACIA 
to y de perfecciónamiénti) 
para la cuiscón rápida de les flujos ó evauuzcicnos contagiosos, antiguos 
rec ientes ,^ do los acaloramientos ó i i f l a m n dones. Con ia mayor frergentía 
¡.asían tres días de tratauiiontu pai • cortar la BLESiiP.f.AjjA. E-la medicación no deja tras 
sí ninguna consecuencia desagiálable. Es la más enérgica y la más ecunúmica de todas. 
Una instrucción co'mpléU jconwr:ñfl i 
cada caja do Glóbulo-i. l i jase la Flrnu: 
Y LA nn KCCin'N ; 
Casas«.rsí.33i£v.,A. CHí sHOHYéC'vSweíeres 
4 O, RUE JACOB - HAMI3 
i la mayór parte i * la- t.i m t . k de |odox la países. 
W a l t a d e W h - i e r & a s , d i s p e p s i a s 
C a l e n t u r a s , etc 
ka todaii la f t y x i g y t ' i , roe Drouot. 
Iinpt" del "Diario de la Marina," Biela SO. 
